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C'est  dans  le  cadre  de  ce  projet  qui  inclut  des  objectifs  tant  pédagogiques  que 
scientifiques, qu’une enquête archéologique et des sondages ont été réalisés au cours 
des  étés  2001  et  2002. Au  début  de  l’été  2003  eut  lieu  une  dernière  opération  de 
sondages  consacrée  au  dégagement  d’un morceau  du  parement  externe  de  la  tour 






















Cadastre  :  année  1832  revu  en  1957,  commune  Auzat,  feuille  unique  F, 
parcelle unique n°656. 
 












Dépôt  du  rapport :  Archives  de  la  mairie  d'Auzat,  Bibliothèque  de  la  maison  des 
Patrimoines  à  Auzat,  Bibliothèque  du  CNRS  Traces  –  Toulouse,  Service  Régional  de 
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Grochocki  Bernard,  Guitton  Charlotte,  Gourvennec  Michael  (responsable  de  secteur),  Gay 
Emmanuel, Gouazé Sandrine, Guillot Florence, Hugon Monique, Haller Andréa,  Jannin Christine, 
Jauniaux  Angeline,  Kirche  Christiane,  Kirche  Chantal,  Lauliac  Elise,  Lamiable  Jean  Noël,  Lasnier 
Thibaud,  Lackten  Cayle,  Ledig  Yannick,  Lo  Candice,  Maza  Patrick,  Maestripieri  Christian, 
Maestripieri  Romain,  Minvielle‐Larousse  Nicolas,  Mirouse  Denis,  Murail  Hugo,  Murail  Xavier, 
Pifarré Alexandra‐Flora, Pentscheff David, Paciokiewicz Ewelina, Portet Nicolas, Ramos Guillaume, 























































Séronais),  Stéphane  BOURDONCLE  (Linguistique,  toponymie,  anthroponymie)  Jean‐Philippe 
CLAVERIE (La tour de Loup), Christine DIEULAFAIT (motte de Labatut), Nathalie DUPUY (Cazavet), 
Yves KRETTLY (Caraybat), Thibaut LASNIER (haut Couserans), Denis MIROUSE (Durban et Séronais), 









associé  en  annexe  du  rapport  de  fouille  2007.  Ce  colloque  a  été  édité  en  2009.  Vous  pouvez 
télécharger l’article depuis : http://www.lebarri.com/montreal.php  
Un  article  sur  l’histoire  géopolitique de  ce  castrum  à  la  fin du XIIIe  siècle  a  été  réalisé pour  le 
colloque « Le  château  « à  la  Une » !  Evénements  et  faits  divers »,  Rencontres  d’archéologie  et 
d’histoire en Périgord, Périgueux, 26‐28 sept 2008.  Il avait été associé en annexe du  rapport de 
fouille  2008.  Ce  colloque  a  été  édité  en  2009.  Vous  pouvez  télécharger  l’article  depuis : 
http://www.lebarri.com/montreal.php  
Montréal-de-Sos, 2009 













Auzat‐Vicdessos  (750  m)  et  la  confluence  avec  l’Ariège  (400  m),  elle  est  étroite car 
ponctuée de peu de confluences. Les habitats sont  très majoritairement  répartis sur  les 
flancs (en soulane) et dans les vallées affluentes.  
Autour  de  700 m  d’altitude,  une  confluence multiple  a  permis  la  création  d’un  bassin 
élargissant  la vallée  (confluence quadruple des vallées de Suc, de Saleix, de Vicdessos et 
de Goulier profitant d’un bassin de marnes plus tendres au cœur d’un synclinal qui s’étend 
à  l’ouest et  l’est de Vicdessos).  Le  château de Montréal est  situé  juste au‐dessus de  ce 
bassin et des deux habitats les plus importants de la vallée : Auzat et Vicdessos. A l’amont 
de ce bassin, la vallée s’élève rapidement et l’on entre dans un secteur montagnard mis en 






Vallée du Vicdessos 
Montréal-de-Sos, 2009 





Vers  l’aval,  une  rupture  géologique  majeure  existe  au  niveau  de  l’amont  du  bassin 
d’Auzat‐Vicdessos :  cette  zone  forme  la  limite  entre  les  deux  plaques  ‐européenne  et 
ibérique‐  dont  la  collision  à  l’Eocène  participa  à  l’orogenèse  de  la  chaîne  pyrénéo‐
provençale. L’accident majeur de la faille nord‐pyrénéenne passe donc juste aux pieds sud 
et est du château de Montréal‐de‐Sos. Dans cette ancienne fosse existent des successions 
de  dépôts  sédimentaires  du Jurassique  ‐majoritairement  calcaires‐  qui  ont  été  plissés, 
métamorphisés,  portés  en  altitude  par  l’orogenèse  puis  largement  érodés  tout 
particulièrement  par  l’action  des  glaciers  au  Quaternaire.  Ces  terrains  sédimentaires 
forment des bandes est‐ouest qui s’intègrent entre la zone axiale granitique et gneissique 




Le  bassin  d’Auzat‐Vicdessos  est  tranché  dans  cette  bande  sédimentaire  composée  de 
calcaires à faciès urgonien, très purs en carbonate de calcium. L’éperon de Montréal‐de‐
Sos  est  composé  de  ce  calcaire  et  est  en  fait  un  résidu  témoin  de  cette  ancienne 
couverture  sédimentaire  largement érodée,  sorte de butte naturelle dominant  le bassin 
d’Auzat‐Vicdessos. Le relief supportant  le château est entouré de falaises. Il résulte de  la 
résistance  qu’a  opposée  une  strate  verticalisée  d’un  solide  calcaire  marmorisé  à  la 
confluence des deux glaciers du Goulier et du Vicdessos. La forme en éperon entouré de 
Montréal-de-Sos, 2009 
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L’éperon  est  largement  karstifié  et  forme  un  petit  impluvium  karstique  autonome  par 
rapport  à  la  bande  sédimentaire  dont  il  est  issu  puisque  les  glaciers  ont  tranché  cette 
bande en deux endroits, isolant ce sommet du reste de la couche calcaire. 
 
Les vraies  circulations hydrauliques actuelles dans  le karst  sont  limitées à  sa base : une 
rivière  souterraine  circule  sous  l’éperon  depuis  la  vallée  du  ruisseau  de Goulier  à  l’est 
jusqu’à  la  vallée  du Vicdessos  à  l’ouest.  Cette  rivière  souterraine2  doit  sa  création  à  la 
fonte  glaciaire  entre  les  deux  glaciers  qui  encadraient  l’éperon.  Son  altitude  est 




semblent  largement  issues de  la pénétration de  langues de glace dans  les discontinuités 
du calcaire, ce qui explique  leur court développement et  les sédiments glaciaires qu’elles 
contiennent. Deux d’entre‐elles traversent l’éperon depuis le sommet jusqu’à la base de la 
falaise,  sur une quinzaine de mètres de développement et ont probablement  servi à  la 
circulation des hommes.  
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L’éperon calcaire de Montréal 






Sur  le  sommet,  le  sol  est  couvert  d’un  lapiaz  très  érodé  quand  il  est  découvert,  et 
moutonné  quand  il  est  couvert.  C’est  le  domaine  d’une  pelouse  sèche  montagnarde 
repeuplée  récemment  de  quelques 
rares  frênes.  Naturellement,  un  sol 
peu  puissant  recouvre  ce  lapiaz  dont 
les  interstices  sont  comblés  par  des 
poches  résiduelles  de  sédiments 
glaciaires.  De  nombreux  blocs 
allochtones recouvrent tout  le dessus 
de  l’éperon,  analogiquement  aux 
autres  sommets  intermédiaires  de  la 
vallée.  Ce  sont  de  gros  blocs 
erratiques  arrachés  par  les  glaciers 
aux sommets de  l’amont de  la vallée, 
gneiss  pour  ceux  qui  proviennent  du 
massif  du  Montcalm,  granites  pour 
ceux qui sont issus du massif de Bassiès. Ils 
ont  été  largement  utilisés  dans  la 
construction  du  site,  spécifiquement  dans 
les assises de murs et  les  fondations, alors 
que  les  moellons  calcaires  taillés  sur 
l’éperon constituent la très grande majorité 





de  galets  erratiques  très  érodés  ‐donc  de 
petit  module‐  et  surtout  de  particules  plus  fines  argilo‐varveuses  et  sableuses  non 




comme  le  démontre  l’absence  de  litage.  Les  varves  glaciaires  sont  des  sédiments 
lacustres :  on  les  rencontre  aujourd’hui    en  grande  quantité  dans  le  fond  des  vallées 
glaciaires et non sur les sommets. Elles sont transportées par des torrents de fonte sous‐
glaciaire qui, à leur arrivée dans des lacs sous‐glaciaires, se débarrassent par décantation 
des  particules  les  plus  fines  qui  forment  ces  sédiments  détritiques  empilés  en  couches 
successives ‐chacune d’entre elles représentant la sédimentation d’une année. En dépôts 
naturels,  les  varves  sont  donc  litées,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  à  Montréal.  En  outre,  la 
Montréal-de-Sos, 2009 
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quantité  de  varves  présentes  dans  les  U.S.  dépasse  très  largement  les  possibilités  de 
stockage  du  sommet :  les  varves  et  sables  glaciaires  utilisés  à  Montréal  ont  donc  été 
prélevés au  fond des vallées, d’autant que  les varves sont présentes en grande quantité 




mêlées  à  d’autres  sédiments  glaciaires,  du  type  graviers  lavés  et  sables,  typiques  de 
phases  de  comblement  des  lacs  glaciaires  en  période  de  stagnation  des  appareils 
glaciaires, ce qui correspond vraiment aux sédiments que l’on rencontre dans les cuvettes 




moyen  modules  issus  d’autres  dépôts,  des  matériaux  colluviaux  caillouteux  de  bas  de 





pas  naturellement  mélangés  aux  varves  lacustres  car  ils  se  forment  en  dehors  d’une 
                                         
3 Stratification oblique due à l’action des torrents de surface. 
Blocs de granite sur l’éperon 
Montréal-de-Sos, 2009 
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sédimentation  lacustre,  le  plus  souvent  au  contact  des  pentes  ou  sur  les  marges  des 
torrents sous‐glaciaires. Or dans  les U.S.,  ils apparaissent  le plus souvent en situation de 
mélange.  Ils  sont  naturellement  présents  en  grande  quantité  au  pied  de  l’éperon  au 
niveau actuel du village d’Olbier et sous celui‐ci.  
A Montréal‐de‐Sos, ces diverses formes de dépôts glaciaires ont été choisies pour réaliser 











et MIEGEVILLE6,  rémunérés par  les comtes de Foix ou  leur proche  famille durant  le XVè 
siècle,  se  sont plus attachés à  l’histoire des  comtes eux‐mêmes qu’à  celle du  territoire. 
Leurs  successeurs,  tels LAPERRIERE7  ou  OLHAGARAY8,  n’ont  souvent  opéré  qu’une 






















S’intéressent aussi au  site, mais pour des  raisons différentes, et  tout au  long du 
XIXè siècle11, les habitants des villages aux alentours. Le but est d’en soustraire des pierres 
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Au  tournant  du  XIXè  et  du  XXè  siècles,  le  souci  des  chercheurs  se  porte  plus  vers  les 
archives documentaires et Montréal n’apparaît que rarement et rapidement,  inséré dans 







1979,  L’Ariège  et  ses  châteaux  féodaux.  Montréal  y  est  abordé  ‐comme  les  autres 
ouvrages castraux décrits‐ à travers un mélange d’histoire et de légendes non dissociées. 
Mais  après  la  guerre,  le  goût  pour  l’histoire  médiévale  locale  se  développe  et  les 
incursions  sur  le  site  sont  plus  fréquentes :  Messieurs  REULLE,  GUAL  et  CASTELLE 
entreprennent,  dans  les  années  1960,  les  fouilles  de  la  grotte  du  Campanal  et 
certainement d’autres sur le sommet, dont il ne reste que bien peu d’informations. 
 
Tandis  que  le  développement  de  la  mystique  autour  du  catharisme  et  de  son 
histoire  associe  Montréal  comme  toutes  les  grandes  forteresses  à  cet  épisode.  Les 
peintures de  la  grande  grotte  sont  alors  juste  suffisamment mystérieuses pour pouvoir 
être  imaginées  d’origine  cathare  et  des  études  paraissent  dans  ce  sens.  En  1979,  par 
exemple, les Cahiers d'Etudes Cathares publient un court article sur ce sujet12.  
 
Parallèlement,  à  la  fin  des  années  80,  le  renouveau  des  études  universitaires 
d’histoire  de  l’occupation  du  sol  permet  une  première  étude  sérieuse  des  terroirs 
montagnards  ariégeois. Un  D.E.A.  paraît  en  1990  sur  les  fortifications  du  Sabarthès  et 
réalise  une  étude  de  Montréal13.  Frédéric  DA  SILVA  mène  une  maîtrise  d’histoire 
médiévale  sur  le  fonds  documentaire  ayant  trait  à  la  vallée  et  trouve  de  nombreuses 
mentions  médiévales  de  cette  fortification14.  Finalement,  une  thèse  de  Doctorat  est 




Enfin,  la mairie  d’Auzat,  dans  le  cadre  d’une mise  en  valeur  de  son  patrimoine 
historique,  lance  en  2000  un  aménagement  et  une  étude  scientifique  de  ce  site.  Les 
moyens d’investigation de  la  recherche  sont divers dans  le but de pouvoir  réaliser une 
monographie castrale la plus complète possible. L’objectif est avant tout de dessiner une 
histoire  dynamique  de  Montréal‐de‐Sos,  en  tenant  compte  de  ses  formes  et  de  ses 















Les  sources  historiques  ou  archéologiques  utilisées  sont  les  plus  diversifiées  possibles. 
C’est dans cette optique que  le terme « enquête » s’applique particulièrement bien à ce 
type de recherche. Cette forme d’investigation qui utilise une palette de moyens,  la plus 
large  possible,  vise  à  réduire  les  zones  d’ombres  et  à  éviter  les  erreurs.  Cette 
méthodologie  convient  spécialement  bien  dans  des  régions  comme  le  Sabarthès,  et  à 
Montréal, où le contexte documentaire médiéval est pauvre. L’enquête archéologique, sur 
les  cadastres,  les  cartes,  la mémoire  collective, utilisant  la prospection ou  les  sondages 
archéologiques, complète les études menées sur les fonds textuels disponibles.  
Un premier sondage a eu lieu dans le donjon central et sommital en 200116. Une seconde 
opération  de  sondages  a  été  menée  en  200217.  Tandis  qu’une  dernière  opération  ‐en 
200318‐  s’est  intéressée  tout  particulièrement  au  bâti  très  particulier  du  donjon 
quadrangulaire sommital. Un dégagement des unités de destruction a eu lieu sur un petit 











mais  aussi  pour  l’étude  des  grandes  fortifications  des  comtés  montagnards  nord‐
pyrénéens.  
La chronologie  induite par  l’étude du matériel lors des sondages cible deux périodes :  les 
XIIIe‐XIVe siècles,  ce  qui  correspond  à  l’enquête  documentaire  sur  cet  ouvrage  et  une 
indéniable  occupation  Ier  siècle  av.  n.  e.  –  début  du  IIe  siècle  ap.  n.  e.  plus  difficile  à 
cerner. 
 
  En  200520, ces  opérations  se  sont  poursuivies  sur  les  faces  nord‐est,  sud‐est  et 
nord‐ouest  du  donjon. Un  sondage  pour  l’implantation  d’une  table  d’orientation  a  été 
réalisé dans le secteur du barri. 
















6 m.  La  fouille  2005  a montré  que  la  tour maîtresse  avait  été  construite  sur  un  tertre 
artificiel constitué de varves glaciaires allochtones au  sommet. Ces opérations ont aussi 
permis  de  proposer  des  phasages  du  bâti  et  de  sa  densification  pour  cette  face.  Ces 
phasages n’ont alors pu être confirmés que très partiellement sur les deux autres faces, vu 
le faible avancement des fouilles. Ils constituent néanmoins des bases de travail. 




ce qui  tend  à hiérarchiser  le  réseau de  fortifications  comtales  alors que  les  actes de  la 
documentation ne le permettaient pas. 
En  proposant  des  possibilités  de  phasages,  l’opération  2005  a  donc  aussi  permis  de 
rapprocher  la  recherche  des  problématiques  liées  aux  fonctions  de  l’ouvrage  dont  on 
perçoit encore mal les évolutions ou les caractères précis. 
L’opération  200621,  dans  le  cadre  d’une  première  année  d’un  programme  triennal,  a 
poursuivi le travail entrepris sur le quartier de la tour maîtresse, particulièrement sur son 
flanc sud‐ouest, donc à l’opposé de la zone investie jusqu’en 2005. 












étude  d’analyse  des  textes  permettra  de mieux  cadrer  les  évolutions  du  site  dans  une 
histoire précisée. 
 
                                         
21 Voir  rapport  dactylographié,  envoyé  au  SRA Midi‐Pyrénées.  Responsable :  Florence GUILLOT,  
rapport intermédiaire de fouilles programmées, 2006. 
22 Voir  rapport  dactylographié,  envoyé  au  SRA Midi‐Pyrénées.  Responsable :  Florence GUILLOT,  
rapport intermédiaire de fouilles programmées, 2007. 





réunis par Annne‐Marie COCULA et Michel COMBET,  Le  château à  la Une ! Evénements et  faits 
divers, « Le comte et les rois : Montréal‐de‐Sos en 1272 », p. 27 à 44, Bordeaux, 2009. 
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Le  site  avant  les  opérations 
archéologiques 2001‐2009 
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Montréal‐de‐Sos  est  un  site  de  grande  superficie,  couvrant  plus  de 6000 m²,  pour  une 
longueur de près de 150 m.  
Avant  les  sondages  et  fouilles  archéologiques,  les  vestiges  bâtis  se  faisaient  rares  et 
étaient concentrés sur le pourtour de l’ouvrage.  
Le  château  était  surtout  connu  pour  une  peinture  conservée  dans  une  baume  sous‐
jacente, peinture dont Antonin Gadal avait fait une représentation du saint Graal ! [fig. 1]. 
Les habitants de  la vallée du Vicdessos y voyaient plus  simplement  l’œuvre d’un berger 
Le site actuellement 
Montréal-de-Sos, 2009 
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d’une  quarantaine  de  mètres  de  long 
[fig. 5]  intéressa  dans  les  années  60  un 
groupe  de  fouilleurs  clandestins  qui 
mirent  au  jour  des  squelettes  et  des 
céramiques  dont  nous  ne  conservons 
que quelques mauvaises photos  [fig. 6]. 
L’entrée de cette grotte est barrée d’un 
mur  maçonné  qui  recouvrait  les 





















Toujours dans  ce  secteur, 50 m en dessous de  la 
partie  la plus basse de  l’enceinte de Montréal‐de‐
Sos,  le  cadastre  napoléonien montre  qu’un  petit 
sommet  était  pourvu  d’un  bâtiment 
quadrangulaire dont il ne reste que quelques blocs 
avec  adhérences  de mortier  [fig.  7].  Situé  sur  la 
face la plus accessible de la fortification, sur le seul 
côté  qui  a  pu  porter  de  véritables  chemins 
d’accès27,  ce  bâtiment  peut  être  interprété 
comme une première défense du type barbacane. 
                                         
27 Les chemins anciens ont disparu. Restent quelques vestiges d’un petit chemin zigzaguant dans 
les  falaises qui devait  conduire vers  le village de Goulier et qui passait devant  la petite baume. 
Montréal-de-Sos, 2009 























des  ruines  par  les  sols  (en  l’absence  de  décapages)  ainsi  que  l’appel  gravitaire  ne 
permettent  pas  de  suivre  cette  enceinte  sur  tout  le  pourtour,  mais  ses  vestiges  sont 
visibles  suffisamment  régulièrement pour que  l’on  soit  certain de  sa  continuité.  Le bâti 




Les pierres  sont  juste équarries et  le mur est de  construction désordonnée.  Il  atteint  à 
peine 80 cm d’épaisseur, ce qui est finalement tout à fait comparable à nombre d’autres 
sites castraux contemporains du haut comté de Foix.  














supposer  des  réemplois  et  une  construction  dans  une  phase  postérieure  au  premier 
château comtal. Mais  il paraît aussi  logique de penser que  l’enceinte a été construite en 
premier, en même temps que  la tour maîtresse. La précision de cette chronologie est un 







de  flanquement.  Celle  qui  domine  l’accès  par  le  chemin,  du  côté  le  plus  accessible  de 




Les  vestiges  de  murs  de  la  tour  du  Campanal  sont  bloqués.  Les  moellons  sont  très 
irréguliers, mais  finalement  les  assises  sont  relativement  régulières,  ce  qui  suggère  un 
travail des mâcons de meilleure qualité que  l’ouvrage de  taille. On  remarque  aussi des 
niveaux plus réguliers toutes les trois assises ce qui montre un rythme dans le traitement 
du mur. 
Le  mur  mesure  85  cm  d’épaisseur  et  on  note  des  bouchons,  des  trous  de  boulins 
traversant  et  des  harpages.  Les moellons  sont majoritairement  calcaires, mais  on  note 





                                         
28 Guillot (Fl.), Thèse cit., T. 1, p. 110. 
Montréal-de-Sos, 2009 












le  sol de  son  rez‐de‐chaussée :  la présence d’une  chape d’enduit de mortier de  tuileau 
remontant le long des murs indique de son usage en tant que citerne. L’usage des rez‐de‐
chaussée  des  tours  périphériques  flanquant  les  enceintes  a  déjà  été  remarqué  sur 
plusieurs sites du Sabartès à Foix, Lordat, Miglos, Bouan, etc… pour  le stockage de  l’eau. 
Un coup de sabre dans  le mur extérieur, entre cette  tour et  le mur d’enceinte, suggère 
qu’elle fut ajoutée après la construction de l’enceinte. Son bâti ne concorde d’ailleurs pas 
avec celui de  l’enceinte, mais est  tout à  fait comparable à celui de  l’autre  tour, dite du 
Campanal et peut être  rapproché de  celui de  l’enceinte  interne  (mur 11) bâtie  au  tout 
début du XIIIe siècle.  
Les moellons sont très irréguliers, mais finalement les assises sont relativement régulières, 
ce  qui  suggère  un  travail  des maçons  de meilleure  qualité  que  l’ouvrage  de  taille. On 
rencontre des arêtes de poissons fonctionnelles et nullement décoratives.  





                                         
29 De barrium,  rempart  en  latin médiéval. A donné  le  toponyme  roman « barri »  très utilisé  en 
Sabartès et parfois francisé en « barry ». 
Montréal-de-Sos, 2009 

















ou  de  retailles  du 
lapiaz qui  signalent 











Le  long  du  mur  d’enceinte, 
versant  nord,  on  dénombre 
deux  encoches  côte  à  côte, 
bien  marquées  et  taillées 




                                         
30 Diamètre entre 20 et 30 cm. 
Montréal-de-Sos, 2009 






limite entre  les deux plates‐formes. Derrière  celui‐ci de  grandes encoches  indiquent un 
site d’extraction de la pierre [fig. 13], mais de nombreuses encoches ovalisées sont visibles 

































































































quartier central, donc  les quatre faces de  la tour maîtresse. Les  limites de  la fouille 
sont définies par le bâti. 
 
Les  intérêts  généraux  d’une  campagne  archéologique  sur  le  site  sont  loin  d’être 
uniquement  monographiques,  mais  s’intègrent  réellement  tant  du  point  de  vue  des 
problématiques  historiques  qu’archéologiques  dans  des  objectifs  d’histoire  régionale 








situé en dehors de  la zone concernée par  la Grande Guerre méridionale.  Il semble s’agir 
d’un  type  particulier  de  château  qui  n’a  que  peu  été  étudié  jusqu’à  aujourd’hui,  la 







Vicdessos,  le semi villageois est ancien et  le paysage a été très peu modifié par  les rares 
villages castraux. En résulte un cadre d’occupation du sol au Moyen Âge central original. 
L’insertion dans ce paysage  ‐ anciennement structuré‐ d’ouvrages comtaux d’importance 
stratégique  capitale  fut‐elle,  en  l’absence  de  véritables  conflits  armés,  comparable  à  la 
réalité architecturale et  fonctionnelle des autres  châteaux du même  type dans d’autres 
seigneuries  et  dans  la  même  chronologie ?  Les  premiers  résultats  de  la  recherche 





de site. Or,  l’origine et  les modalités de  la mise en place d’un glacis de  fortifications en 


















En  outre,  la  fouille  a  permis  de  comprendre  comment  le  changement  important  de 
politique  comtale  dans  la  vallée  au  cœur  au  XIVe  siècle  avait  mené  à  une  évolution 
radicale du bâtiment castral et à une occupation dense de la fortification dans la seconde 
moitié du XIVe siècle et au début du XVe siècle. 
Cette étape est évidemment  très  intéressante,  invisible dans  la documentation, elle est 
bien lisible sur ce site. Elle illustre la main mise du pouvoir comtal sur une haute vallée par 
le biais d’une administration et d’une fortification. C’est un moment crucial de l’histoire de 
ces  vallées  métallurgiques  avec  l’énorme  augmentation  du  volume  d’extraction  et  du 
travail des  forges.  Il s’agit donc d’un  temps particulièrement  riche qui met en place des 




successeurs  de  Febus,  est  original  et  illustre  une  période  peu  étudiée  jusqu’alors  car 
dépréciée par le goût des chercheurs pour les études du grand règne fébusien. Alors qu’en 
1415,  le  château  de  Montaillou  est  reconstruit  et  réarmé,  alors  que  la  tour  ronde  du 
château de Foix est érigée,  la  fortification de Montréal paraît avoir été démolie dans  la 
même chronologie ou peu de  temps avant : nul doute que ces résultats de  la recherche 
archéologique  vont  permettre  de  préciser  grandement  l’histoire  de  cette  transition  du 
pouvoir comtal.  
 
En  sus,  l’occupation  du  site  se  révèle  très  dynamique au  Moyen  Âge,  notamment  à 
travers  le  bâti  plusieurs  fois modifié  largement  autour  d’un  cœur  constitué  par  la  tour 
maîtresse36.  Cette  tour  est  elle‐même  construite  sur  un  tertre  élevé  à  laide  de  varves 
glaciaires, ce qui constitue  la seule motte connue à  l’heure actuelle dans  toute  la haute 




Autour  du  donjon,  les  bâtiments  forment  un  véritable  quartier  qui  n’est  pas  encore 
entièrement  fouillé :  l’objectif  de  ce  programme  est  donc  de  terminer  la  fouille  de  cet 
espace37.  
                                         
35 Le règlement de la mine édicté en 1414 sera utilisé jusqu’à la Révolution. La charte de franchises 
de 1272‐1303 subsistera avec très peu de modifications jusqu’à la Révolution, etc. 
36 Soulignons que  le site  (bâti, vestiges, stratigraphies médiévales) a été protégé par  l’arasement 
massif de la fin du Moyen Âge qui a permis l’enterrement donc la préservation des structures. 
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Ce quartier  forme un bloc de bâtiments coalescents à  la  tour, mais ne constitue qu’une 
part, que le cœur de la forteresse. Les bâtiments et enceintes ayant été ajoutés peu à peu 
du début du XIIIe siècle au milieu du XIVe siècle, cet espace s’est densifié et organisé par 




Il  présente  l’avantage  de  comporter  une  puissance  stratigraphique  anthropisée 
importante,  dont  les  successions  sont  bien  discernables,  mais  aussi  une  richesse  du 
mobilier  archéologique  conservé  dans  ces  unités.  Les  objectifs  seront  donc  aussi  de 
préciser la chronologie de la céramique médiévale sur notre site mais aussi son évolution 
dans  ce  milieu  montagnard  et  grâce  aux  possibles  comparaisons  avec  des  fouilles 
programmées  comme  celle  qui  a  lieu  à  Montaillou  (limite  Ariège‐Aude)  ou  celle  de 
Montségur. Rappelons en outre que l’apparition d’une nouvelle production de céramiques 
montre  l’intérêt  de  la  fouille  pour  la  connaissance  de  la  culture  médiévale  locale. 
Soulignons  qu’une  part  non  négligeable  des  tessons  récoltés  est  encore  mal  datée  et 
semble pouvoir  se  rattacher à  la  fin du Moyen Âge  central. Ces études permettront de 
pouvoir préciser les résultats des prospections archéologiques faites ou à faire dans cette 
vallée.  Il  en  va  de  même  pour  le  mobilier  métallique  dont  une  grande  partie  semble 
pouvoir  être  rattaché  aux  équidés  et  pose  le  problème  des  équidés  sur  ces  sites 
montagnards. 
L’avantage de  la  fouille  sur  les  quatre  faces  du  donjon  est  de  pouvoir  aisément 




pourraient  avoir  des  séquences  assez  épaisses  car  ils  ont  été  remblayés  et  non  pas 
décaissés  au  cours  de  l’occupation  médiévale :  terminer  ces  secteurs  est  donc  fort 






des  résultats  intéressants  démontrant  que  le  mobilier  peut  être  différent  de  celui 
découvert  usuellement  dans  le  caput  castri,  ce  qui  ouvre  des  perspectives  de 

















.  Terminer  la  zone  6,  donc  l’étude  des  unités  laissées  en  place  par  le  décaissement  et 








fouillés et de possibilités de  raccordement des U.S. En outre,  ceci permettra de  finir  la 
destruction du bâtiment 8 qui contient beaucoup d’ardoises et de lauzes gravées. 
 






Ces opérations s’inscrivent dans une  recherche centrée sur  le caput castri du  (ou des ?) 
château des comtes de Foix.  
 
Le  projet  2009‐2010  s’inscrit  donc  dans  la  lignée  des  opérations  menées  jusqu’à 
aujourd’hui ; il les clôture et c’est pourquoi il présente très peu d’extensions. L’objectif est 
donc  avant  tout  de  finir  les  surfaces  commencées  pour  pouvoir  publier.  Les  moyens 
financiers de la mairie d’Auzat sont prévus pour cette étape et pour la publication, comme 

























subsistants mais  les  a  engoncés  dans  une  unité  de  destruction  très  épaisse  dont  nous 
cernons maintenant  très bien  les  faciès et  les niveaux. Le dégagement de ce niveau est 
non seulement pénible et  laborieux, mais  induit aussi des problèmes de sécurité  liés au 
levage et au transport des blocs dont certains sont très lourds. 
Le  chantier  a  donc  débuté  par  une  phase  de  15  jours  pendant  laquelle  nous  n’avons 
travaillé qu’avec des professionnels et dont l’objectif était uniquement le dégagement de 
l’unité  de  destruction  et  de  l’herbe.  Une  surveillance  archéologique  constante  a  été 
effectuée par Florence GUILLOT. 
 
2.  Dans  un  second  temps,  sur  23  jours  au  début  de  l’été,  a  eu  lieu  le  chantier 
archéologique à proprement parler. Flo GUILLOT (22 jours sur 23) Nicolas PORTET (3 jours sur 
23)  et  Michaël  GOURVENNEC  (22  jours  sur  23)  assurent  l’encadrement  des  fouilleurs 
bénévoles  locaux  et  étudiants  en  archéologie,  du 
muletier et des 3 employés de l’entreprise « MONTCALM 
SPORT NATURE »  qui  aident  les  fouilleurs  et  le muletier 








Le  chantier  n’est  pas  interrompu,  les  23  jours  étant 
réalisés  d’affilée  car  le  site  est  très  visité.  Pour  les 
mêmes  raisons,  en  fin  de  fouille,  les  secteurs  fouillés 
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sont  forcément protégés,  les sols sont  recouverts  largement. Les espaces sont sécurisés 
pour que les promeneurs ne prennent aucun risque. 
 
3.  En  dehors  des  travaux  purement  archéologiques,  un  troisième  temps  en  octobre 
regroupe  l’entreprise  « ALTERNATIVE  –  LAURENT  BAUER »  et 
Florence GUILLOT  pour  la  restauration  du  bâti  exhumé.  Cette 
restauration  est  réalisée  au  mortier  de  chaux :  il  s’agit  de 
stabiliser  avant  l’hiver  ‐rigoureux  chez  nous‐  les  murs 
exhumés. Ne sont remontés que les parements très disparates 
(différences  de  niveau  importantes  entre  intérieur  et 
extérieur) et une chape de chaux  recouvre  les murs pour  les 
protéger. La restauration ne modifie que peu les vestiges, mais 
les préserve et en permet  la présentation.  Les  levés de bâtis 
sont  toujours  terminés  avant  cette  restauration.  Outre  les 



























et  des  bâtiments  accolés,  la  stratégie  a  été  d’abord  de  fouiller  en  grand  l’unité  de 
destruction,  ce  qui  a  donc  été  fait  par  des  professionnels,  puis  fini  sur  les  50  derniers 
centimètres (laissés pour protection) par les fouilleurs. 














Dès  que  les  murs  sont  exhumés,  un  levé  des  parements  est  effectué :  ils  sont 
photographiés et dessinés sur site. 
La topographie est  levée pendant  le chantier. Elle s’appuie sur un travail  initial qui avait 
concerné  tout  le  site.  Les  matériels  utilisés  sont :  niveau  de  chantier,  lasermètre  et 
tachéomètre laser. 
 










maison  des  patrimoines  d’Auzat.  La  maison  est  pourvue  d’une  alarme  avec  relais 
téléphonique. 













Le mobilier est partagé entre  les différents chercheurs dont vous  trouverez  les  rapports 
dans ce volume. Nicolas PORTET assure la coordination des travaux excepté ceux ayant trait 
au mobilier ostéologique et aux ardoises gravées. C’est aujourd’hui le seul retard que nous 
ayons  et  c’est  devenu  une  priorité  à  combler :  ce  sera  chose  faite  en  2010,  la  mairie 
d’Auzat embauchant Julie Massaudari pendant 3 mois pour traiter le mobilier faunistique 
(sauf celui dégagé des U.S. perturbées). Cette étude, ainsi qu’une étude anthracologique 
menée par Vincent Bignani  (Labo Géode‐Toulouse  II) ont été proposée à  l’Observatoire 
Hommes‐Milieux mené sur la vallée du Vicdessos par la laboratoire Géode et Didier Galop. 
Ainsi,  la  fouille  de  Montréal‐de‐Sos  intégrerait  cette  recherche,  au  moins  pour  ces 
questionnements sur le milieu de vie des hommes. 
Montréal-de-Sos, 2009 






bronze en Ariège de s’occuper du matériel  issu de  l’époque finale de  l’âge du Bronze en 
2010, en reprenant tout ce qui a été découvert auparavant sur cette chronologie. 
Les travaux sur les ardoises gravées sont coordonnés par Florence GUILLOT. 
La  plupart  des  études  sont  donc  réalisées  chaque  année  pour  éviter  l’engorgement. 













explique  que  les  résultats  ne  sont  que  dans  le  rapport  2009. Néanmoins,  ces  résultats 
étaient connus avant l’opération de terrain 2009. 
 
5  autres  analyses  14C  ont  été  envoyées  en  juillet  2009  (dont  4  à  l’accélérateur),  leurs 
résultats n’apparaîtront que dans le rapport 2010, mais ils seront connus avant l’opération 
de  terrain  2010,  ce  qui  permettra  d’avoir  les  données  pour mieux  la mener.  (liste  des 
analyses envoyées au début du chapitre données de fouilles). 
 
















terrassé  en  pierre  sèche  par  une  entreprise  spécialisée.  Le  chemin  est  balisé  et 
sécurisé, 
Montréal-de-Sos, 2009 





  Le  sentier  est  agrémenté  de  panneaux  bilingues  d’explication  du  site  et  du 
paysage.  A  terme,  le  sentier  doit  former  une  boucle.  Un  dépliant  bilingue  est 
distribué gratuitement dans  les offices de Tourisme de  la vallée. Enfin, une  table 





Exemple de panneau 
Montréal-de-Sos, 2009 














au mois  d’août  pour  présenter  les  derniers  résultats  des  recherches.  Six  visites 
guidées, dont trois gratuites sont organisées chaque année sur le site. 
 
  Le site ou  les activités  liées à sa valorisation et à  la recherche menée paraissent 
régulièrement  dans  les  journaux  et  périodiques  suivant :  Pyrénées Magazine,  la 




 Le  site est décrit dans  les expositions 
permanentes  de  la  maison  des 
patrimoines à Auzat dans un panneau 
associé  à  une  vitrine.  Dans  cette 
dernière seront déposés des mobiliers 
issus  des  fouilles. Cette  exposition 
prend  place  au  cœur  de  l’exposition 
permanente  de  cette maison  ouverte 
depuis  2008  et  dont  le  sujet  est 










Panneau d’exposition au 
centre d’interprétation 
Montréal-de-Sos, 2009 













































. Le mur 1 du donjon  ‐son coin ouest et  sa  face nord‐ouest  (zone 6 à  l’extérieur du 
donjon). 
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Il  est  limité  par  le  secteur  8,  le  secteur  9,  la 
falaise (donc le mur 36). 
La zone a été partagée en deux secteurs suivant 
la  stratigraphie différente dès  lors que  l’on est 
passé  sous  la  destruction.  Ce  partage 
correspond en profondeur à  l’emplacement du 
mur  52.  Le  secteur  contre  l’enceinte  a  été 
numéroté A1  (car  il est sous  l’accès A1),  tandis 
que  le secteur contre  les bâtiments 8 et 11 ont 
Montréal-de-Sos, 2009 







Il  est  limité  par  les  secteurs  8  et  11  et  sur  ses  autres  faces  par  des  éléments  de 









Ce  phasage  ‐tout  comme  le  zonage‐  permet  d’améliorer  la  lisibilité  des  résultats 
présentés  ci‐dessous  et  de  regrouper  les  U.S.  en  horizons  stratigraphiques  de 
chronologies  rassemblées et durant  lesquelles  le  site  semble  avoir eu des  fonctions 
générales stables. 
 
Phase(s)  0 : Occupations  ou  plutôt  utilisations  du  site  avant  le Moyen  Âge  central. 
Semblaient  être  constituée  de  multiples  phases  successives  depuis  le  bronze  final 
jusqu’au haut Moyen Âge. 
La fouille 2009 a un peu mieux éclairé ces étapes anciennes mais l’étude des mobiliers 















Etape  1 :  Construction  du  château  par  les  comtes  de  Foix.  L’analyse  de  la 
documentation  écrite permet de proposer qu’elle ne  soit pas  antérieure  au dernier 
tiers  du  XIIe  siècle.  La  fouille  a montré  que  cette  phase  est  antérieure  ou  égale  au 
début du XIIIe siècle : on peut la cerner au tournant des XII‐XIIIe siècles. 
 


















































L’approche archéologique de  la  campagne 2009‐2010 est en  fait dans  la  continuité des 
anciennes campagnes : il s’agit de fouiller le caput castri. 
Dans cette optique, la campagne 2009 ne fait que poursuivre les campagnes précédentes. 
Elle  reprend donc en grande partie des  secteurs déjà ouverts en  zone 10 et 6, avec de 
petites extensions de quelques m² dont le but est de s’adapter aux espaces peu à peu mis 

















de  densité plus  élevée de matériels  juste  avant  notre  ère. Christine Dieulafait  (rapport 
2006) avait montré le faciès particulier de ces mobiliers du premier âge du Fer, semblant 
être  surtout  composés d’éléments de qualité et  suggérant une utilisation du  site plutôt 
qu’une  véritable  occupation  du  site,  pourquoi  pas  autour  d’un  lieu  de  culte.  L’époque 
antique était aussi représentée avec de moins en moins d’éléments mobiliers au fur et à 
mesure et une quasi disparition des mobiliers dès le haut Moyen Âge. 





des  trompes d’appel et évoquant des  faciès du Moyen Âge  central en  zone 9, dans  les 
tranchées du mur d’enceinte interne (M 17 – étape 2)2. 
Enfin, un élément avait été découvert en 2005 (rapport 2005, p. 143‐4) et classé dans les 
faux‐amis,  il s’agissait d’une petite plaque de  fer que  l’on pouvait comparer en contexte 
plus  septentrional  à  des  plaques  de  fixation  appartenant  à  des  éperons  avec  des 
exemplaires datés en Germanie des IXe et Xe siècles. 
Ces  éléments  étaient  situés  dans  des  contextes  stratigraphiques  plus  tardifs,  sauf  un 










C’est  l’éloignement  des  perturbations  du  château  des  comtes  de  Foix,  grâce  à 





la  fouille  2009  et  cette  poursuite  de  la  fouille  sera  déterminante  dans  l’écriture  de  la 
chronologie du premier mur d’enceinte (M 36 inf) et des utilisations anciennes du site. 
 
En  zones 10 et 6  (secteurs L et PP), ce groupe d’U.S. est de  faciès  identique :  terre  très 





significatif de  faciès, même avec une  fouille méticuleuse.  Il semble qu’il s’agisse d’U.S. à 







l’origine  différenciées  que  l’évolution  sédimentaire  ne  permet  plus  de  différencier 
aujourd’hui.  J’en veux pour  indice, par exemple,  la présence de deux  foyers  superposés 
(F8)  au milieu de  ces  terres noires  sans  changement  visible de  faciès de  la  terre à  leur 
niveau, mais aussi la présence de tous petits niveaux lenticulaires très discrets dans toutes 
ces unités et notamment de petits niveaux vitrifiés discontinus autour des F8 en secteur L. 












(68,5  à  99  %  sont  des  céramiques  antérieures  au  château  des  comtes  de  Foix).  Elles 
semblent  en  place  mais  subissent  encore  quelques  perturbations  dues  aux  travaux 
médiévaux, à savoir : 
En secteur PP, elles sont très importantes à cause d’un trou creusé pour poser un poteau. 
Mais  la  fouille 2009 a atteint  le niveau 
inférieur de ces perturbations. 
En secteur L, elles sont beaucoup moins 
importantes  et  restent  suffisamment 
limitées  pour  que  l’on  ne  remette  pas 
en  cause  le  caractère  ancien  des  ces 
unités et la fait qu’elles soient en place. 
Les  perturbations  viennent  de  la  base 
d’un  cloaque  (l’eau  s’est  enfoncée  et 
avec elle les mobiliers) qui a fonctionné 
au Moyen Âge  et  du  fait  que  ces U.S. 
anciennes  étaient  directement  au 
contact avec des U.S. de  la phase 3 au‐
dessus,  car  les  étapes  intermédiaires 
ont disparues : quelques rares éléments 
de  ces  unités  sus‐jacente  ont  pu 
pénétrer  les  couches  sous‐jacentes qui 
n’étaient pas protégées (pas de surface 
de chaux, ni de blocs entre les deux). 
Ces  unités  anciennes  contiennent 
quelques scories, rares et petites, mais 
dispersées  et  parmi  lesquelles  les 
scories  légères  atteignent  25  %  de 
                                         





























découvert  isolé  au  pied  de  la  motte  en  2006  dans  une  tranchée  le  long  du  tertre 
(numéroté M 37). Aucune trace de mortier ou de chaux n’ont été mises à  jour dans ces 











Sur  et  contre  l’unité  10907  et  recouverts  par  des  remblais  du  XIVe  siècle,  existent  des 
murs de terrasses numérotés 47 et 42 et une plaque foyère en pierre (F5). Le mur 42 est 
analogue  aux  vestiges  des  M  51  et  37  et  il  paraît  probable  qu’il  s’insère  dans  des 
chronologies anciennes  tout comme  le  foyer  (F5) qu’il  recoupe. Le mur 47 a par contre 
probablement été ajouté en étape 2 pour contenir la terrasse plus tardivement.  
 
Existait  donc,  avant  le  château  des  comtes  de  Foix  un  aménagement  avec  de  petites 
terrasses en pierres  sèches dans ce  secteur. Cet aménagement était appuyé contre une 
longue  retaille  du  lapiaz,  plus  tard  perpendiculaire  au mur  d’enceinte.  La  stratigraphie 
permet avec certitude de situer cette retaille de 10 m de long antérieure ou égale à l’U.S. 
10907. Finalement, ce n’est pas une retaille créée dans  l’axe de  l’accès 1 du château des 
comtes de Foix, mais  l’accès 1 qui  s’est  calé  sur  la  retaille antérieure. En haut, près de 
l’accès celle‐ci s’élargie. Cet aménagement du  lapiaz,  le F 5,  le mur 42 et  le mur 51  font 





éléments  des  IXe‐XIe  siècles  et  il  donc  possible  que  nous  ayons  à  faire  à  la  phase 
carolingienne de l’occupation du site.  
 

















































nombreuses  et  plus  épaisses  (groupes 6980‐6981‐6978‐
6986‐6987‐6989  en  secteur  L  et  groupes 6963‐6956‐6957‐








dans  ces  U.S.  est  souvent  couvert  de  calcite.  Cette 
précipitation peut être  issue d’une dissolution de  la chaux 
contenue dans  les U.S. situées au‐dessus. Cette calcite très 
aérée pourrait  avoir été  formée  à  la  surface d’un horizon 
saturé en eau par dégazage  lors de  la stagnation des eaux 
chargées  en  calcaire  dissous  (calcite  flottante),  ce  qui 
confirme le caractère hydromorphe de cet horizon. 
 
La  surface  et  la  face 
inférieure de ce groupe 
d’U.S.  en  secteur  L 
forment  un  bombé 
propice à  la circulation 





et  d’une  tranchée  de 




























Ces  unités  couvrent  le  bas  du  mur  d’enceinte  36,  mur  en  pierre  sèche  qui  sert  de 
fondation au mur construit pour le château des comtes de Foix en zone 6 (fig 7). 






mais  antérieure  et  différente  du  château  des  comtes  de  Foix.  Sporadiquement,  on 




en  tout  cas  suffisamment  récurrentes  pour  nous  autoriser  à  créer  un  phasage 
d’occupation du site sur la fin du haut Moyen Âge. Soulignons, que les sites de hauteur de 
cette époque sont souvent peu fréquentés et qu’il est donc délicat d’y retrouver beaucoup 







Âge sur ce site seront toujours un frein  important à  leur étude. Néanmoins,  le corpus de 
mobilier  s’étoffe énormément en 2009 et  induit qu’il  faudra en  renforcer  sérieusement 
l’étude en 2010.  
Les premières études associées à celles qui avaient déjà été menées, suggèrent que nous 
pouvons  entrevoir  plusieurs  phases  antérieures  au  Moyen  Âge  sur  ce  site,  avec  des 
concentrations de mobiliers plus  importantes  sur  les  transitions Bronze/premier âge du 
Fer et Tène finale/début de l’époque romaine. Remarquons que l’amalgame des faciès des 
U.S.  anciennes  augmente  la  difficulté,  même  si  des  numérotations  stratigraphiques 
artificielles ont été créées à différents niveaux et continueront de l’être. Gageons en outre 
que de toute façon, l’utilisation Antique masque et perturbe les utilisations antérieures et 
les phases  les plus anciennes  seront de  toutes  façons délicates à mettre à  jour plus en 
avant.  






































peu de mobilier du début du XIIIe  siècle ou de  la  fin du XIIe  siècle.  Le  château  comtal 
semble ne pas devoir être très ancien lors de sa première apparition documentaire. 
 
La  fin  de  la  fouille  en  zone  1  (rapport  2005)  avait  montré  deux  étapes  relativement 






Cette  impression de  rapprochement entre  ces deux étapes perdure  sur  la  fouille 2009, 
tout autant que  la pauvreté quantitative du mobilier du  tout début du XIIIe siècle et on 
peut poser  l’hypothèse d’une construction en deux étapes, deux chantiers successifs peu 









sont  construits  sont donc une motte + une  tour maîtresse dans une première étape et 
dans  l’étape 2, un mur d’enceinte  interne et  ‐ suivant nos résultats 2009 en zone 6  ‐ un 
mur d’enceinte externe en  zone 6  (M36  sup). Ce dernier est bâti  sur un ancien mur en 
pierres sèches qui a pu suffire comme enceinte dans un premier temps, en étape 1, ce qui 
expliquerait qu’on  l’ait bâti  la nouvelle enceinte dans un second temps. Suivant  l’état de 











La  fouille 2009 a aussi permis de vérifier  la  structure du  tertre artificiel qui  supporte  la 
tour  maîtresse  par  des  sondages 
complémentaires  dont  c’étaient  l’objectif 
en  même  temps  que  d’étudier  les 
fondations de cette tour maîtresse. 
Ce  tertre  artificiel  non  fossoyé  est  donc 
composé  en  hauteur  de  varves  et  galets 
glaciaires  forcément  allochtones  et  à  sa 
base  de  ces mêmes  varves  associées  à  de 
gros moellons de granites et de gneiss qui 














Ce  tertre mesure de 0,5  à 4 m de haut pour un diamètre de 15  à 19 m et un  volume 
supérieur à 220 m3, soit plus de 600 tonnes de matériaux … 
 
En  dehors  de  ces  compléments  sur  le  tertre  artificiel  supportant  la  tour  maîtresse,  la 
fouille  2009  a  été  l’occasion  de  rassembler  tous  les  éléments  stratigraphiques  et  bâtis 










Sos,  celle  qui  est  bâtie  en  étape  1  en même  temps  que  le  tertre,  n’est  apparemment 
constituée  que  de  murs  en  pierres  sèches  très  larges  et  probablement  peu  élevés.  Ils 
étaient surmontés de murs en pans de bois bâtis sur les poteaux dont les encoches ont été 
fouillées  à  l’intérieur  de  la  tour.  Si  l’on  suit  la  stratigraphie  étudiée  en  zone  1,  la  tour 
maîtresse maçonnée n’aurait été construite que  lors de  la  reconstruction en étape 4 de 
Montréal‐de‐Sos  à  partir  de  ces  anciens murs  en  pierres  sèches  qui  servirent  alors  de 
fondations aux nouveaux murs en élévation. La  tour  fut  légèrement décalé de quelques 
degrés  et  les  murs  en  pierres  sèches  furent  « rabotés »  à  niveau  et  désépaissis  en 
parement externe. Cette découverte explique  l’impression de dédoublement des assises 











































.  La  tour maîtresse  est  bâtie  sur  un  tertre  artificiel  alors  que Montréal‐de‐Sos  est  une 
roque très altière et que  les sites castraux sont tous des roques en haute Ariège et dans 
cette chronologie. On n’y connait aucune motte, ni aucun autre exemple de roque avec un 




des  XI‐XII‐début  XIIIe  siècles  que  nous  pouvons  étudier  sur  le  secteur  (Lordat,  Tour  de 
l’Arget  à  Foix,  tour  ancienne  de  Roquefixade,  Pereille,  etc.)  puisqu’elle  était  construite 
avec des murs en pierres sèches à la base et des structures en bois en hauteur. On connait 
l’importance de la pierre sèche dans les ouvrages du secteur, même dans ceux de la vallée 
du Vicdessos, mais cette  importance a été  relevée dans des ouvrages antérieurs  (fin du 



























du  gros œuvre,  on  note  ça  et  là 
d’autres  éléments  bâtis  moins 
importants  mais  qui  montrent 
que  l’intérieur  du  castrum  était 
aménagé (fig. 14).  
Ces  éléments  sont  majoritaires 






par  la  chaux  de  son  niveau  de 




argile  disposée  en  deux  couches 
de  natures  différentes,  elles‐
mêmes  bâties  sur  un  lit  de 
scories,  il  était  encadré  de 
quelques  moellons  calcaires  et 











comme pour  les autres  foyers  fouillés à Montréal‐de‐Sos :  il était nettoyé quand  il a été 
abandonné. C’est par contre le seul foyer non adossé à un mur a avoir été fouillé et le seul 
avec sole en argile. On soulignera la présence des scories, signe de travaux métallurgiques 
dans  une  séquence  chronologique  antérieure  aux  forges  hydrauliques.  Une  probable 



















la  chaux.  Et  c’est 
l’évolution  la  plus 
fondamentale 
entre  l’étape  1  et 
l’étape  2 :  avec 
l’étape 2, les bétons et mortiers de chaux apparaissent sur ce site où ils étaient totalement 
absents  dans  les  phases  antérieures.  Et  cette  apparition  est  radicale,  car  les  nouveaux 
murs  sont avant  tout  constitués de mortier et doivent plus  leur  solidité au  liant qu’aux 
moellons  très mal  taillés qui  composent  les  parements.  L’enceinte  interne dont  le mur 
devait être plus élevé est en blocage et large de presque 1 m et la fouille 2009 a permis de 
terminer  l’étude  de  l’accès  principal 
utilisé en phase 3 qui est  construit en 
même  temps que  cette enceinte et  la 
perce (numéroté A1) (fig 16 et 17).  
Au pied de l’accès, l’U.S. 10910 était le 
premier  sol  (chaulé)  mis  en  place  en 
même  temps que  le mur. En dessous, 
on  rencontre  soit  le  lapiaz  retaillé  en 
crans  successifs  facilitant  la  montée 
vers  l’accès,  soit  un  remblai  peu 
volumineux dans un angle (10919).  
Ces  unités  fonctionnent  avec  un 








































































que  le  site  n’ait  été  pas  vraiment  et  densément  occupé  dès  l’étape  1.  En  effet,  la 






Il  faudrait  étendre  les  recherches  archéologiques  sur  des  secteurs  éloignés  des 






























l’étape 2 et  la destruction en étape 8, durant  toute  la durée du château des comtes de 
Foix. La fin de la fouille 2008 avait déjà montré l’existence d’U.S. ‐ remblais et sols en terre 
‐ de la fin de la phase 3, c’est‐à‐dire de la première moitié du XIVe siècle6. Ce séquençage 
s’appuie  sur  des  éléments  mobiliers  suffisamment  sûrs  et  nombreux,  monnaies  et 
éléments métalliques, mais aussi céramiques et propositions de chronotypologies  issues 
















                                         
5 Cette documentation est étudiée au chapitre sur  la documentation et a  fait  l’objet d’un article 
récent, GUILLOT F., Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en Périgord, les 26, 27 et 28 
sept  2008,  textes  réunis  par  Anne‐Marie  COCULA  et  Michel  COMBET,  Le  château  à  la  Une ! 










grand  plateforme  et  des  deux  côtés  du  gros  bloc  de  gneiss.  On  installa  deux  grandes 
marches  faites  de  blocs  calcaires  et  deux  autres  en  chaux  pour  aménager  la  descente 
depuis la grande plateforme dont les niveaux étaient environ 1 m plus haut que la petite 
plateforme  (secteur PP). On arasa aussi  le mur 49, qui avait été  construit en phase 3a, 
créant une marche et ce système perdura  jusqu’à  la  fin du château des comtes de Foix, 
jusqu’à l’étape 8. 
Fouillées  en  2009,  les  unités 6970  et  6977  (qui  sont  équivalentes)  font  partie  de  cette 
étape7. Elles couvrent quasiment tous le secteur L et sont un remblai de finition servant à 
niveler  la  circulation  sur  ce  secteur.  Sur  3  à  4  m²,  ce  remblai  a  été  perturbé  par  la 
formation d’un cloaque  très profond à cause des eaux  s’écoulant du  secteur GP vers  le 








6950  (fig.  21).  Elle 
était arasante au mur 




donc  sous  le  niveau 
des U.S. équivalentes 
du  secteur 10 contre 





circulation  le  long  du  mur.  On  pouvait  auparavant  poursuivre  au‐delà  le  long  du  mur 
jusqu’à  la tour du Barri à  l’extrémité du château  (fig. 20). Ainsi,  l’image que donnent  les 
fouilles  2008  et  2009  de  la  phase  3b  dans  ce  secteur  est  celle  d’une  enceinte  interne 
dégagée et d’un véritable chemin de surveillance  (lices)  libre d’installation dans  le cadre 
du château‐caserne. Il a été montré (rapport 2008) que ce dégagement des lices perdura 
jusqu’à  l’arasement  final,  même  si  l’existence  d’un  cloaque  associée  à  la  quantité 





correspondrait à  la période entre  le début du second  tiers du XIIIe siècle et  la  fin de ce 
siècle.  Ils  sont notamment  caractérisés par  l’abondance des  éléments  anciens  résiduels 
mais  surtout  par  la  présence  d’une    céramique  médiévale  à  cuisson  réductrice,  non 












de  chaux  et  donc  des  faciès  qui  tranchent  avec  les  « terres  noires »  sur  lesquels  ils 
reposent assez souvent. 
En  secteur L, cette  séquence  semble être  représentée par un aménagement du  secteur 
avec un sol très  induré en béton de chaux  (groupe des U.S. 6975‐ 6976  ‐ 6977 et 6973). 
Plus ou moins épais mais toujours très dense,  il nivelle  l’irrégularité du  lapiaz ou des sols 
antérieurs et repose directement sur les horizons de « terres noires ». Sur le côté, vers le 
mur d’enceinte, on a disposé quelques pierres calcaires parallèles au mur pour coffrer ce 







En  secteur  PP,  l’impression  est  la même  en  phase  3a  qu’en  phase  3b,  avec  des  unités 
globalement  plates,  sol  en  terre  battue,  sans  aménagement  et  libres  à  la  circulation 
(groupes 6951 – 6952) sauf que le M  49 entrave forcément cette circulation du secteur L 




En  zone 10,  les  conséquences des arasements pour  la  construction du bâtiment 8  sont 
importantes car  la phase 3 a quasiment disparu. On  la  retrouve quand on  s’éloigne des 
perturbations, donc en bas de cette zone, en secteur A1, au plus  loin du bâtiment 8. Elle 




























dans  la  seconde  moitié  du  XIVe siècle  et  donc  la  répartition  des  différents  groupes 
stratigraphiques.  C’est  d’ailleurs  l’observation  de  différences  stratigraphiques  qui  avait 
conduit à  l’élargissement de  la zone et à son partage en deux secteurs  (A1 et A2) et ce 
sont ces deux murs qui ont confirmé la validité de ces démarches : 
Le M 53 en bas du secteur élargi cette année est en fait un mur de terrasse qui  limite à 







En dehors de ces deux murs  ‐ dont  la  fouille est en cours  ‐,  les unités des phases 5 et 6 
fouillées en bas de  la  zone 10  sont d’épais  remblais bien chargés en mobilier du même 






pas  de  fragments  de  « marmites à  anses  coudées »  qui  étaient  en  nombre  et  très 
caractéristiques  des  unités  d’occupation  les  plus  tardives.  Cette  raréfaction  n’est  pas 






unités  fouillées sur ces secteurs  l’an dernier. Peut‐être  l’éloignement actuel de  la  fouille 
par rapport au bâtiment 8, ainsi que le moindre volume d’U.S. des phases 5 et 6 fouillées 













niveau  pour  l’accès  au  bâtiment  11  (fig.  22).  Sa  fouille  n’est  pas  entièrement  finie, 
mais presque achevé on peut proposer que ce comblement a été mis en place en étape 4 
en même temps que  la carrière. Au‐dessus de  l’U.S. 10915,  la fin de  la fouille 2008 avait 








La  fouille  sur  ce  secteur  A2  confirme  deux  points  qui  étaient  à  l’état  d’hypothèses  de 
travail constituées de faisceaux d’indices de plus en plus importants d’année en année : 
.  Le  bâtiment  11  n’a  pas  été  construit  dans  l’étape  4,  mais  plus  tard.  Et  c’est  cette 












probablement  pour  rattraper  les  niveaux  du  bas  du M  53  (de  l’accès  équestre).  Cette 
retaille a pris la forme d’une carrière et servait au débitage des moellons. Elle faisait partie 
d’un programme de  retaille du  relief en grand,  tout autour et en avant du bâtiment 8, 
retaille en éperon pour poser ce bâtiment à l’avant du caput castri. 
.  Il existe bien des modifications des espaces et des structures dans une  longue seconde 




















La  fouille  2009  a  largement  tenu  ses  promesses  et  fut  l’occasion  d’obtenir  des 
informations spécifiquement sur des phases mal étudiées auparavant. 
Néanmoins, il ne s’agit que d’une première étape sur ces phases et ces nouvelles données 
sont  encore  souvent  trop  peu  nombreuses  et  mal  assurées :  elles  construisent  plus 
d’hypothèses de travail qu’elles ne donnent de réponses certaines. 
La  fouille  a  cependant  permis  d’établir  ces  hypothèses  et  quelques‐unes  sont  tout  de 





Le  caractère montagnard  du  site  se  confirme  dans  le  bâti,  la  perception  et  la mise  en 








ces  étapes,  la  tour  maîtresse,  l’enceinte  externe  et  l’enceinte  interne  sont  bien 
discernables et le rythme de leur construction est connu10, ainsi que d’autres structures de 
moindre  importance mais qui démontre  l’occupation du site. Ces analyses se sont  faites 
grâce à une  stratigraphie  très puissante, bien différenciée et peu perturbée, mais aussi 
grâce  à  un  travail  sur  le  mobilier  qui  s’enrichit  peu  à  peu  et  permet  des  séquences 
chronotypologiques  maintenant  bien  cernées :  c’est  aussi  une  richesse  pour  tout  le 





par  la poursuite de  la fouille sur ces niveaux et par  l’élargissement des recherches et des 
chercheurs sur ces sujets.  






une  fréquentation  très  dense  au  premier  âge  du  Fer.  Les  sites  de  la  haute  Ariège 
présentant  ces  chronologies  d’occupation  sont  suffisamment  peu  nombreux  pour  que 
cette  découverte  à  Montréal‐de‐Sos  soit  d’importance.  Et  les  aménagements  de  ces 
époques plus anciennes semblent être loin d’avoir été anecdotiques : on se rappellera ‐par 
























































































































Fouillée  sur  une  épaisseur d’une  dizaine  de  cm  au 
total.  Face  supérieure et  face  inférieure globalement 
planes,  avec  un  appel  de  la  gravité  vers  la  falaise  et 
une surrection des deux faces côté interne au château.  








En  2008,  l’unité  6781  contenait  un  tesson  de 
céramique antérieure  au  XVe  siècle,  un  possible 











Les 3  céramiques  médiévales  sont  deux  céramiques  non  tournées,  l’une  à  cuisson 
oxydante, l’autre bord eversé à cuisson réductrice, tessons typique à Montréal‐de‐Sos du 



















U.S.  constituée  de  terre  fine marron‐ocre,  granuleuse  et  dense  (PANTONE © 465).  Elle 
contenait  très  peu  de  chaux  ou  de  nodules  et  surtout  en  périphérie,  ce  qui  semble 


























du  cloaque  et  à  l’inverse  du  côté  de  la  berme  au  sud  de  la  zone.  Faces  supérieure et 
inférieure bombées. Au centre, en haut,  le niveau de  l’unité correspond à une retaille du 





son  équivalence  en 6976  et 6977,  c’est  une  grande  unité  constituée  de  terre ocre 
relativement  dense,  voire  parfois  particulièrement  indurée  en  surface  et  homogène 











Cette U.S.  pose  rarement  sur  le  lapiaz, mais  parfois.  Elle  repose  généralement  sur  les 
grandes couches de terres noires 6981‐86‐80‐87. Les retailles du  lapiaz créant un espace 
de  forme  allongée  le  long  du  vide  et  de  l’enceinte  (que  nous  avons  nommé  secteur 
« lices »)  sont  donc  antérieures  à  cette  couche.  Elles  sont  recouvertes  par  les  « terres 
noires ». Comme en  zone 10,  les aménagements du  lapiaz en grandes  retailles peuvent 
donc être anciens et antérieurs au château des comtes de Foix. 
Elle  nivelle  le  secteur  et  permet  une  circulation  aisée  depuis  la  grande  plateforme  en 
arrière qui est plus élevée en altitude. On entre grossièrement par  le centre et on peut 
choisir de  se diriger  vers  la droite ou  la  gauche du  secteur « lices » en descendant des 
deux côtés. 
 
A  l’aval, vers  le M 36,  l’U.S. est encadrée par quelques blocs disposés alignés.  Ils doivent 
limiter son extension vers le mur 36 sup (aujourd’hui disparu dans ces niveaux) et on peut 
supposer l’aménagement d’un petit caniveau avec écoulement le long du mur tandis que 
























et  la  chaux  qui  l’éclaircissent  sont  très  fragmentés  et  la  base  de  l’unité  est  constituée 
d’une  interface  extrêmement  indurée  en  mortier,  un  niveau  de  circulation  qui  devait 
fonctionner avec les 3 marches MA1 (deux marches en béton de chaux, une en calcaire). 



















































et  la chaux qui  l’éclaircissent  sont  fragmentés et  la base de  l’unité est constituée d’une 
interface  extrêmement  indurée  en  mortier,  un  niveau  de  circulation  qui  devaient 
fonctionner avec les marches MA1. 





































Présence  uniquement  dans  l’angle  sud  ‐le  long  de  la 
berme et  juste  contre  le mur d’enceinte  36  aujourd’hui 
disparu à ce niveau‐ et au pied d’un gros bloc de granite 
retaillé  (sur  une  surface  d’un  m²).  Il  est  possible  qu’il 
manque  un morceau  de  cette U.S.  qui  serait  tombé  en 
même temps que le mur d’enceinte. 
 
U.S.  constituée  de  terre ocre  très  granuleuse  qui 
ressemble  beaucoup  à  celle  de  l’U.S.  6973  (PANTONE 
© 7407)  encadrée  de  4  blocs  calcaires  de  formes 
allongées  et  équarris  et  contre  un  gros  bloc  de  granite 
retaillé. 
 







































Epaisseur 5 à 45  cm.  Faces  supérieure et  inférieure suivant 
le  profil  du  lapiaz  retaillé  et  de  l’U.S.  rougeâtre  située 
dessous  (non  fouillée)  et  celui  de  la  circulation  ancienne 
décrite ci‐contre.  
Au centre du  secteur L  se  situe  le  sommet et  la pente est 
régulière  (‐10° à  ‐16°  ‐ voir plan ci‐contre) des deux côtés, 
descendante peu à peu. 
On  peut  regretter  la  berme  de  fouille  perpendiculaire  au 
M40  qui  limite  un  espace  qui  ne  l’était  pas,  mais  nous 
manquons de temps pour fouiller cet espace pour l’instant1. 
En  tout  cas,  ce  bord  interne  du  mur  d’enceinte,  nommé 











plateforme et  l’U.S. 6981 passe  sous cette grande U.S. de  la grande plateforme :  il  sera 
donc nécessaire de la fouiller en 2010. 
C’est l’U.S. de type « terre noire » la moins perturbée. Car l’U.S. 6980 a été perturbée par 
le  cloaque  et  les  infiltrations  d’eau.  Et  l’U.S.  6987  a  pu  être mélangée  à  des U.S.  sus‐
jacente par  la gravité car elle était  située au bord en  l’absence de mur protecteur dans 
leur niveau. 
 






Les  3  tessons  sûrement  médiévaux  peuvent  être  intrusifs,  d’autant  que  le  cloaque  a 
provoqué une perturbation qu’il n’a pas toujours été facile de délimiter car les faciès des 
                                                            




























Face  supérieure bombée  vers  le  vide,  la  face  inférieure suit  les  tailles  du  lapiaz.  Ces 
retailles sont très anguleuses et montrent une extraction de pierres pour la construction.  




Présence  sur  la moitié  sud de  la  zone et  le  long du vide  sur une  largeur de 40  cm, elle 
remplace  l’U.S. 6981. Elle n’a été  cotée différemment que pour  cause de perturbations 





































Présence sur  la moitié nord de  la zone et  le  long du vide sur une  largeur de 40 cm, elle 



























L’U.S. a été perturbée par  le cloaque. C’est nettement visible en  face supérieure où  l’on 







Description  U.S.  constituée  de  terre sombre,  très  brune  (PANTONE  © 7532).  Elle  ne 
contient ni ardoise, ni lauze, ni brique, ni chaux. 
Dessous  l’U.S.  repose  sur  une U.S.  dense  constituée  d’une  terre  rougeâtre  à  ocre,  non 






L’U.S.  contenait 69  tessons  de  céramiques  dont 54  (78  %)  céramiques  antérieures  au 
Moyen Âge. 
L’une d’elle comporte un essai de perçage en son centre (projet de fusaïole ?). 
Les 15  fragments  de  céramiques  médiévales  sont  anciens  et  étaient  répartis  entre  1 
possible  tesson  de  trompe  d’appel  (céramique  polie  avec  un  trait  d’engobe  blanc),  10 
tessons  de  céramiques  non  tournées  à  cuisson  oxydante,  3  tessons  de  céramiques  à 
cuisson  réductrice et post cuisson oxydante et un  fragment de panse des  IX‐XIe  siècles. 
Ces céramiques médiévales, mais antérieures au XIIIe siècle, pourraient être des éléments 






















Sous 69803.  Passe  sous  le  mur  49. 
S’appuie  contre  l’U.S.  ocre‐rougeâtre 
non  fouillée  qui  a  été  clairement 
tranchée. 























cm  sur 45 de profondeur. Ses bords  sont arrondis. La  sole est constituée d’argile  rouge 
déposée sur de l’argile ocre (idem foyer supérieur).  












que  le  caniveau pratiqué en dessous de  l’U.S. 6981, dans  la grande U.S. ocre‐rougeâtre 






















vue  des  faciès  car  pas  de  changement  de  faciès  avec 





Couche  noire  dans  laquelle  on  repère  quelques 
lambeaux  de  niveaux  lentillaires  vitrifiés.  Il  pourrait 
aussi  s’agir  de  plusieurs  niveaux  maintenant  non 
distincts entre eux5. 
 
L’U.S.  contenait 46  tessons de  céramiques dont 42  (91 
%) céramiques antérieures au Moyen Âge. 
Parmi  les  4  autres  tessons,  2  éléments  s’inscrivent  probablement  dans  un Moyen  Âge 
ancien, IXe‐XIe siècles. On peut les analyser soit : 
‐ Comme des éléments résiduels qui se sont enfoncés dans une U.S. plus ancienne.  














Sous 6980,  contre 6988 et M 36  inf, posée  sur  la  grande U.S. ocre‐rougeâtre qui  a été 
clairement tranchée pour bâtir le mur. 




Description U.S. constituée de  terre marron plus  fine et  légère que  les  terres noires aux 
alentours (PANTONE © 462). Elle ne contient ni ardoise, ni lauze, ni brique, ni chaux. 
                                                            























Epaisseur de  5  à 60  cm.  Faces  supérieure  et  inférieure 






































Présence  sur  toute  la  zone,  elle  est  composée  de  terre  marron  sombre  et  fine 
(PANTONE © 462).  En  face  supérieure,  on  note  de  résidus  de  surfaces  chaulées  et 
indurées qui semble constituer un sol. Cette surface correspond à  la première chaux qui 
passe  juste  sous  le  mur  49.  Elle  est  donc  antérieure  ou  égale  à  ce  mur.  Toujours  en 
surface, on remarque quelques blocs calcaires taillés fichés dans la chaux et dans l’U.S. En 
profondeur, l’U.S. est pénétrée de nodules de mortier de chaux ou de chaux pure. On n’y 
rencontre plus de blocs  taillés mais quelques  galets  et  cailloutis divers. Quelques  rares 
radicelles  sont présentes. On dénombre quelques  rares petits  fragments de briques, de 

















Néanmoins  on  rencontre  encore  des  tessons  plus  typiques  du  XIVe  siècle,  notamment 









Elle  contenait  aussi un  élément  en  alliage  cuivreux, petite  applique conservant  des 













Epaisseur 14  à 20  cm.  Face  supérieure  et  face  inférieure planes.  Sa  face  inférieure  est 










tournées  à  cuisson  réductrice  augmente  encore  (83  %),  avec  absence  d’éléments  plus 
tardifs comme les céramiques glacurées relevées en 6950. On rencontre quelques tessons 
de  céramique  à  cuisson  oxydante  mais  non  tournés  ou  indéterminés  (16 %)  et  donc 











On  y  a  aussi  découvert une  monnaie denier 
tournois de Saint‐Louis, frappé de 1245 à 1270. 
 
L’U.S.  comportait 15  éléments  en  fer,  dont un 
carreau  d’arbalète  (type  A  de  V.  Serdon,  XIIIe‐
XIVe siècles), un  clou de maréchalerie de  type 3b 
(N.  Portet, milieu  XIIIe  ‐ milieu  XIVe  siècles),  une 







arrondi,  d’un  diamètre  d’environ  7  cm,  possible 
bouchon. 
 
On  a  aussi  dénombré 595  fragments  d’os 
d’animaux,  un  lot  d’esquilles  et 47  dents  ou 
fragments  de  dents.  Les  éléments  faunistiques 
sont donc très présents dans cette U.S. 
 




























































































Situé  1,15  m  en  arrière  du  M  36  et  à  1,78  m  en 
arrière du M 49 (parements externes). 
Profondeur : 40 cm. 
Calage  de  poteau  réalisé  avec  de  la  chaux  et  une 
construction de blocs bien  taillés disposés de  façon 














La  construction  de  ce  calage  a  créé  une  grande  perturbation  conique  de  l’U.S.  sous‐
jacente 6967 On a creusé un trou conique de 1,2 de diamètre et de 65 cm de profondeur. 







Profondeur  de  65  cm  au  centre,  diamètre  de 110  cm.  Face  supérieure plane,  face 
inférieure en creux (cuvette).  






















gros  galets  et  dont  la  section  –irrégulière,  ce  qui  fait 





























Description U.S.  constituée  de  terre marron  très  sombre mais  chargée  en  chaux  et  en 
mortier,  avec  de  nombreux  déchets  de  tailles  de  petits  volumes,  du  cailloutis,  pas 
d’ardoises ni de briques et de très rares charbons de bois (PANTONE © 463). 
 














Fonctionne  au moment  de  la  construction  du M36  sup., mais  juste  à  ce moment  là.  Il 








Constitué  de  3  couches  encadrées  de  pierres 
calcaires de formes allongées et équarries. 
La  sole  est  en  argile.  Elle  mesure  4  cm 
d’épaisseur. Une autre couche d’argile jaune de 
3  cm  d’épaisseur  a  été  déposée  dessous  et 
repose sur un lit de scories (9,875 Kg de scories 




























Description U.S.  constituée  de  terre très  brune  voire  noirâtre  (PANTONE © 7533),  on  y 
rencontre  un  peu  de  chaux  et  de mortier  en  face  supérieure.  L’Us  est  limitée  en  face 
inférieure  par  quelques  lentilles  de  chaux,  dont  celle  qui  encadrent  la  cloison  C1‐2009 
(voir ci‐dessous). 





























Cette  U.S.  mesurant  1,4  m  de  long  et  était  constituée 


















L’U.S.  contenait 4  fragments de  céramiques dont un  tesson de  céramique antérieure au 
Moyen Âge. 
Les 3 céramiques médiévales comportent une forme ouverte, en céramique non tournée 








Enfin,  l’U.S.  contenait un  petit  galet  rond  de  3,8  cm  de 













































U.S. non  fouillée en  totalité, arrêt de  la  fouille  à 45  cm de profondeur. Elle passe  sous 
6968. 
Contre le M36 inf, tout comme 6988. 






Son  épaisseur  atteint  au  moins 
70 cm. 
Présence  sur  toute  la  zone, sauf  au 
niveau de la perturbation 6968 et au‐
dessus  de  la MA2,  présente  partout 
sous  6956  et  sous  les  niveaux  de 
chaux  intercalaires  qui  sont 
concomitants de la C1‐2009. 
 
Description  U.S.  constituée  de 
terre noire  très  dense  et  granuleuse,  sans  fragments  de  briques,  ni  mortier,  ni  chaux. 
(PANTONE © 7531).  
On y a découvert une lauze (épaisseur 1,3 cm) taillée biseautée. 





la mixité  chronologique  des  éléments  confirme  la  perturbation.  Il  s’agit  bien  d’un  trou 
réalisé dans une U.S. antérieure au château des comtes de Foix, pendant  le château des 
















On  y  a  aussi  découvert 4  fragments  de  verres,  l’un  des  fragments  pourrait  être  une 
production de la fin du XIIe siècle ou de la première moitié du XIIIe siècle. 
 
L’U.S. comportait 20 éléments en  fer, dont un clou de  ferrage du  type 5 de N. Portet, 5 
fragments de clou à  tête plate, 13  tiges de clous et 2  fragments de clou à  tête en T de 
grande taille (assemblage de poutres d’échafaudage ? ou toiture ?) 
 



























8 et 11,  le percement de  l’accès 2,  l’aménagement de  la circulation entre  les A 3 et A 2, 
celui de  la circulation depuis  l’accès 2 vers  l’ancien accès 1 dont  le pied est remblayé,  le 
remblaiement  de  la  carrière  entre  les  accès  6  et  3  et  le  remblaiement  de  l’entier 




En  2008,  avait  été  aperçu  en  secteur  A1  les  premiers  niveaux  antérieurs  à  ce 





























cuisson  réductrice  et  tournée  et  18  (15  %  des  céramiques  médiévales)  tessons  de 
céramiques à  cuisson  réductrice et non  tournées. On  compte aussi 26  tessons  (22 %) à 
cuisson  ou  post  cuisson  oxydante mais  non  tournés,  1  seul  tesson  de  céramique  polie 








L’U.S. comportait 16 éléments en fer. Parmi  les clous on retrouve  la perturbation dans  la 















fragments  de  lauzes  taillées 
en  arrondi,  possibles 






On  y  a  aussi  découvert  une 
pierre vitrifiée, possible paroi 
d’un  four  à  chaux.  De  tels 
galets avaient été découverts 
dans la destruction du donjon 






L’U.S.  comportait 35 fragments  d’ardoises  gravées.  L’importance  numérique  de  ces 




























Les 64  céramiques  médiévales  étaient  réparties  entre 23  (34  %)  céramiques  à  cuisson 











d’un  grand  nombre  de  lauzes  et  ardoises  gravées  ou  pas,  s’explique  par  le  fait  que 
l’interface  entre  ces  deux  U.S.  est  constituée  par  la  destruction  des  toitures  et  des 
charpentes des bâtiments. 
 


























10602,  ce  qui  confirme  la  proximité  des  deux  unités :  on  dénombre  32  (14,3 %)  fragments  de 
céramiques  à  cuisson  réductrice  ou  mixte  et  non  tournées  dont  des  bords  éversés,  éléments 
antérieurs  au  XIVe  siècle ;  5  bords  en  lèvres  à  poulie  de  la  seconde  moitié  du  XIVe  siècle ; 
84 tessons (37,5 %) de céramiques à cuisson oxydante et tournées de  la fin du XIIIe siècle ou du 












que  celle de  l’U.S. 10901 et plus  sombre  (PANTONE © 462)  car elle  contient beaucoup 
moins de chaux et de mortier de chaux. 






les  derniers  centimètres  de  l’U.S.,  2  tessons  de  céramiques  à  cuisson  réductrice  tournée  du 
XIVe siècle, 1 tesson médiéval mais indéterminé, 4 tessons de la fin du XIIIe siècle ou du XIVe siècle 
et surtout 25  (78 %)  tessons de céramiques antérieures au XIVe siècle à cuisson  réductrice, non 
montées au tour, dont 2 bords éversés.  
En  plus,  dans  sa  partie  inférieure,  plus  chargée  en mobilier,  l’unité  contenait  aussi  28  tessons 



















On  a  aussi  dénombré 393  fragments  d’os  d’animaux  et  os,  un  lot  d’esquilles  et 49  dents  ou 
fragments de dents. 























Sinon,  elle  repose  sur  un  autre 
remblai, coté U.S. 10916 et décrit ci‐
dessous ou  sur  la  lentille 10906 qui 
semble peut‐être équivalente. 
 
L’U.S.  contenait 4  tessons  de 





On  a  aussi  dénombré 32  fragments 
d’os d’animaux. 
 

















U.S.  constituée  de  terre ocre,  légère  (PANTONE  © 465),  comportant  de  nombreux 
cailloutis  et  galets mêlés. On  y  rencontre ni  ardoise, ni brique, ni  chaux ou mortier de 
chaux. 
 
L’U.S.  contenait un  unique  tesson  de  céramique,  fond  plat  de  céramique  à  cuisson 
oxydante et tournée, glaçurée avec une glaçure au plomb.  
 












elle est remplacée par  l’U.S. 10916. Entre  les deux, un chicot de  lapiaz retaillé suivant  la 
pente forme séparation. 
 
U.S.  assez  informe,  constituée  de  terre  hétérogène généralement  marron  (PANTONE 
© 463). Elle comportait de nombreux fragments de chaux et de mortier de chaux. La base 

























Enfin,  l’U.S. contenait 11,975 kg de scories assez  fragmentées  (290 éléments), dont 87 % 
de scories coulées et le reste de scories légères. On y dénombre quelques gros éléments, 











Sous 10901/10900,  sur ou plus  rarement  sous 10902 (mais peut‐être uniquement parce 






U.S.  constituée  d’une  couronne  de  petits 
blocs  calcaires  avec  quelques  ardoises  de 
toiture  taillées,  le  tout  disposé  en  bas  du 
secteur A1 sur un mètre de large maximum 
et  tout  le  long  du  secteur.  La  terre qui 




L’U.S.  contenait 78  fragments  de 
céramiques dont 13 céramiques antérieures 
au Moyen Âge.  
Les 65  céramiques  médiévales  étaient 
majoritairement  à  cuisson  oxydante  et 
tournées, ce qui rattache l’unité aux phases 
5  et/ou  6.    On  dénombre  12  tessons  en 
céramiques  à  cuisson  réductrice  tournées, 
51 tessons de céramiques (78 %) à cuisson oxydante et tournée (dont 5 glaçurés marron 
ou jaune sur face externe productions de la fin du XIIIe siècle ou de la première moitié du 
XIVe  siècle, dont  7  tessons  glaçurés  au plomb  et dont  1  lèvre  en poulie de  la  seconde 




























Epaisseur d’au moins  50  à  70  cm  (fouille  en  cours).  Face  supérieure globalement  plane 
mais  nettement  ondulée :  ce  remblai  a  pu  être  grossièrement  décaissé.  Face 
inférieure inconnue  sauf en haut, où elle  repose  sur 10907 et  suit  la pente normale du 
secteur. 
Présence  sur  la moitié  est  et basse du  secteur A1. Au même niveau  à  l’ouest, près du 
M 36, elle est remplacée par l’U.S. 10914. 
 
U.S.  constituée de  terre brune  claire  fine et aérée, parfois pourtant un peu grumeleuse 




L’U.S.  contenait 183  tessons  de  céramiques  dont 50  céramiques  antérieures  au Moyen 





U.S.  Les  tessons  sont  très diversifiés,  signe de  la perturbation par utilisation en  remblai 
d’une  ou  plus  vraisemblablement  plusieurs  terres  déjà  chargées  de  mobiliers.  On 
dénombre parmi ces tessons médiévaux, 1 tesson polie qui pourrait être daté des IXe‐XIe 
siècles,  33  (25 %)  tessons  de  céramiques  à  cuisson  réductrice  et  tournées,  1  tesson  à 
cuisson réductrice non tourné et 28 tessons à cuisson réductrice sans précision, auxquels 




































est  constituée  de  terre brune  un  peu  grumeleuse  (agrégats  autour  de  graviers  ou  de 
galets), (PANTONE © 463). On y rencontre des fragments d’ardoises taillées et de  lauzes 











L’U.S.  contenait 107  tessons  de  céramiques  dont 23  céramiques  antérieures  au Moyen 




siècle,  ce  qui  scelle  l’U.S.  (8  fragments  de marmites  à  anses  coudées).  Les  céramiques 
médiévales sont réparties entre 41 (49 %) tessons de céramiques à cuisson réductrice et 
tournés, auxquels s’ajoutent 4 tessons de céramiques à cuisson réductrice sans précision 


























du  fait de  la  terrasse  creusée dans 10907. U.S. de même  faciès que 10916.  S’étendant 
entre  la terrasse 10907 et  le M 53. Sur 1,32 à 0,91 m de  large et sur toute  la  largeur du 
secteur A1 (5 m de large, soit sur une surface d’environ 5 m²). 
Fouille  en  cours,  elle  comble  la  tranchée  à  l’arrière du mur de  terrasse  53  et est donc 
concomitante à la mise en place de ce mur. 
Epaisseur au moins 30 cm.   



























Elle réorganise totalement  le secteur A1 en  le relevant :  le caput castri apparait dès  lors 
moins perché. Mais ces remblais ne servent pas à la circulation équestre (voir conclusions 
2008)  et  c’est  probablement  le  long  du mur 53  que  l’on  laisse  les  équidés,  ce  qui  est 
souligné  par  la  découverte  d’une  chaîne  d’attache  d’équidé  associé  à  ce  mur  en  face 
externe. Au‐dessus,  sur ces  remblais,  la circulation  s’effectue durant  les phases 5 et 6 à 
pied vers le bâtiment 8 ou l’accès 1 muni d’un petit escalier de bois. 
Ce grand remblaiement du bas du secteur A1 s’effectue en même temps que celui du haut 
du  secteur A1, au pied de  l’accès 1 et au moment de  la  construction du bâtiment 8 et 
percement de l’accès A2. 
















Elle  contenait  7  tessons  dé  céramiques,  des  éléments  médiévaux  mais  divers  avec  au 
moins  un  tesson  antérieur  au  XIVe  siècle  mais  aussi  un  bord  à  lèvre  en  poulie  de  la 
seconde moitié du XIVe siècle. Le mélange semble confirmer la qualité de remblai prélevé 















Epaisseur 3 à 10 cm. Faces supérieure et  inférieure régulières, en pente  légère suivant  la 
pente du secteur. 
Présence  uniquement  sous  le M  52  et  juste  en  avant  sur  une  surface  rectangulaire  de 
moins de 2 m². Recouvre le lapiaz arasé. 
 






























celui  de  la  rehausse  du  mur  d’enceinte  interne 
M17‐31‐32. Il couvre donc la fondation de ce mur 
de  l’étape  2.  Elle  couvre  le  mur  juste  sous  la 
semelle  débordante  de  la  fondation.  Le  fait 








Epaisseur 30  à 50  cm.  Faces  supérieure et 
inférieure globalement planes. La face supérieure 
de  l’U.S.  remonte  à  peine  contre  le  mur.  Elle 
correspond  à  la  retaille  du  lapiaz  en marche  au 
pied du mur 17‐31‐32. 

























cuisson  réductrice  et  7  à  cuisson  oxydante  et  dont  l’analyse  du  mobilier  montre  la 
fragmentation,  relève  le  caractère  très  micacé  et  souligne  que  ce  lot  pourrait  être 
antérieur au XIVe siècle, ce que confirme le diagramme stratigraphique. 
 
L’U.S.  comportait 7  éléments  en  fer,  uniquement  des  fragments  ou  des  clous  à  têtes 
plates. 
  





Sous 10910.  Probablement  équivalente. Uniquement  dans  l’angle M  36  et M  31‐17  sur 
1 m² et 20 cm d’épaisseur maximum. Posé sur le lapiaz non fissuré donc presque étanche. 

























10912,  terre  et  mur  arasé  passant  sous  le  M17‐31‐32  enceinte  externe.  Mur  et  U.S. 
antérieurs au château des comtes de Foix. Phase 0 f ou plus ancienne ? 
Sous 10910. 







des  terres  noires  découverts  en  zone  6)  car  très  charbonneuse  mais  dans  laquelle  les 
charbons sont tellement fragmentés qu’ils sont quasiment invisibles à l’œil nu (PANTONE 
© 7531).  Elle  comporte  des  blocs  de  gneiss  (et  plus  rares micaschistes)  équarris12,  des 
galets de dépôts aréniques et morainiques non travaillés (très émoussés) et des fragments 
























en  pierres  sèches  (voir  étude  du  bâti  ci‐
dessous). 
 
Entre  cette U.S.  et  la  suivante  (10907)  ou  le 
lapiaz, on note quelques vides non comblés de 







L’U.S.  contenait 108  tessons  de 
céramiques  dont 81  céramiques 
antérieures au Moyen Âge.  
Les 27  fragments  de  céramiques 
médiévales  étaient  réparties  entre 2 
tessons qui évoquent des productions 
carolingiennes  et  des  tessons  tous 
antérieurs au XIIIe siècle. 
On  se  retrouve  dans  la  même 
situation qu’en 6988 : 





‐ Comme  des  éléments  datant 
de  l’U.S.,  cette  dernière 












L’U.S.  comportait 7  éléments  en  fer, dont 4  têtes de  clous plates,  2  tiges de  clous  et  1 
fragment de fer replié sur lui‐même en forme ovale. 
 














Présence  au  pied  de  l’accès  1,  depuis  le 
foyer  5  jusqu’à  l’accès  1.  Recouvre  la 
grande retaille rectiligne du  lapiaz qui est 
donc antérieure à égale à cette U.S. Cette 
retaille  grossièrement  dans  l’axe  de 
l’accès 1 n’a donc pas été taillée pour cet 
accès,  mais  c’est  l’accès  qui  s’est  callé 
dessus. 
 
U.S.  constituée  de  terre ocre  très  dense, 
indurée,  très  chargée  en  micaschistes 
(PANTONE © 465) ne contenant ni brique, 
ni ardoise, ni charbon de bois, ni radicelle, 
mais  quelques  galets  morainiques  de 
petits  volumes.  Il  peut‐être  difficile  de 





les U.S. 10915 et 10916 et  les murs 52 et 53. Elle  forme  comme une  terrasse  retaillée 














Même  si  elles  ne  sont  pas  autant  nombreuses  que  dans  des  unités  du  XIVe  siècle,  la 
présence de scories dans un remblai ancien est d’autant plus intéressante que les témoins 
d’exploitations métallurgiques dans  la vallée sont ténus avant  le XIIIe siècle et malgré  la 
présence  du  grand  site  du  Rancié.  Rappelons  que  Claude Dubois  avait  fouillé  dans  les 
années 1990 des bas fourneaux des IIIe et Ive siècle de notre ère dans la forêt de Lercoul 
sur  la montagne de Rancié13. Malheureusement  l’importance des perturbations de cette 
U.S.  limite  les  conclusions  car  ces  scories  pourraient  aussi  faire  partie  des  éléments 
intrusifs  qui  sont  dus  à  l’arasement  pour  bâtir  l’enceinte  interne. Malgré  ces  éléments 
intrusifs,  somme  toute assez nombreux,  la  stratigraphie et  le  fait que  l’on ai  trouvé des 
























La  lauze  qui  constitue  la  sole  de  ce 
foyer est du même type que celle qui a 
été  relevée  en  10912.  La  face  posée 
contre terre est irrégulière, ce qui n’est 
pas  le  cas  de  la  face  supérieure  de  la 
sole  qui  est  taillée  très  régulièrement. 
Les  bords  sont  biseautés  vers 
l’extérieur  et  la  plaque  à  un  côté 
arrondi.  
La  lauze mesure au plus  long 58 cm et 
40  à  30  cm  de  large.  Son  épaisseur 
                                                            













horizon  qui  semble  être  une  roche 
mère, nommée 10908. 
 
10908,  lentilles  sur  le  lapiaz,  non 
anthropisées 
Sous 10907. 
Epaisseur 3  à 50  cm.  Faces 
supérieures globalement planes et faces 
inférieures concaves  puisque  ces 
lentilles  bouchent  les  encoches 
naturelles du lapiaz.   
Lentilles  le  long  du  lapiaz,  dans  les 


















































Epaisseur 50  cm  à  90  cm.  Face 
supérieure globalement  plane,  face 
inférieure  posée  sur  le  lapiaz  taillé  en  cran 
(profil de carrière).  
Présence sur tout le secteur A2, en bas, sous 
les  grands  remblais  10702  et  la  petite U.S. 
10203. Elle est  la première U.S.  remplissant 
la  retaille  d’extraction  de  ce  secteur  et  les 
U.S.  antérieures  ont  été  perdues  lors  du 
creusement  de  cette  zone  d’extraction, 




U.S.  constituée  de  terre marron  fine  très 
aérée  (PANTONE  © 4635)  mêlée  à  du 
cailloutis de tout calibre sans dépasser le 1/3 
de  dm3.  On  y  note  parfois  quelques  fins  niveaux  sablonneux,  probables  vestiges  de 
constructions  (réalisation de mortiers). En profondeur,  le cailloutis occupe une place de 
plus en plus importante pour devenir majoritaire. 
Contenait  des  fragments  de  brique,  des  cailloutis  de  plus  en  plus  nombreux  avec  la 
profondeur.  On  n’y  a  pas  relevé  d’ardoise  ou  de  lauze.  On  y  a  aussi  dénombré  de 
nombreux charbons d’assez gros volume, peu mêlés à la terre. 
 
L’U.S.  contenait 137  tessons  de  céramiques  dont 26  céramiques  antérieures  au Moyen 
Âge.  
Les 111  céramiques  médiévales  étaient  réparties  entre des  formes  très  diversifiées 
suggérant que ce remblai a été prélevé dans un sol contenant des mobiliers. Les éléments 
les plus tardifs ciblent le milieu du XIVe siècle, ce qui semble devoir être la date de dépôt 
du  remblai. On dénombre 55  (50 %)  tessons à cuisson  réductrice non  tournée dont des 
éléments antérieurs au XIVe siècle mais aussi un tesson de marmites à anses coudées, 35 




On  y  a  aussi  découvert un  fragment  de  verre,  productions  que  l’analyse  du  mobilier 
propose de placer dans le  
 












Elle  contenait  aussi 2  éléments  en  alliage  cuivreux,  un  objet  indéterminé  et  un  petit 













allongé.  Ce  type  de 
galet avait été  trouvé 
en  zone  0  (sondage 
2002, 3 éléments côte 
à  côte)  et  est  utilisé 























































On  a  aussi  relevé  des 
fragments  (6)  d’enduit 




éléments  en  fer,  dont 1 
clou  à  tête  plate  et  1 








dent  ou  fragment  de 
                                                            











L’unité  contenait  de  nombreuses  ardoises,  dont  des  ardoises  de  toiture  et  38  ardoises 
gravées  (pas  de  lauzes),  dont 
une  arrondi  possible  jeton  ou 
bouchon  retaillé  dans  une 
ardoise  gravée.  On  y  a  aussi 
dénombré  3  possibles 




arrondi,  possibles  jetons  de 
jeu, de 2 à 4 cm de diamètre. 
En  outre,  on  y  a  découvert 
deux  morceaux  de  plaque 
foyère,  lauzes  épaisses  du 
même  type  que  le  foyer  3 















































La  fouille doit être poursuivie, mais on peut noter  la  très grande  similitude des U.S. du 
point de vue physique de cette zone avec les autres zones fouillées.  
La  destruction  est  analogue,  soulignons  l’absence  de  lauzes  qui  s’explique  par 
l’éloignement de la tour maîtresse, seul élément couvert de lauzes (le reste était couvert 
d’ardoises). 





























Le mur  36  suit  le  bord  de  la  falaise  de  telle  sorte  qu’il  forme  des  pans  rectilignes  de 












Globalement,  ce mur est en  très mauvais état et  il a pu être étudié plus  facilement en 































Leur  volume peut‐être  assez  important et  reste en  tout  cas  très  irrégulier bien que  les 
assises soient nettement horizontales. On soulignera cette horizontalité encore plus nette 
que dans  les autres murs du site, sauf peut‐être dans  les parements de  la tour maîtresse 
rebâtie au XIVe siècle. 
Ces  moellons  construisent  deux  parements  qui  s’adossent  sans  blocage  interne  et  la 




















côté,  a  priori  traversant  et  non  rebouché.  Il  participait  à  l’échafaudage  du mur,  ce  qui 
suggère qu’il pouvait être assez élevé à  cet endroit. Cette encoche  fonctionnait avec  le 
poteau d’échafaudage  (voir étude dans chapitre résultats stratigraphiques) rectangulaire 
révélé par  la  fouille et planté dans  les U.S. antérieures au  château des  comtes de Foix. 








et  la  fouille doit  se poursuivre  sur ce  secteur. On a  réalisé une grosse gangue de chaux 




























tranchée de  fondation, on  a donc  recherché  les niveaux 
de  lapiaz que  l’on a aplani. Dans  l’angle, aucune U.S. ne 
permet de décaler la construction entre le mur d’enceinte 
interne 17‐31 et  le mur d’enceinte externe, 36. La  fouille 
sur  la  zone  6  semble  d’ailleurs  suggérer  (à  vérifier  l’an 
prochain) que  le M 36 sup est bâti en étape 2 et non pas 
en  étape  1,  donc  après  la  tour  maîtresse  initiale.  La 
différence  chronologique  entre  ces  deux  étapes  est 
probablement faible : il peut s’agir d’un même chantier en 
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Il  subsiste  sur  une  hauteur  très  régulière  de  50  cm  seulement  et  la  fouille  2008  avait 
















Le  niveau  de  construction  (constitué  de mortier)  qui  lui  est  imputable  forme  un  étage 

















































Rappelons  qu’en  face  interne,  le  mur  est  bâti  tangentiellement  à  la  motte  qui  a  été 







autres  portions  du  mur  préalablement  étudiées :  primauté  du  mortier  dans  la 
construction,  l’utilisation de blocs mal taillés et très  irréguliers, présence de moellons en 
arêtes  de  poisson  fonctionnelles  mais  pas  décoratives,  absence  d’enduit  sur  les 
parements, assises pourtant très horizontales malgré l’irrégularité des moellons.  
Remarquons que, sur toute la longueur, ce mur d’enceinte fouillé sur 45 m (en parement 













Le bâti de ce mur est  tout à  fait  identique  sur 
toute la longueur fouillée et un sondage réalisé 
en  2002  à  son  autre  extrémité,  proche  de  la 
tour du Barri, a montré  les mêmes caractères. 
Depuis la tour du Barri jusqu’au mur 36, le mur 
semble  donc  avoir  été  bâti  dans  un  temps 
unique.  En  sus,  ce  bâti  est  tout  à  fait 
comparable  avec  les  tours  situées  aux  deux 
extrémités de  l’enceinte externe, celle du Barri 
et  celle du Campanal  (côté habitat). Ces  tours 
ne sont pas  liées à  l’enceinte externe, même si 
elles  la prolongent  et ont donc pu  être bâties 
dans  un  temps  différent  de  l’enceinte  et 






La  base  du  mur  17‐31‐32  est  plus  garnie  de 
chaux sur 50 à 70 premiers centimètres du mur 
que  l’élévation.  Ce  garnissage  assure  une meilleure  stabilité  au  bâti. On  notera  que  le 












En  outre,  cet  accès  1  est  grossièrement  calé  sur  une  retaille  majeure  du  lapiaz, 
perpendiculaire  au mur 17‐31‐32 et qui partage  les  secteurs A1 et A2. En bas de  cette 
retaille, un mur a été bâti au Moyen Âge (M 52, étude prévue en 2010 car fouille en cours, 
mais  semble  être  phase  6  car  U.S.  dessous  contenant  des  éléments  de  la  fin  du 
XIVe siècle). L’étude de  la stratigraphie a montré que cette retaille est en fait antérieure 
au château des comtes de Foix :  l’accès 1 bâti dans  le mur d’enceinte  interne a donc été 
calé sur un aménagement préexistant. 
 
Enfin,  le mur d’enceinte  interne M 17‐31‐32 a été bâti sur des U.S. anciennes dont  l’une 







































Le mur  47  coffre  toute  la  largeur  entre  deux massifs  de  lapiaz,  tandis  que  le M  42  ne 
mesure qu’un mètre de long et est situé contre le M 47 qu’il soutient. Le M 42 repose sur 
un foyer (5). 
Le mur 47 est dégradé en son centre,  la gravité ayant entrainé  les terrains vers  le bas,  le 









Ils  ne  sont  constitués  que  d’une  à  deux  assises  et  ce  sont  de  petits murs  de  terrasses 
servant à coffrer les terrains (U.S. 10907) en arrière.  




























sont de petits blocs très délités déposés dans  les sédiments glaciaires. On retrouve  ici  la 
même composition que  les restes des murs 51 (voir ci‐dessous) et 37 (rapport 2006) qui 
sont des murs ou plutôt des vestiges de murs très dégradés ?? 
Le M  42  sous  le M  47  et  est  différent  du  point  de  vue  de  sa  constitution ;  il  est  donc 
possible qu’il ne date pas de la même phase et que le M 47 est été ajouté après, peut‐être 
au moment du décaissement en étape 2. 
Le  mur  47  est  constitué  de  blocs  majoritairement  gneissiques  et  équarris  auxquels 
s’ajoutent de rares granites, mais pas de moellons calcaires. On retrouve ici la composition 










Les M 47 et 42 sont postérieurs au foyer 55 qui repose sur  l’unité 10907 dans  laquelle  il 
s’insère :  il est donc possible que ce  remblai ait  servi  longtemps  (au moins deux phases 









posé  là  intentionnellement  (comme pour  le M 49,  il  a été déplacé pour  constituer une 
partie du mur 48). Ce bloc n’a pas été découvert en place,  il avait glissé quelque peu (30 
cm) avançant  suivant  la gravité dans  la pente, mais  la  stratigraphie a bien montré qu’il 
était issu du M 48. 











La  partie  « mur  bâti »  est  une  rangée  de  moellons  calcaires,  taillés  en  faces  visibles, 




























Le mur  51 est  apparu  très dégradé,  visible 
sur 2,4 m de long, limité à quelques blocs et 
à  quelques  éléments  détruits.  Il  était  lié  à 
l’U.S.  10912  et  a  probablement  été  arasé 
lors  de  la  construction  du  mur  d’enceinte 
interne en étape 2. 
L’analyse  stratigraphique  propose  de  dater 
cette U.S. et ce mur de la phase 0, sans plus 
de précision, mais en  tout cas antérieur au 
château  des  comtes  de  Foix  et  associé  au 
M 42 et au  F 5,  ce qui  forme un ensemble 
d’aménagements. 




de  granite  dégradés  par  l’érosion  dont  un 
                                         
6 Ce cheminement a été confirmé par  la stratigraphie et  l’analyse du mur d’enceinte  interne qui 
porte la trace de la rampe (voir photo ci‐dessus, chapitre M 17‐31‐32). Nous l’avons validé avec le 
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Il est apparu à  la  limite des deux secteurs A1 et A2, en bas de  la zone 10 et exactement 









dans  la  dernière  phase 








En  haut  (voir  photo),  il 
mesure  37  cm  est 
constitué  d’un  unique 






qu’en  secteur  A2.  En  haut,  il  était  constitué  d’un  unique  parement,  haut  d’une  seule 
assise, posé contre  le  lapiaz encoché (pierre sèche). En secteur A1,  il s’agit de blocs bien 
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équarris  de  volume  comparables,  formant  une  assise.  On  notera  la  proximité  d’une 
ardoise avec ce mur. 
 
Sous  le  mur  existait  une  petite  U.S.  numérotée  10923,  petit  remblai  sur  le  lapiaz  qui 


















petits  à  gros)  est 






























La morphologie  et  les hauteurs des  encoches de  taille  sont 
comparables à  la carrière  située un peu plus bas, à côté du 




































































puis  varves,  engoncement  de  l’AM1  (mur 
inférieur de  la  tour maîtresse) dans  le  tertre 
et  concomitance  des  deux,  en  ajoutant  une 
nouvelle  information :  parmi  les  gros  blocs 
qu’il contient, ce tertre ne comporte pas que 







réemployé  des  vestiges  de  constructions 
antérieures  et  parmi  ces  ou  cette 
construction,  il  y  avait  des  bâtis  de  qualité 
réelle. 
   



























Mireille Chabrier : tabletterie  
Christine Dieulafait : Céramique ante médiévale 
Francis Dieulafait : Numismatique 
Mathieu Linlaud : Métal 
Diane Peyrot : Céramique médiévale 
Nicolas Portet : Coordination 





L’étude 2009 porte sur 2159 éléments dont 1846 tessons de céramique, 299 objets métalliques 
(dont 2 monnaies), 10 fragments de verre et 4 dés.  
Les unités fouillées en 2009 ont, à notre grande surprise livré, plus de mobilier céramique ante 
médiéval (terme que nous utilisons pour qualifier les productions protohistoriques, antiques 
ainsi que les formes du très haut Moyen Age) que de mobilier médiéval. Un diagnostic général 
de la collection a été effectué par Christine Dieulafait, afin de caractériser au mieux le niveau 
d’homogénéité des lots et d’identifier les périodes représentées. Nous percevons, des 
occupations faiblement perturbées à la période médiévale en zone 6 principalement (ex : us 
6981, 6986) et en zone 10 (us 10912). Ces unités regroupent un mobilier de la fin de l’âge du 
bronze jusqu’à la Tène finale. Nicolas Chassan, étudiant en Master d’Archéologie, sous la 
responsabilité de Pierre Yves Milcent, devrait prendre part à l’étude de cette collection ainsi 
qu’à la campagne de fouille 2010. Nous renvoyons pour plus de précision sur ce lot à l’étude 
préliminaire de Christine Dieulafait. 
 
Pour l’occupation médiévale, la campagne 2009 a mis en évidence des artefacts antérieurs à la 
construction de la fortification comtale à la fin du XIIe siècle. Plusieurs tessons ont pu être 
attribués à une phase IXe-XIe siècle jusque là, quasi imperceptible sur Montréal. On retrouve 
des bords éversés à lèvre plate (iso 37547, 37066), un fond plat, une anse plate et large, et 
l’usage de lissage externe (rouge et grise polies).  Toutefois, ces éléments restent limités et ne 
semblent pas appartenir à des unités d’occupations en place. Ils sont, pour plusieurs pièces, en 
position secondaire dans des niveaux remaniés par la fortification comtale (ex. us 6963). On 
retrouve toutefois des tessons antérieurs au XIIIe siècle en faible quantité dans des unités 
livrant majoritairement du mobilier protohistorique (ex. us 6986, 6988).  
 
  La fondation comtale et les premières occupations du XIIIe siècle à Montréal de Sos ont été 
jusqu’alors surtout révélées dans la zone 1. Cette sous-représentation tient à l’impact des 
travaux de terrassement engagés autour du donjon emmotté au XIVe siècle.  La zone 6, bien 
conservée sur le plan stratigraphique, a en 2009 livré des unités couvrant toute l’occupation du 
XIIIe siècle. Nous avons attribué le mobilier de l’us 6967 à la fin du XIIe siècle et la première 
moitié du XIIIe siècle. La céramique y est modelée, avec des pâtes et des cuissons variables, 
sans usage de glaçure. Les bords sont déjetés et à lèvre arrondie. Les tessons munis d'un lissage 
non couvrant sur pâte grise rappellent la céramique de la première phase d'occupation de 
Montaillou (fin XIIe - première moitié du XIIIe siècle). L'un des quatre fragments de verre 
                                                 
1 Etude réalisée par l’équipe Landarc, 1 rue Jean Lary, 32500 Fleurance, archeologie@landarc.fr, avec la 
collaboration de Christine Dieulafait (DRAC). 
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retrouvé dans cette unité s'apparente à un fragment de verre à pied circulaire légèrement 
conique  de la fin XIIe – première moitié XIIIe siècle (forme A5 de la typologie de Danièle 
Foy).  
La seconde moitié du XIIIe et le début du XIVe siècle sont perceptibles dans les unités 6950 et 
6951. On retrouve dans ces US des lèvres à profil triangulaire, déjetées à méplat interne 
faiblement incliné (iso 36139, 36150 – us 6951) ou méplat supérieur horizontal (iso 37591 – us 
6951). Les tessons à pâte grise modelés sont majoritaires, bien qu’apparaissent des productions 
tournées à cuisson oxydante et l’usage de la glaçure dans l’unité 6950.  A noter que l’us 6951 a 
livré un denier de Louis IX, frappé entre 1245 et 1270.  
 
Le XIVe siècle occupe encore une part importante du lot en zone 10 et 12. Nous retrouvons 
des faciès particuliers comme les marmites à anses coudées (iso 36314, 36261, 36354, 37816, 
36252), que l’on pourrait croire « endémique » à une partie des Pyrénées ariégeoises. Les études 
menées sur le Castel-Minier d’Aulus, situé dans l’Ariège en Couserans, ont permis de découvrir 
des productions comparables. Marc Comelongue a également repéré cette forme au château de 
Foix. En réalité, les marmites à anses coudées sont présentes dans plusieurs régions 
notamment dans le bassin parisien, dans le nord-est, en Allemagne et dans la vallée du Rhône. 
Notre premier inventaire donne un cadre chronologique assez large allant du XIIIe siècle 
jusqu’au début du XVIIe siècle. La plupart des occurrences sont associées à des fonds tripodes 
et non à des fonds lenticulaires comme cela semble être le cas à Montréal. Les anses sont 
souvent raccordées sur la lèvre et non sur l’épaulement. La comparaison la plus méridionale 
que nous ayons répertorié à ce jour se situe à Lyon dans un horizon du XVIe siècle. Ce 
mobilier semble être très lié dans sa forme aux marmites métalliques dont elle représenterait 
une imitation à moindre coût. Il semble que cette production soit présente à Montréal au 
moins dès le milieu du XIVe siècle jusqu’à l’abandon du site à la fin du XIVe siècle. Nous 
tenterons, dans le cadre d’une publication, de mieux caractériser l’aire de production de ces 
marmites et leur diffusion à l’échelle régionale voire micro régionale.  
 
Sur un plan purement méthodologique, nous avons choisi de présenter le mobilier de la 
campagne 2009 sous forme de tableau synthétique. A ce document, sont joints l’expertise de 
Christine Dieulafait sur le mobilier ante-médiéval et une étude spécifique de mobilier 
métallique. Treize planches complètent ce catalogue afin d’illustrer au mieux le corpus 
(planches 1 à 3 : céramique ante-médiévale, planches 4 à 7 : céramique médiévale, planches 8 à 
12 : mobilier métallique, planche 13 : tabletterie). 
 
1NR total : 52
Céramique : 49 Verre :
Métal : 3 Autres :
us n° NR
6950 3 % du lot en NR : 6%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6950 37567-33 1 1
fragment d'anse rubanée pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice médiéval
6950 3
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, 
tournée
6950 37565-37569 3 2
fonds dont un lenticulaire et 
un indéterminé
pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6950 37591- 01 1 1
bord triangulaire à méplat 
interne horizontal 
légèrement concave. Départ 
de panse globulaire d'une 
forme fermée 
pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée XIIIe-XIVe s.
6950 22
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6950
37570-02     
37557-03     
37575-04
3 3
bords éversés à lèvre 
arrondie de formes fermées





panse décorée d'un cordon 
digité rapporté
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, 
tournée
milieu XIIIe - 
milieu XIVe s.
6950 4




panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6950 1
panse pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
6950 2
panses pâte sableuse grossière, 




L'us 6950 comporte une forte proportion de céramique grise modelée. Seule la finition s'effectue au tour notamment 
le col et la lèvre ainsi qu'un lissage sommaire de la face externe. On note quelques tessons entièrement tournés et la 
présence de deux tessons glaçurés à cuisson oxydante et d'un tesson pourvu d'une peinture sur engobe. Ces éléments 
sont présents sur les sites régionaux à partir du dernier tiers du XIIIe siècle.  Les bords eversés s'affinant regulièrement 
vers une lèvre arrondie presque en amande et le bord triangulaire à méplat horizontal sont des formes déjà observées à 




bord déjeté à profil carré, 
engobe et glaçure verte sur 
face interne, rainure à 
l'extérieur, forme ouverte
pâte calcaire, cuisson 
oxydante, glaçurée, 
tournée
milieu XIIIe -  
XIVe s.
6950 1
panse avec glaçure verte sur 
face externe







panse avec engobe blanc et  
décor peint (importation ?) 
pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée 




Céramique : 68 Verre :
Métal : 16 Autres : 1 dé
us n° NR
6951 9 % du lot en NR : 13%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6951 3




panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6951 36139-05     36150-06 2 2
bords de pot ovoide déjetés 
à lèvre arrondie et méplat 
interne légèrement incliné. 
pâte sableuse grossière, 







anse rubanée pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6951 35
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6951 5
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson oxydante, non 
tournée
6951 36136 1
fond pâte sableuse grossière, 






Dans l'unité 6951. Les céramiques réductrices modelées dominent. Les bords représentés sont comparables à certains 
types observés dans les niveaux de la deuxième moitié du XIIIe siècle et de la première moitié du XIVe siècle. La 
présence de céramique oxydante semble imputable pour l'essentiel à une production  engobée et peinte, production 
qu'il reste à caractériser (un tesson comparable dans l'US 6950). L'absence de céramique glaçurée, la faible 
représentation des productions oxydantes, nous incitent à privilégier la seconde moitié du XIIIe siècle. 
36951 1
fond pâte calcaire, cuisson 
oxydante, indéterminée Fin XIIIe-XIVe 
s.
6951 3
panses pâte calcaire, cuisson 
oxydante, indéterminée Fin XIIIe-XIVe 
s.
6951 2
panses pâte calcaire, cuisson 
oxydante, avec engobe 
et décor peint




Céramique : 6 Verre :
Métal : 1 Autres :
us n° NR
6952 6 % du lot en NR : 100%
NR total: 5
Céramique : 3 Verre :
Métal : 2 Autres :
us n° NR
6953 2 % du lot en NR : 66%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6953 1
panse pâte sableuse grossière, 






Céramique : 18 Verre :
Métal : 10 Autres :
us n° NR
6956 4 % du lot en NR : 22%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6956 6
panses avec concrétions de 
calcaire
pâte sableuse grossière, 





L'unité comporte pour l'essentiel des céramiques à pâte à cuisson réductrice non tournée. A l'exception d'un élément, 
les tessons à pâte rouge peuvent appartenir a des formes ante médiévales. Le seul bord conservé rappelle des formes 







46956 35622 1 1
bord éversé à lèvre arrondie 
d'une forme fermée





panses avec concrétions de 
calcaire
pâte calcaire, cuisson 
réductrice, tournée
6956 4
panses pâte calcaire, cuisson 
oxydante, indéterminée
6956 2





Céramique : 4 Verre :
Métal : 2 Autres :
us n° NR
6957 1 % du lot en NR : 25%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6957 1
panse à surface externe 
peignée
pâte sableuse, cuisson 
réductrice, non tournée mediéval ??
6957 37746-07 1 1
bord de jatte (forme ouverte) 
à lèvre plate et oblique
pâte sableuse micacée, 








Céramique : 2 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
6960 2 % du lot en NR : 100%
NR total: 11
Céramique : 11 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR









Céramique : 6 Verre :
Métal : Autres :
us n° NR
6963 2 % du lot en NR : 33%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6963 37547-31 2 1
bord éversé à lèvre plate 
avec départ de panse, 
concrétion de calcaire, forme 
fermée
pâte sableuse grossière 
polie et micacée, 
cuisson réductrice, non 
tournée
IXe - XIe s.
6963 2
panses avec concrétion de 
calcaire
pâte sableuse grossière, 




Céramique : 152 Verre : 4
Métal : 21 Autres :
us n° NR
6967 70 % du lot en NR : 46%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6967 12
panses pâte sableuse polie et 
micacée, cuisson 
réductrice, non tournée
Le lot, marqué par une forte fragmentation de la céramique rassemble une  proportion quasi égale de céramique 
médiévale et ante médiévale. Nous constatons une plus grande variété dans les types de pâte. A l'exception d'un départ 
de bec de cruche, les formes sont peu représentées. Cette série semble marquée par l'usage du lissage externe plus ou 
moins couvrant comme traitement des surfaces externes. L'unité 6967 ne correspond plus aux corpus postérieurs au 
milieu du XIIIe siècle. La céramique assurément médiévale est modelée, avec des pâtes et des cuissons variables, sans 
usage de glaçure. Les tessons munis d'un lissage non couvrant sur pâte grise rappellent la céramique de la première 
phase d'occupation de Montaillou (fin XIIe-première moitié du XIIIe siècle). L'un des quatre fragments de verre 
retrouvé dans l'unité s'apparente à un fragment de verre à pied circulaire lègerement conique. Nous pouvons avec 
prudence et en excluant les productions des XVe-XVIe siècle, le rapprocher de la forme A5 de la typologie de Danièle 
Foy et l'attribuer à un verre à tige creuse, type représenté à  la fin du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle 









La céramique de l'us 6963 est fortement concrétionnée, ce qui empêche une analyse fine de la pâte. Elle ne semble pas 
tournée, à cuisson réductrice ayant subi une post cuisson oxydante imparfaite. Le seul bord conservé diffère très 
nettement des céramiques étudiées jusqu'àlors. Ce bord éversé à lèvre plate rappelle certaines formes retrouvées sur 
des sites allant du IXe au XIe siècles (L'Isle Jourdain, Narbons, Hôtel Saint Jean)
66967 1




panses pâte sableuse, cuisson 
réductrice, non tournée
6967 6
panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6967 2




panses pâte calcaire, cuisson 
réductrice, tournée
6967 2
panses pâte calcaire, cuisson 
réductrice, non tournée
6967 15
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson oxydante, non 
tournée
6967 36512 1 1
bord avec un départ de bec 
pincé de cruche
pâte sableuse grossière, 
cuisson oxydante, non 
tournée
6967 6
panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
6967 1
fond pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
6967 6








Céramique : 7 Verre : 1
Métal : 2 Autres :
us n° NR
6968 7 % du lot en NR : 100%






Céramique : 8 Verre :
Métal : 1 Autres :
us n° NR
6970 5 % du lot en NR : 62%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6970 35651 1
panse pâte sableuse, cuisson 
réductrice, tournée
fin XIIIe s. et 
post ?
6970 35649 1 1
bord éversé à paroi épaisse. 
La lèvre est brisée









Céramique : Verre :
Métal : 2 Autres :  1 dé
NR total: 8
Céramique : 5 Verre :
Métal : 3 Autres :
us n° NR
6973 5 % du lot en NR : 100%
NR total: 2
Céramique : 2 Verre :
Métal : Autres :
us n° NR
6975 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6975 2
fond
pâte sableuse fine, 
















Céramique : 8 Verre : 1
Métal : 1 Autres :
us n° NR
6976 4 % du lot en NR : 50%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6976 3 panses dont une avec 
inclusions de mica






pâte sableuse grossière, 






Céramique : 1 Verre :
Métal : 1 Autres :
us n° NR
6977 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6977 1
panse pâte sableuse grossière, 






Céramique : 3 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR










Céramique : 69 Verre :
Métal : 7 Autres :
us n° NR
6980 54 % du lot en NR : 78%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6980 6
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6980 4
panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
6980 3
panses dont une avec 
inclusions de mica et polie
pâte sableuse, cuisson 
réductrice à post 
cuisson oxydante, non 
tournée
6980 1
panse pâte calcaire, cuisson 
oxydante, polie IXe-XIe s.
6980 35688 1
panse de corne d'appel en 
rouge polie avec un trait 
d'engobe blanc pour décor.
pâte calcaire, cuisson 
oxydante, polie Xe - XIVe s.
Total 15
NR total: 207
Céramique : 200 Verre :
Métal : 7 Autres :
us n° NR
6981 196 % du lot en NR : 98%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6981 2










Le mobilier attribué au Moyen Age est résiduel. Une forme présente un bord vertical à lèvre déjetée et méplat interne 
horizontal. Une anse plate ou rubanée vient se fixer sur le col. La forme pourrait rappeler une marmite. La pâte a 
cuisson réductrice a subi une post cuisson oxydante qui a donné une teinte rouge superficielle et partielle. Elle 
présente un lissage du méplat et de la paroi interne. Ce traitement rappelle celui des céramiques en rouge polie et deux 





On note une présence exclusive de céramique à cuisson réductrice (hormis un fragment ?) non tournée. La présence 
d'un tesson en rouge polie qui ne semble pas appartenir à une trompe d'appel nous place dans un horizon 





6981 35764 1 1
bord vertical faiblement 
déjeté à méplat interne 
horizontal et lèvre arrondie. 
départ d'anse plate ou 
rubanée sur le col. 
pâte sableuse, polie et 
micacée, cuisson 
réductrice, non tournée Proto ?
Total 4
NR total: 2
Céramique : 2 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
6983 1 % du lot en NR : %
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6983 1
panse pâte sableuse fine, 




Céramique : 107 Verre :
Métal : 11 Autres :
us n° NR
6986 105 % du lot en NR : 89%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6986 36029 1
fond  plat à talon débordant 
recouvert d'engobe sur les 2 
faces




6986 37066-34 1 1
bord vertical légèrement 
déjeté à lèvre plate. Panse 
globulaire avec un décor en 
impression conique quasi 
traversante sur l'épaulement
pâte sableuse grossière, 
micacée, cuisson 
réductrice, non tournée
IXe - XIe s.
Total 2
La majorité du mobilier  de l'unité n'appartient pas à la période médiévale. Deux tessons ont néammoins été attribués 
lors du pré tri au Moyen Age ou à la période moderne. Le premier pour l'emploi d'un engobe blanc sur pâte rouge. 
Après analyse, la pâte et l'aspect très couvrant de l'engobe nous incitent à attribuer cet élément aux productions 
antiques. Le second par sa pâte grise, grossière, non tournée et par l'emploi  d'un bord  vertical faiblement déjeté à 










Céramique : 17 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
6987 16 % du lot en NR : 94%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6987 36203-08 1 1 bord éversé et épais à lèvre 
arrondie d'une forme fermée
pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, 
indéterminée  XIIe - XIIIe s. ?
NR total: 53
Céramique : 46 Verre :
Métal : 7 Autres :
us n° NR
6988 42 % du lot en NR : 91%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
6988 2
panses
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice polie 
et micacée, non tournée IXe-XIe s. ?
6988 1
panse
pâte sableuse fine, 




pâte calcaire, cuisson 





Un tesson à bord éversé à lèvre arrondie est pourvu d'un décor incisé à la jonction entre l'épaulement et la lèvre. C'est 





Nous retrouvons ici une problématique comparable au mobilier attribué au Moyen Age dans l'us 6981. On retrouve 
des pâtes micacées dont une possède encore une surface externe polie. Ces tessons (dont le fragment d'anse) peuvent 
appartenir aux productions du haut Moyen Age (production carolingienne ?) mais nous ne pouvons, faute d'un corpus 





Céramique : 0 Verre :
Métal : 2 Autres :
NR total: 12
Céramique : 11 Verre :
Métal : 1 Autres :
us n° NR
6990 11 % du lot en NR : 100%
NR total: 169
Céramique : 152 Verre :
Métal : 17 Autres :
us n° NR
10900 35 % du lot en NR : 23%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10900 2
panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10900 37027-37038 2 1
panse décorée d'un cordon 
en boudin rapporté
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
XIIIe - XIVe s.
10900 2
fonds pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10900 37307, 37336, 37302 3
anse coudée,               anse 
en boudin,                
fragment d'anse 
indéterminée
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée XIVe s.
10900 37037 1 1
bord indéterminé pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
Description générale
L'unité 10900 comporte une proportion importante de céramique à pâte rouge  cuites en atmosphère oxydante et de 
céramique tournée. 35 tessons appartiennent à des phases ante médiévales. Des céramiques modelées et une lèvre 
éversée peuvent être antérieure au XIVe siècle. C'est vraisemblement le cas d'un tesson en céramique rouge polie (IXe-
XIe s.). Ces éléments témoignent de la nature de l'unité composée d'éléments hétérogènes. Les tessons les plus récents 
s'inscrivent vraisemblablement dans le XIVe siècle avec l'usage de glaçure, des bords en bandeau courant sur les 
marmites et des tessons recouverts d'un émail stannifère blanc.  Des bords de cruche à lèvre en poulie et des marmites 
à anses coudées correspondent au matériel retrouvé dans les unités de la seconde moitié du XIVe siècle. Ce type de 














panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10900 37338 2 1
anses rubanées pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10900 37273-37275-37297, 37031 4
panses décorées de rainures pâte calcaire, cuisson 
réductrice, non tournée
10900 25
panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
10900 1
anse/bord ? Indéterminé pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
10900 23
panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
tournée
10900 37334, 37379 2
fonds plats pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
tournée
10900 37351, 37350 2 2
bords verticaux à lèvre en 
poulie






panse décorée d'un cordon 
gauffré à la molette









panses pâte sableuse grossière, 
cuisson oxydante, 
tournée
10900 37327, 37271, 37284 3
fragments d'anses rubanées 
indéterminées




panse pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, polie, 
non tournée
10900 7
panses glaçurées vert et 
orange




panse décorée d'un cordon 
gauffré à la molette 
pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée
fin XIIIe - milieu 
XIVe s.
10900 7
panses glaçurées vertes pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
14
10900 37033 1 1
bord déjeté en bandeau. 
Méplat exterme oblique, 
méplat interne horizontal 
faiblement incliné. Lèvre en 
amande. Glaçure verte sur 
face interne





panses glaçurées vertes sur 
face interne
pâte sableuse grossière, 
cuisson oxydante, 
tournée
10900 37515 1 1
Bord à bandeau externe et 
méplat interne. Glaçure 
verte sur face interne





panse glaçurée vert sur face 
externe
pâte sableuse grossière, 




recouverte sur ses deux faces 
d'un émail stannifère blanc 
opaque





Céramique : 68 Verre :
Métal : 17 Autres :
us n° NR
10901 4 % du lot en NR : 6%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10901 15
panses glaçurées vertes sur 
face interne




panse décorée d'un cordon 
gauffré à la molette




10901 37518-36108-36105 5 3
bord déjeté en bandeau à 
méplat interne horizontal 
faiblement incliné. Glaçure 
verte sur face interne
pâte sableuse grossière, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée  XIVe s.
10901 37370 1 1
bord déjeté en bandeau à 
large méplat interne 
concave. Glaçure verte sur 
face interne






Unité homogène dans son mobilier avec une forte présence de céramique à cuisson oxydante tournée. On note la 
présence de céramique émaillée, de glaçure plombifère, de bord en bandeau à large méplat et de décor de cordons 









panse décorée d'un cordon 
gauffré à la molette









panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
10901 36103 1
panse décorée d'un cordon 
en boudin rapporté








panse avec émail stannifère 
blanc opaque en paroi 
interne
pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée XIVe s
Total 64
NR total: 4
Céramique : 4 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
10902 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10902 1











Céramique : 78 Verre :








10903 13 % du lot en NR : 17%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10903 3




panses décorées d'un cordon 
impressionné rapporté




panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice,  
tournée
10903 3
panses glaçurées marron sur 
face externe






fonds glaçurés jaune sur face 
externe





10903 37213 1 1
bord vertical à lèvre en 
poulie






panses glaçurées vert et 
orange










panses pâte sableuse fine, 
micacée, cuisson 
oxydante, tournée
10903 37150 1 1
bord déjeté en bandeau. 
Méplats exterme et interne 
oblique. Lèvre en amande. 









panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
tournée
A l'exception de quelques tessons attribués aux périodes ante médiévales, l'unité a livré un  mobilier assez homogène 
marqué par des productions tournées cuites majoritairement en atmosphère oxydante. On constate, une présence de 
tessons glaçurés, l'emploi de cordon impressionné, de cannelures en décor. Les lèvres sont soit des lèvres en poulie 
soit des lèvres en bandeau.  Cet ensemble s'inscrit clairement dans le XIVe siècle. On privilégiera le milieu ou la 
deuxième moitié du XIVe au vu de la forte proportion des productions tournées et de la présence de lèvre en poulie. 
Le mobilier métallique a livré un matériel  que l'on pourrait préférentiellement insérer dans des façiès plus précoces, 










Céramique : 21 Verre :
Métal : 3 Autres :
us n° NR
10904 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10904 4








panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
tournée
10904 37407, 37414, 37408 3
panses décorées d'un cordon 
gauffré à la molette





panses glaçurées vert pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée
fin XIIIe s. - 
XIVe s. 
10904 37409 1
panse décorée d'un cordon 
gauffré à la molette et 
glaçurée vert






Céramique : 1 Verre :
Métal : 4 Autres :
us n° NR
10906 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10906 1
fond plat avec glaçure verte 
sur face interne









Le lot limité à 21 tessons comporte exclusivement de la céramique rouge tournée. On note la présence de cordons 






Céramique : 1 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
10907 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10907 1
fond pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée antique ?
Total 1
NR total: 16
Céramique : 9 Verre :
Métal : 7 Autres :
us n° NR
10910 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10910 2








panses pâte sableuse fine, 




Le lot est très fragmentaire. Les pâtes oxydantes et réductrices sont très micacées. Ces tessons pourraient être 









Céramique : 108 Verre :
Métal : 7 Autres :
us n° NR
10912 81 % du lot en NR : 75%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10912 1
fond plat pâte sableuse , cuisson 
réductrice, non tournée IXe - X e s. ?
10912 37651, 37657 2 2
bords indéterminés pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10912 12
panses pâte sableuse grossière, 




10912 37665 1 1
Bord éversé à lèvre arrondie. pâte sableuse fine, 
micacée, polie,  cuisson 
réductrice à post 
cuisson oxydante
IXe - XI e s. ?
10912 9




anse rubanée dont la forme 
bifide (voire trifide avec le 
léger renflement central) 
rappelle les productions 
antiques. 
pâte calcaire, cuisson 
oxydante, 
10912 37660 1 1
bord indéterminé à lèvre en 
amande 







L'unité comporte une majorité de céramique ante mediévale. Les rares formes identifiables nous permettent d'exclure 
le bas Moyen Age. Un bord en céramique rouge polie et un fond plat rappellent les productions carolingiennes (?)
21
NR total: 59
Céramique : 49 Verre :
Métal : 10 Autres :
us n° NR
10914 12 % du lot en NR : 24%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10914 14
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
antérieur XIVe s.
10914 37739, 37717, 37737, 3 3
Bords éversés dont deux à 
lèvre arrondie
pâte sableuse grossière, 













10914 37707, 37736, 37716 3 3
bords éversés à méplat 













panses pâte sableuse fine, 
micacée et polie, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10914 10
panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
Total 37
Les quelques formes conservées notamment les lèvres éversées à méplat supérieur rappellent des formes fermées 
présentent du milieu du XIIIe siècle au milieu du XIVe siècle (formes comparables dans les unités 6950 et 6951). La 
majorité du lot est modelé et à cuisson réductrice. Quelques tessons à cuisson oxydante sans glaçure peuvent 
appartenir au Moyen Age (les autres fragments sont plutôt attribuables à l'occupation antique). Nous privilégierons la 
seconde moitié du XIIIe siècle en insistant sur l'aspect très limité du lot céramique. Le mobilier métallique a livré des 








Céramique : 137 Verre : 1
Métal : 46 Autres : 2 dés
us n° NR
10915 26 % du lot en NR : 19%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10915 37874, 37899 2 2
bords indéterminés pâte sableuse fine 
micacée, cuisson 
réductrice, non tournée
10915 37816-10 1 1
bord de marmite à anse 
coudée: vertical et 
triangulaire
pâte sableuse fine 
micacée et polie, 








panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10915 22
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10915 2
fonds pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10915 37831-11 1 1
bord d'un pot ovoïde, lèvre 
déjeté à méplat supérieur
pâte sableuse grossière, 





10915 37858-12 1 1
bord éversé à lèvre amincie, 
forme fermée
pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
antérieur XIVe s. 
10915 37863 1 1
bord éversé à lèvre arrondie pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
antérieur XIVe s. 
10915 2







Le lot mobilier est consitué d'une part significative de céramique grise non tournée. Les formes paraissent diversifiées 
avec des lèvres éversées sur pâte grossière (XIIe -XIIIe siècles), des lèvres à méplat supérieur horizontal (deuxième 
moitié XIIIe - première moitié XIVe siècle). Les céramiques à cuisson oxydante sont minoritaires mais marquent au 
plus tôt la fin du XIIIe siècle avec l'emploi de l'émail et de la glaçure en traitement de surface. Un fragment de 
marmite à anse coudée pourrait être un des éléments les plus tardifs de l'unité car cette production ne semble pas 
apparaitre à Montréal avant le milieu du XIVe siècle. L'unité a pu donc être mise en place au milieu du XIVe siècle et 
comporte une part significative d'artefacts antérieurs à cette période. 
23
10915 37857-13 1 1
bord éversé triangulaire à 
lèvre aplatie et épais, forme 
fermée 






10915 37865-14 1 1
bord éversé triangulaire à 
lèvre aplatie et épais, forme 
fermée







anse indéterminée pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, 
tournée
10915 37852, 37889 2
fragments de panse de corne 
d'appel en pâte grise












panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
10915 1
panse recouverte d'un émail 
stannifère blanc opaque
pâte fine, cuisson 
oxydante, tournée fin XIIIe et post.
10915 1




panses glaçurées vert et 
orange sur face interne





panses pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée
10915 5




panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
1095 36228 1
panse avec email altéré en 
paroi interne
pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
tournée
fin XIIIe - XIVe 
s.
1095 36227 1 1
bord déjeté, en bandeau, 
glaçure verte sur face 
interne, indéterminé
pâte calcaire, cuisson 
oxydante, glaçurée, 
tournée





Céramique : 183 Verre : 2
Métal : 30 Autres :
us n° NR
10916 50 % du lot en NR : 27%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10916 36356 1
anse plate (large) pâte sableuse fine, 
micacée et polie, 
cuisson réductrice
IX-XI e s. ?
10916 36355-15 1 1
bord à lèvre arrondie et à 
très large méplat oblique 
pâte sableuse fine, 
micacée et polie, 
cuisson réductrice
Proto ?
10916 36357, 36336, 36558 3
panses décorées de deux 
cannelures









panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, 
tournée
10916 36334-16 1 1
bord éversé à lèvre arrondie, 
forme fermée
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, 
tournée
fin XIIIe - XIVe 
s.
10916 36424-17 1 1
bord triangulaire d'ouverture 
de dourne




10916 36354-18 1 1
bord en bandeau de marmite 
à anses coudées
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
 XIVe s.
10916 36338-19 1 1





panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, 
10916 36403 1
fond lenticulaire pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice,  XIVe s.
10916 36384, 36339 2
anses indéterminées dont 
une en boudin (anse 
coudée?) et l'autre rubanée
pâte sableuse fine, 





L'unité 10916 comporte un mobilier très diversifié dans la chronologie avec une part importante de mobilier 
protohistorique. Une anse plate en céramique grise polie pourrait appartenir à une forme du haut Moyen Age (cruche 
?). Le reste du mobilier  est marqué par une forte proportion des productions tournées, quelques tessons glacurés, des 
lèvres en poulie et des marmites à anses coudées. Nous serions tenté d'envisager le milieu ou la deuxième moitié du 
XIVe siècle pour le scellement de cette unité. Comme pour l'unité 10903, le mobilier métallique s'intègre dans une 











fond plat d'une 
gargoulette/vinaigrier









panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
10916 36359, 36350, 36349 3 3










panses glaçurées vert et 
orange
pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée
fin XIIIe - XIVe 
s.
10916 5
panses pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée
10916 36371 1
panse polie  d'une corne 
d'appel
pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée
10916 36386 1 1
bord pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée ante médiéval ?
10916 8
panses pâte calcaire, cuisson 
oxydante, non tournée
10916 2
panses glaçurées vert pâte calcaire, glaçurée, 
cuisson oxydante, 
tournée




Céramique : 1 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
10918 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10918 37777 1
panse pourvue d'un décor 
impressionné
pâte sableuse grossière, 









Céramique : 1 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
10919 1 % du lot en NR : 100%
Total 1
NR total: 4
Céramique : 1 Verre :
Métal : 3 Autres :
us n° NR
10923 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10923 37500 1
panse pâte sableuse fine, polie, 









Le tesson a été attribué lors du premier tri à la période médiéval. Sa pâte épaisse ayant subi une post-cuisson oxydante, 
sa paroi vacuolée et lissée s'apparente plus aux productions protohistoriques. Le mobilier métallique nous permet de 
situer l'unité au bas Moyen Age notamment un carreau d'arbalète de type M de Serdon daté de la deuxième moitié du 




Céramique : 107 Verre :
Métal : 23 Autres :
us n° NR
10925 23 % du lot en NR : 21%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10925 36280-21 1 1
bord à bandeau de marmite 
à anses coudées manquantes 
avec départ de cordon 
vertical impressionné
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, 
tournée XIVe s.
10925 36261-22 1 1
bord vertical à lèvre en 
poulie de marmite avec 
départ d'anse coudée
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, 
tournée
 2nde moitié 
XIVe s.
10925 36314-23 1 1
bord à bandeau de marmite 
avec départ d' anse coudée
pâte sableuse fine, 








bords à bandeau de 
marmites à anses coudées 
manquantes 




10925 36245-27 1 1
bord triangulaire de forme 
fermée (ouverture de cruche)





anse coudée complète en 
boudin 
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice XIVe s.
10925 36293, 36295 2
anses coudées fragmentées pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice  XIVe s.
10925 36269 1 1
bord éversé à lèvre arrondie 
d'une forme fermée
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée ?
XIIIe s.
10925 36283, 36316 2
panses décorées d'un cordon 
digité rapporté
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, 
tournée
fin XIIIe - XIVe 
s.
10925 32
panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice,  
tournée
10925 2
panses pâte sableuse grossière, 






L'unité 10925 comporte plusieurs fragments de marmites à anses coudées (on note l'usage, soit de bord en bandeau, 
soit de bord à lèvre en poulie. Les cols verticaux sont plus ou moins haut. La panse est décorée de cordon 
impressionnés. Les anses coudées sont raccordées sur le col.) A cette série,sont associées un bec verseur de cruche à 
lèvre en poulie en pâte rouge et des fonds plats recouverts d'une glaçure verte en paroi interne. Le mobilier  est 
marqué par une part significative de pâtes grises tournées et d'une part moindre de pâte rouge également tournée. Un 
bord éversé peut appartenir à une céramique antérieure au XIVe siècle ainsi que quelques tessons modelés en pâte 
grise. Nous proposerons comme cadre chronologique le milieu ou la seconde moitié du XIVe siècle. 
28
10925 36312 1








anse rubanée pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
10925 12
panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
10925 36281 1 1




panses glaçurées vert sur 
face interne
pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée
10925 36242 2 1
fond plat glaçuré vert sur 
face interne
pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée
10925 36278-29 1 1
bord vertical à lèvre en 
poulie d'une forme fermée, 
départ anse en bandeau, 
glaçure orange





10925 36285-32 1 1
bord éversé oblique à lèvre 
amincie d'une forme fermée 
(cruche), glaçure verte
pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée XIVe s.
10925 36233 1 1




panses pâte calcaire, cuisson 
oxydante indéterminée
10925 35643 1 1
bord indéterminé pâte calcaire, cuisson 
oxydante indéterminée
10925 1







Céramique : 22 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
10927 0 % du lot en NR : 0%






fond lenticulaire pâte sableuse fine, 




panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10927 11




panse pâte calcaire, cuisson 
oxydante, tournée
10927 35653 3
panses décorées dont une 
cannelure et traces de 
glaçure orange









10927 35657 1 1
bord glaçuré jaune à lèvre en 
poulie appartenant à un 
goulot étroit de cruche ou de 
gargoulette
pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée XIVe s.
Total 22
NR total: 7
Céramique : 7 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
10928 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
10928 2
panses pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10928 37056 1
bord éversé (lèvre 
manquante)
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice, non 
tournée
10928 1





















Céramique : 40 Verre :
Métal : 4 Autres :
us n° NR
12100 1 % du lot en NR : 2%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
12100 37639 1
départ d'anse en boudin pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
antérieur XIVe s. 
12100 37603-30 2 1
 bord à bandeau, col  
verticale, panse globulaire. 
Glaçure sur le méplat 
supérieur uniquement 
pâte sableuse fine, 
cuisson réductrice,  
tournée XIVe s.
12100 1
panse pâte sableuse , cuisson 
réductrice, non tournée
12100 8








panses pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, non 
tournée
12100 37606 1
anse rubanée indéterminée pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
indéterminée
12100 37609 1 1
bord indéterminé pâte sableuse fine, 
cuisson oxydante, 
indéterminée
12100 37610 1 1




du XIVe s. 
12100 37635 1












panses pâte sableuse fine, polie, 





Le lot mobilier comporte une majorité de céramique oxydante tournée. Les formes sont caractéristiques du vaisselier 
de la seconde moitié du XIVe siècle (lèvre en poulie). Le lot s'intègre assurément dans le bas Moyen Age avec 




panse  d'une corne d'appel 
en rouge polie
pâte sableuse fine, polie, 
cuisson oxydante, non 
tournée
12100 37612 1
fond glaçuré orange sur face 
interne
pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée
fin XIIIe - XIVe 
s.
12100 2
panses glaçurées vert pâte sableuse fine, 
glaçurée, cuisson 
oxydante, tournée
fin XIIIe - XIVe 
s.
12100 37627 1 1
bord à bandeau d'une forme 
fermée glaçurée vert sur face 
interne






Céramique : 0 Verre :
Métal : 1 Autres :
NR total: 1
Céramique : 0 Verre :
Métal : 1 Autres :
NR total: 4
Céramique : 1 Verre : 1
Métal : 2 Autres :
us n° NR
F 8 1 % du lot en NR : 100%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
F8 1




Céramique : 1 Verre :
Métal : 1 Autres :
us n° NR
M 53 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
M53 1

















Céramique : 1 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
M 36 0 % du lot en NR : 0%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
M36 1
panse pâte sableuse fine, 




Céramique : 1 Verre :
Métal : 0 Autres :
us n° NR
M 48 1 % du lot en NR : 100%
NR total: 1
Céramique : 0 Verre :
Métal : 1 Autres :
NR total: 1
Céramique : 0 Verre :
Métal : 1 Autres :
NR total: 55
Céramique : 47 Verre :
Métal : 8 Autres :
us n° NR
HS 15 % du lot en NR : 32%
us n° NR NI Description Catégorie Datation
H.S. 35736 1
départ d'anse rubanée pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
é
H.S. 3
panses pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
H.S. 35745 1
bord indéterminé pâte sableuse grossière, 
cuisson réductrice, non 
tournée
H.S. 3
panses pâte sableuse fine, 














Étude du mobilier métallique1 
Montréal-de-Sos (Auzat, Ariège) 
L’état de conservation du mobilier a été décliné dans le tableau selon deux critères, la représentation et 
le processus de corrosion. La représentation permet de savoir si l’objet est complet, partiellement conservé 
(c’est-à-dire incomplet mais identifiable) ou bien fragmentaire (incomplet et non identifiable). La corrosion se 
décline en quatre niveaux, faible, moyenne, forte ou complète. 
• Faible, la corrosion est quasi imperceptible à l’œil, 
• Moyenne, la corrosion est partielle mais permet une lecture complète de l’objet sans déformation de sa 
surface, 
• Forte, l’objet est identifiable mais la corrosion a nettement modifié la surface de l’objet, 
• Complète, le processus d’altération est complet, absence de métal sain et forme résiduelle. 
Le tableau 1 établit l'inventaire des objets étudiés en fournissant une identification ainsi qu'une brève 
description. Un catalogue détaille ensuite les objets les plus notables de la collection en les identifiants par leur 
unité stratigraphique de découverte. Ces objets sont présentés au sein des planches 8 à 13. Dans le catalogue et 
dans l’inventaire toutes les dimensions sont exprimées en millimètres. 
Catalogue : 
Applique ornementale [Iso 35 951] 
Matière : alliage cuivreux 
Description : petite applique ornementale rectangulaire incomplète au décor figuré d’un personnage muni d’un 
vêtement à capuche agenouillé sous un arc architecturé (un moine en position de prière ?). L’applique est cassée au 
niveau de l’arc. Elle possède deux perforations dans les angles conservés. Des pigments colorés ont été préservés 
sur plusieurs parties de la plaque. On observe du rouge sur le fond autour du personnage et du bleu sur la partie 
haute sous l’arc. Le décor est en léger relief réalisé au repoussé.  
Dimensions : l. : 10 mm, h. : 14 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 6, US 6950 
Contexte stratigraphique : fin de la phase 3, première moitié XIVe s. 
Datation typologique : XIIIe- première moitié du XIVe s. 
 
Les appliques décoratives figurées sont relativement courantes dans les contextes datés du XIIIe siècle. 
Cependant cette plaque possède un décor inédit qui ne semble pas avoir d’écho dans la littérature archéologique. 
On ne peut pas la rapprocher des enseignes de pèlerinage très majoritairement en plomb et de dimensions plus 
importantes. Une applique figurée en alliage cuivreux a été découverte sur le site de l’Isle-Bouzon (Gers) dés le 
début du XIIIe siècle. Elle possède des dimensions plus importantes (29 x 33 mm de côté) et figure un félin (lion 
ou léopard) marchand vers la droite. D’après l’auteur, la décoration utilise la technique de l’émail champlevé où 
le fond bleu s’est conservé2. Le site de Peyrepertuse (Aude) a livré une série de petites plaques décoratives en 
alliage cuivreux possédant des proportions plus proches de l’exemplaire de Montréal-de-Sos, datée de la 
première moitié du XIIIe siècle3. Les décors figurent, comme à l’Isle-Bouzon, des éléments héraldiques - cavalier 
armé, écus armoriés - et s’éloignent du répertoire religieux de notre exemplaire. Les traces de pigments rouge et 
bleu ne permettent pas de préciser que cette plaque fût émaillée et encore moins d’établir un lien avec les émaux 
Limousins. Dans l’état de connaissance du corpus on est tenté d’attribuer cet objet au XIIIe ou au début du XIVe 
siècle. 
 
Anneau [Iso 35 921]  
                                                 
1 Linlaud Mathieu (Landarc recherche, 1 rue Jean Lary, 32500 Fleurance, mathieu.linlaud@landarc.fr) 
2 Lassure 1998, p. 96-97, fig. 63, n° 2. 




Matière : alliage cuivreux 
Description : petit anneau en alliage cuivreux complet de section plane. 
Dimensions : Ø : 20 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 6, US 6981  
Contexte stratigraphique : phase 2 et 3, XIIIe s. 
Datation typologique : XIIIe s. - début XIVe s. 
 
Ce petit anneau, par son diamètre, son matériau et la forme de sa section se rapproche de certaines 
boucles circulaires de petites dimensions. On en connaît à Peyrepertuse dans un contexte du XIVe siècle4 et à 
Montségur (Ariège) dans des contextes du XIIIe siècle5.  
 
Paillette [Iso 35 974] 
 
Matière : alliage cuivreux 
Description : petite paillette circulaire plate en alliage cuivreux possédant un percement central.  
Dimensions : Ø : 17 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 6, US 6989 
Contexte stratigraphique : -  
Datation typologique : XIVe s. ? 
 
Ce type de paillette décorative circulaire en alliage cuivreux se rencontre à Peyrepertuse dans des 
contextes attribués au XIVe siècle avec des diamètres compris entre 11 mm et 17 mm6. Plusieurs de ces paillettes 
ont conservé leur rivet de fixation sur le site de Rougiers (Var). Elles proviennent de contextes datés du 
deuxième tiers du XIVe siècle. 
 
Boucle [Iso 35 977]  
 
Matière : alliage cuivreux 
Description : fragment de traverse distale de boucle. Seule la partie possédant le porte ardillon, sous forme d’une 
légère encoche est conservée. Sa section est en amande et le porte ardillon fait sailli sur la traverse. La face 
supérieure de la traverse est décorée de stries. 
Dimensions : L. : 18 mm, l. : 11 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 901 inf. 
Contexte stratigraphique : destruction phase 7, fin XIVe-début XVe s. 
Datation typologique : XIVe s. 
 
 Les dimensions du fragment nous orientent vers une boucle de grande dimension. Bien que 
fragmentaire cet exemplaire possède des points communs avec les boucles à simple fenêtre de type 5b retrouvées 
sur le site de Rougiers dans des contextes du XIVe siècle7. Elles ont en effet une traverse distale rectiligne 
pourvue d’un ou deux portes ardillons faisant saillis et munis d’une décoration identique faites de stries. La 
traverse distale de ces boucles est également en forme d’amande. 
 
Indéterminé [Iso 35 950]   
 
Matière : alliage cuivreux 
Description : petite bande d’alliage cuivreux légèrement bombée possédant un décor gravé d’ocelles. 
Dimensions : L. : 34 mm, l. : 6 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 915 
Contexte stratigraphique : XIVe s. 
Datation typologique : aucune 
 
Cet objet ne possède aucune comparaison au sein de la littérature archéologique.  
 
Clou [Iso 35 924]  
 
Matière : alliage cuivreux 
Description : petit clou décoratif en alliage cuivreux à tête bombée. 
Dimensions : L. : 14 mm, Ø : 9 mm 
                                                 
4 Bayrou (dir.) 2000, p. 219-221, fig. 147, n° 1. 
5 Montségur 1980 : p. 198, n° 24/67. 
6 Bayrou (dir.) 2000, p. 222-224, fig. 148, n° 1-6. 
7 Demians d’Archimbaud 1980, p. 494-496, fig. 466, n° 11-14. 
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Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 6, US 6956 
Contexte stratigraphique : médiéval 
Datation typologique : aucune 
 
Indéterminé [Iso 35 917]  
 
Matière : alliage cuivreux 
Description : objet en alliage cuivreux se composant d’une plaque losangique de section triangulaire se terminant 
d’un côté par un anneau et de l’autre par un retour à angle droit. L’anneau, d’un diamètre de 3,5 mm, est coulé dans 
la masse et s’oriente perpendiculairement à l’axe de la plaque. 
Dimensions : L. : 79 mm, l. : 25 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 915 
Contexte stratigraphique : phase 4 ou 5, XIVe s. 
Datation typologique : aucune 
 
Cet objet est mystérieux, il rappelle par certains aspects une fibule. Aucune comparaison n’a été 
retrouvée dans la littérature archéologique. Il peut s’agir d’un objet n’appartenant pas à la culture matérielle du 
Moyen Âge et étant de datation antérieure, intervenant dans cette US de manière résiduelle. 
 
Chape [Iso 35 952]  
 
Matière : alliage cuivreux 
Description : avers de chape de boucle de ceinture rectangulaire possédant une seule charnière centrale – ici 
fragmentaire - destinée à enserrer la boucle. Elle est décorée de trois rangées de quatre rivets décoratifs à tête 
sphérique. La surface visible de cet avers est pourvue d’un décor de lignes incisées au niveau de l’enroulement ainsi 
qu’une dorure courant également sur la tête des rivets. 
Dimensions : L. : 55 mm, l. : 24 mm, L. rivet : 7 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 12, US 12 102 
Contexte stratigraphique : phase 5 et 6, XIVe s. 
Datation typologique : deux premiers tiers du XIIIe s.  
 
 La caractéristique technique principale de cette chape – une seule charnière - nous indique qu’elle était 
reliée à une boucle à double fenêtre. Les dimensions importantes de cette chape, sa dorure, son décor de rivets et 
l’association avec une boucle à double fenêtre sont des caractéristiques des productions de la première moitié du 
XIIIe siècle ou des deux premiers tiers de celui-ci. On connaît trois chapes de boucles à double fenêtre provenant 
du site de Corné à L’Isle-Bouzon datés du début du XIIIe siècle8. Une boucle et sa chape articulée à décor 
zoomorphe du XIIIe siècle a été découverte sur le site de La Bauthe-Haute à Teyssode (Tarn)9. Une chape aux  
dimensions proches datée des deux premiers tiers du XIIIe siècle provient des fouilles du castrum de cabaret à 
Lastours (Aude), elle conserve 7 percements pour des rivets décoratifs ainsi que le même décor d’incisions sur la 
charnière10. La décoration de rivets continuera durant la période suivante puisque  ce principe est visible sur trois 
chapes de boucles à simple fenêtre de module plus faible et allongé datées de la fin du XIIIe siècle et du premier 
tiers du XIVe siècle sur le site de Peyrepertuse11. 
 
Vrille [Iso 36 756]   
 
Matière : fer 
Description : petite vrille à main complète. Elle est constituée d’une tige de section rectangulaire se terminant d’un 
côté par une petite lame à double tranchant hélicoïdale et de l’autre par un retour de la tige à 180°. 
Dimensions : L. : 131 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 6, US 6951  
Contexte stratigraphique : antérieur à la phase 3, antérieur au milieu du XIVe s. 
Datation typologique : aucune 
 
 Ce type de petite vrille sert au travail du bois. Le retour de la tige en partie proximale sert à caler l’outil 
dans la paume de la main. Cet aspect technique est parfois analysé comme le remplacement du manche en bois 
disparu, cela paraît peut probable d’autant que l’on peut comparer ce système aux anneaux qui terminent les 
vrilles actuelles. Le site de Rougiers12 a livré plusieurs exemplaires de vrilles morphologiquement identiques 
mais seulement à partir du XIVe siècle. Ces données ne peuvent nous servir d’argument chronologique pour 
                                                 
8 Lassure 1998, p. 460-462, fig. 401, n° 6-8. 
9 Barrère 1987. 
10 Barrère 1999, p. 823-826, fig. 2, n° 3. 
11 Bayrou (dir.) 2000, p. 216-218, fig. 146, n° 2-4. 
12 Demians D’Archimbaud 1980, p. 459, fig. 439, n° 6-8. 
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dater cet objet puisqu’une occurrence en Espagne musulmane est à signaler au début du XIe siècle dans le dépôt 
de Liètor13. 
 
Alêne [Iso 36 960] 
 
Matière : fer 
Description : petite alêne en fer complète. La tige de section plane est légèrement renflée en son centre. 
Dimensions : L. : 69 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 6, US 6980 
Contexte stratigraphique : perturbé, mobilier des phases 5, 6 et antérieures (antérieur à la fin du XIVe s.) 
Datation typologique : aucune 
 
Cette petite alêne sert au travail du cuir. Deux exemplaires comparables ont été retrouvés sur le site de 
Rougiers. Elles proviennent de contextes de la seconde moitié du XIIIe siècle14. Ce principe d’alêne à deux 
pointes et un corps renflé existe dés le milieu du Xe siècle. Le castrum d’Andone en Charente en a livré bon 
nombre d’exemplaires15. 
 
Marteau [Iso 35 980] 
 
Matière : fer 
Description : fragment de petite tête de marteau arrache clou cassée au niveau de l’œil servant d’emmanchement. 
L’œil se prolonge par un léger col sur sa partie basse. Les deux pointes arraches clous sont très usées et possèdent 
des stigmates dus à leur utilisation pour frapper.  
Dimensions : L. : 38 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 916 
Contexte stratigraphique : phase 4 ou 5, milieu XIVe s. – seconde moitié XIVe s. 
Datation typologique : XIVe s.  
 
Cette tête de marteau possède un profil plus massif et moins allongé que les exemplaires antérieurs au 
XIIIe siècle. En effet les marteaux recensés sur le castrum d’Andone16, l’habitat de Colletière (Isère)17 ou à 
Pineuilh (Gironde)18 sont plus longs et ne possèdent pas de col à la base de l’œil. On rencontre un prolongement 
de l’œil sous la forme, d’un col, d’une douille ou d’un renfort sur les têtes de marteaux du XIVe siècle comme en 
témoigne l’exemplaire retrouvé à Nieulle-en-Thelle (Oise)19 ou encore celui retrouvé à Montségur dans une 
occupation datée des XIIIe-XIVe siècles20. Cette précision technique permet d’envisager une datation de ce 
marteau aux environs du XIVe siècle. 
 
Semelle [Iso 35 975] 
 
Matière : fer et alliage cuivreux 
Description : fragment de semelle pouvant provenir du manche d’un couteau. Il est constitué d’une plaque 
rectangulaire se terminant par un ergot en partie distale. Elle est pourvue de deux percements, un dans lequel passe 
un rivet et qui servait à fixer les deux plaquettes du manche (en bois, en os, …) et le second est muni d’un léger 
tube servant à y insérer une courroie ou un lien. La semelle est en fer et le rivet et le tube sont en alliage cuivreux. 
Dimensions : L. : 51 mm, l. : 17 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 900 
Contexte stratigraphique : phase 8, postérieur au Moyen Âge 
Datation typologique : postérieure au milieu du XIVe s. 
 
 L’appartenance à un couteau nous est suggérée par un exemplaire de dague découvert à Londres et 
possédant dans des dimensions plus importantes le même système de tube permettant de dégager un percement 
pour y passer une courroie21. Si les couteaux à semelles rivetées apparaissent à la fin du XIIe siècle en 
« France », ils sont toujours confectionnés avec du fer. Dans l’étude sur les couteaux médiévaux retrouvés dans 
les fouilles de Londres, les couteaux à manches rivetés sur une semelle n’apparaissent timidement que vers le 
milieu du XIVe siècle22. Ils notent également la présence de rivets en alliage cuivreux seulement sur un 
                                                 
13 Navarro Palazon 1996, p. 70-71, fig. 41. 
14 Demians D’Archimbaud 1980, p. 465, fig. 442, n° 28-29. 
15 Linlaud 2009, p. 145-146, fig. 3.14, n° 210-214. 
16 Ibid., p. 153-155, fig. 3.20, n° 227-229. 
17 Collardelle Verdel 1993, fig. 148, n° 16-18. 
18 Portet 2007, fig. 884, isolations 102 et 178. 
19 Legros 2001, fig. 5, n° 26. 
20 Montsegur 1980, p. 201, isolation TC/81. 
21 Ward-Perkins 1940, p. 54, pl. XII, n° 1. 
22 Cowgill, 1987, p. 25-27, tableau 7. 
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exemplaire du début du XVe siècle23. Aucun point de comparaison n’a été retrouvé sur la coutellerie des XIIIe-
XVe siècles. Au vue de ses données il est possible d’envisager une datation postérieure au milieu du XIVe siècle 
voire au XVe siècle. 
 
Bouterolle [Iso 36 735] 
 
Matière : fer 
Description : petite bouterolle réalisée dans une tôle de fer enroulée selon une forme légèrement tronconique. 
L’extrémité possède une petite doublure. Le dos est pourvu de deux petits percements permettant de le coudre sur le 
fourreau en cuir. 
Dimensions : L. : 30 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 916 
Contexte stratigraphique : phase 4 ou 5, milieu XIVe s. – seconde moitié XIVe s. 
Datation typologique : XIIIe s. - première moitié XIVe s. 
 
 On connaît ce type de bouterolle sur le site du château de Rougemont. Cependant il est difficile de les 
dater, la fouille ancienne a livré du mobilier provenant de contextes extrêmement variés. Les exemplaires de 
Rougemont sont en tôle de cuivre parfois argentée24. Le site de Rougiers offre des exemplaires en fer, plusieurs 
bouterolles de ce type y ont été découvertes dans des contextes du XIIIe siècle et de la première moitié du XIVe 
siècle25. Le site du castrum de Cabaret à Lastours (Aude) a livré une bouterolle de fourreau en fer de forme 
extrêmement proche bien que plus longue dans un contexte du XIIIe siècle26. Elle possède également la 
terminaison en forme de bouton que possède l’exemplaire de Montréal-de-Sos. 
 
Bougeoir [Iso 36 744] 
 
Matière : fer 
Description : petit bougeoir à broche, également appelé « tige à bobèche », constitué d’une petite douille circulaire 
se prolongeant par une tige pointue de section rectangulaire. 
Dimensions : L. : 53  mm, Ø : 17 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 916 
Contexte stratigraphique : phase 4 ou 5, milieu XIVe s. – seconde moitié XIVe s. 
Datation typologique : XIIIe s. - première moitié XIVe s. 
 
On rencontre ce type de bougeoir de manière très régulière sur les sites des XIIIe-XIVe siècles. La 
broche sert à ficher l’ensemble sur une table ou un meuble en bois. Le musée de Caen en conserve plusieurs 
retrouvées sur divers deux sites de la région. A Saint-Ursin-de-Courtisigny dans des contextes datés des XIIIe-
XIVe siècles et à Saint-Vaast-sur-Seulles dans un contexte du milieu du XIVe siècle27. On en connaît un autre 
exemplaire dans un contexte du début du XIVe siècle sur le site de Rougiers28. Notons un exemplaire au château 
d’Epinal retrouvée à l’interface de la séquence 2 (1250-1500) et 3 (1500-1650)29. Il existe notamment sur le site 
de Rougiers des exemplaires ayant une tige plus longue ou également deux supports à douilles30.Ces bougeoirs 
continueront à exister sous diverses formes jusqu’au XIXe siècle31. 
  
Crochet [Iso 35 946] 
 
Matière : fer 
Description : petit crochet possédant un bouton servant d’axe de rotation.  
Dimensions : L. : 42 mm, l. : 38 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 906 
Contexte stratigraphique : remblai, XIVe s. ? 
Datation typologique : XIIIe-XIVe s. 
 
 Ce petit crochet est désolidarisé de sa ferrure. Il fait parti d’un système de fermeture de porte de meuble 
- type armoire - constitué d’une ferrure articulée par une charnière goupille à la première extrémité et munie 
d’une auberonnière à la seconde. Le crochet articulé à l’aide de l’axe de rotation - martelé pour éviter sa 
                                                 
23 Ibid., p. 26-27, tableau 8. 
24 Walter (dir.) 1993, p. 139-142, fig. 87. 
25 Demians d’Archimbaud 1980, p. 445, fig. 425, n° 12-18. 
26 Barrère 1999, p. 839-840, fig. 10, n° 5. 
27 Halbout Pillet Vaudour 1987, p. 215, n°859-864. 
28 Demians d’Archimbaud 1980, p. 477-478, fig. 454, n° 8-9. 
29 Bur 2002, p. 251, pl. 19, n° 1. 
30 Demians d’Archimbaud 1980, p. 477-478, fig. 454, n° 4-7. 
31 Arminjon Blondel 2006, p. 386-387, n°1859. 
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séparation de la ferrure - sert à crocheter l’auberon (ou une goupille) lorsque celui-ci ou celle-ci s’insère dans 
l’auberonnière. Le site du Castlar à Durfort (Tarn) a livré un exemplaire complet de ce système avec son crochet 
encore en place dans un contexte possédant de la céramique des XIIIe-XIVe siècles32. Un exemplaire presque 
complet - la pointe du crochet est fragmentaire - est issus du site de Rougiers dans un contexte non explicité dans 
le texte mais attribuable aux XIIIe-XIVe siècle33. Un exemplaire complet provient du Castellas à Montaillou 
(Ariège) a été découvert dans l’US 4072 attribuable au XIIIe ou au XIVe siècle34. On connaît ce type de système 
dans l’Espagne Musulmane du début du XIe siècle, puisque 9 exemplaires d’une morphologie légèrement 
différente et possédant des crochets fixés par un rivet y ont été découverts35. Ce type de système est encore 
utilisé de nos jours pour la fermeture intérieure des volets en bois. 
 
Chaîne [Iso 36 814] 
 
Matière : fer 
Description : chaîne complète constituée de 28 maillons. Chacun étant constitué d’un anneau oblong resserré en 
son milieu pour lui donner une forme de huit. La chaîne est pourvue d’un côté d’un anneau simple relié à celle-ci 
par un maillon et de l’autre côté d’un anneau accroché à celle-ci par un tourillon. Les maillons possèdent des 
longueurs variables. Un des maillons est fragmentaire et prend la forme d’un crochet. La chaîne a subi des 
contraintes physiques autour de son axe car plusieurs anneaux en garde la déformation. 
Dimensions : L. : 1502 mm, Ø anneau mobile: 58 mm, Ø anneau fixe : 78 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, Mur 53 
Contexte stratigraphique : phase 4 ou 5, milieu XIVe s. – seconde moitié XIVe s. 
Datation typologique : aucune 
 
 Cette chaîne retrouvée en association avec le mur 53 est très certainement une chaîne servant à attacher 
un animal en stabulation. Cela-expliquerait la présence d’un tourillon qui permet une rotation de la chaîne sur 
son axe (et ainsi d’offrir une plus grande liberté de mouvement à la tête de l’animal) ainsi que les stigmates de 
déformations sur ce même axe. Cet exemplaire complet, en bon état de conservation et compréhensible, est un 
cas rare pour une découverte en contexte archéologique. Le site du Castlar à Durfort a livré un fragment de 
chaîne qui peut avoir eu la même utilisation, elle provient de la phase d’abandon du site à la fin du XIVe siècle, 
l’Us conserve du mobilier céramique de la seconde moitié du XIVe siècle36. 
 
La maréchalerie : 
 
Fer d’équidé [Iso 36 740] 
 
Matière : fer 
Description : fragment de fer d’équidé conservé au niveau de son éponge et de la première étampure. L’éponge est 
effilée et dite nourrie. L’étampure est conservée sur les ¾ de son contour et possède une forme rectangulaire 
Dimensions : L. : 64 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 10, US 10 916 
Contexte stratigraphique : phase 4 ou 5, milieu XIVe s. – seconde moitié XIVe s. 
Datation typologique : XIIIe – milieu XIVe s. 
 
 Les caractères typologiques les plus pertinents pour établir une typo-chronologie de la ferrure médiévale 
sont : la couverture, la forme des étampures et la forme des crampons37. Ici seuls le crampon - d’une forme dite 
nourrie - et la forme d’une étampure rectangulaire de faible longueur sont observables. 
 
Clou de maréchalerie [Iso 36 760] 
 
Matière : fer 
Description : petit clou de maréchalerie ayant une tête trapézoïdale, le clou a été utilisé. 
Dimensions : L. : 27 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon 6, US 6951 
Contexte stratigraphique : phase 3, antérieur au Milieu du XIVe s. 
Datation typologique : milieu XIIIe s. - milieu XIVe s. 
 
Clou de maréchalerie [Iso 37 482] 
                                                 
32 Pousthomis 1988, p. 29-31, n° CAS/88/ch.8/1670. 
33 Demians d’Archimbaud 1980, p. 475-477, fig. 451, n° 6. 
34 Cazes 2002, fig. 114, n° 4072-4. 
35 Palazzon 1996, p. 87, pl. 76-78, n° 111-119. 
36 Campech Pousthomis Vidaillet 1991, catalogue du mobilier, p. 117-118. 




Matière : fer 
Description : petit clou de maréchalerie ayant une tête trapézoïdale, le clou est neuf. 
Dimensions : L. : 46 mm, l. tête : 12 mm 
Localisation : Montréal-de-Sos, Auzat, 2009, secteur Donjon10, US 10 900 
Contexte stratigraphique : phase 8, postérieur au Moyen Âge 
Datation typologique : milieu XIIIe s. - milieu XIVe s. 
 
Les clous de maréchalerie de ce type sont caractéristiques des clous de maréchalerie utilisés entre le 
milieu du XIIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, On les retrouves sur le site de Peyrepertuse38 ou à Rougiers39. 
Quatre clous de maréchalerie – dont l’isolat n° 37 447 - à tête et tige de section carrée ont été retrouvés sur le site 
leur tête très usée par leur utilisation n’a pas permis de les dessiner. Ces clous sont caractéristiques des fers 
d’équidés possédant des étampures carrées qui apparaissent durant la seconde moitié du XIVe siècle et qui 
resteront un standard de la maréchalerie jusqu’à aujourd’hui. Trois proviennent de l’US 10 900 largement 
postérieur au milieu du XIVe siècle mais un provient de l’US 6967 assimilé à la phase 1 (fin du XIIe siècle) et 
peut donc être considéré comme un élément intrusif. 
 
Les fers de trait : 
 
Plusieurs fers de trait ont été mis au jour durant la campagne 2009. Il s’agit essentiellement de carreaux 
d’arbalètes répartis en trois types. Le premier type qui correspond au type A de la typologie de Valérie Serdon 
est le plus répandu sur le site, il concerne 10 exemplaires (voir Iso 36 766 et 36864). Ce sont de longues pointes 
de section carrée se terminant par une longue douille. Plusieurs exemplaires présentent des stigmates 
d’utilisation - douilles ouvertes par un choc, douilles aplaties, pointes cassées, tordues ou éclatées - soit par 
utilisation logique en tant que projectile soit par réutilisation comme clous. Ce type de carreau est pour les 
exemplaires les plus longs extrêmement présent sur les sites des XIIIe et XIVe siècles. Valérie Serdon précise que 
les contextes qui ont livré le plus d’exemplaires se concentrent entre 1250 et 135040. Sur les dix exemplaires 
retrouvés seuls trois sont complets. Deux autres types de carreaux ne sont représentés que par un seul individu. 
L’isolat n° 35955 s’apparente au type C de Valérie Serdon. Il s’agit d’un fer à douille se terminant par une pointe 
au profil losangique. La pointe de cet exemplaire est fragmentaire L’utilisation de ce type de fers semble 
s’arrêter vers le milieu du XIIIe siècle. L’US ayant livré ce carreau est une US appartenant vraisemblablement à 
la première phase d’occupation du site soit à la fin du XIIe siècle. Même si Valérie Serdon envisage une 
utilisation plus réduite pour les périodes postérieures41. Un fer d’un type plus exceptionnel provient de l’US 
10 923 appartenant à la phase 4 ou 5. Il se présente comme un fer à douille assez courte surmontée d’une petite 
pointe pyramidale à trois pans de section circulaire. Il correspond à une variante du type M de Valérie Serdon 
regroupant tous les carreaux ayant une douille et une pointe de section triangulaire sans étranglement entre ces 
deux parties42. En l’absence d’autre occurrence de ce type de fer, il est difficile de disserter sur la chronologie de 
leur utilisation, mais les autres carreaux de type M ont été utilisés durant la seconde moitié du XIVe siècle et 
durant le XVe siècle. Un exemplaire de typologie identique a été découvert durant la campagne 2007 au sein de 
l’US 6504 et porte le numéro d’isolat 29414. On en trouve à Montségur répertorié sous le type E de la typologie 
du site43. 
 
La clouterie d’assemblage : 
 
 La campagne 2009 a livré une importante quantité d’éléments de clouterie en fer. La catégorie la plus 
représentée – avec 91 éléments inventoriés - reste les fragments de tiges de clous, fractions difficiles parfois à 
différencier des fragments de pointes de carreaux d’arbalètes de type A. La typologie s’organise ensuite en 
plusieurs types différenciés par la forme de leur tête puis par leurs dimensions. Le tableau suivant explicite cette 
typologie.  Les clous les plus communs sur le site sont les clous à tête plate de forme assez variable allant du 
cercle au polygone irrégulier et notamment les exemplaires de grandes dimensions (type E3 et E4). La typologie 
des clous retrouvés correspond à celle présente à Montségur aux XIIIe et XIVe siècles44. Les clous de très grands 
modèles de type A, B et C s’apparentent à des éléments de fixation ou de consolidation d’importantes 
constructions en bois, charpente, escalier, hourdage, … 
 
                                                 
38 Bayrou (dir.) 2000, p. 204-206, fig. 136, n° 5. 
39 Demians d’Archimbaud 1980, p. 480-481, fig. 457, n° 16. 
40 Serdon 2005, p. 95-97. 
41 Ibid., p. 98. 
42 Ibid., p. 108-109. 
43 Montségur 1980, p. 119. 
44 Ibid., p. 205-210. 
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Les monnaies 45:  
 
* = très usée, illisible ; ** = usée et en grande partie illisible ; *** = usée mais en grande partie lisible ; 
**** = usée mais bien lisible ; ***** = très peu usée très lisible. 
 
Médiévales françaises 
Louis IX (1226-1270) 
 
Droit : + LVDOVICVS REX ; croix. 
Revers : + TVRONVS CIVIS ; châtel tournois.  
Billon, diam : 19 mm ; poids : 0.95 g. Non rognée, ***.  
Denier de Louis IX frappé en 1245-1270. 
Référence site : Us 6951 - iso 35933. 
Référence biblio : Du 193. 
 
Toulouse - Raimond V, VI ou VII 
 
Droit : RAMON COMES (ME liées, S couchée) ; croix cantonnée d’une S au 2. 
Revers : + TOLOSA CIVI (S couchée) ; dans le champ en triangle, crosse, A, et croisette pour PAX.  
Argent, diam : 15 mm ; poids : 0,49 g. Non rognée ; *****.  
Toulouse, obole raimondine ; type immobilisé de 1148 à 1249 (Raimond V, VI et VII). 
Référence site : Us 6967 – iso 35937. 
Référence biblio : PA : 3703 ; Pierfitte : 71. 
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Tableau 1 : Mobilier métallique  ( Montréal-de-Sos 2009, Auzat -09) 
Contexte Description Datation typologique 
Année US ST Isolat Matière Identification Fonction catégorie NR NMI Description Dimensions en mm 
État de 
conservation Phase 
2009 6950 Donjon 6 Iso 35 951 
Alliage 
Cuivreux applique 10 
Mobilier à valeur 
ornementale 1 1 
petite applique ornementale en 
alliage cuivreux. 
l. : 10 / h. : 
14 Partiel – Faible XIII a-XIV b 
2009 6950 Donjon 6 Iso 35 981 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 2 2 
tiges de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6951 Donjon 6 Iso 35 933 Billon monnaie 11 Échange 1 1 
denier de Louis IX, frappé entre 
1245-1270 Ø : 19 
Complet - 
Faible XIII b-XIII c 
2009 6951 Donjon 6 Iso 36 752 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
carreau d'arbalète de type A 
ayant reçu un choc, la douille 
est écrasée et la pointe tordue 
L. : 97 Complet - Faible XIII a-XIV d 
2009 6951 Donjon 6 Iso 36 756 Fer vrille 5,2 Outillage de l'artisanat 1 1 petite vrille complète L. : 131 Partiel – Faible - 
2009 6951 Donjon 6 Iso 36 760 Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de maréchalerie de type 3b 
complet L. : 27 
Complet - 
Faible - 
2009 6951 Donjon 6 Iso 36 764 Fer crampon 2 Éléments d'assemblage 1 1 
fragment de patte de crampon 
de menuisier / Partiel – Faible - 
2009 6951 Donjon 6 - Fer clou E 2,1 Clou 2 2 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6951 Donjon 6 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 9 9 
fragments de tiges de clous de 
type indéterminé / Partiel – Faible - 




1 1 clou de type E3 presque complet L. : 63 Partiel – Faible - 
2009 6953 Donjon 6 Iso 36 983 Fer clou A2 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type A2 L. : 68 Partiel – Faible - 
2009 6953 Donjon 6 Iso 36 984 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 complet L. : 82 
Complet - 
Faible - 
2009 6956 Donjon 6 Iso 35 916 
Alliage 
Cuivreux agrafe 10 
Mobilier à valeur 
ornementale 1 1 
petite agrafe décorative en 
alliage cuivreux possédant 
quatre pattes triangulaires 
minuscules. 
/ Complet - Faible - 
2009 6956 Donjon 6 Iso 35 924 Fer clou 2,1 Clou 1 1 
petit clou décoratif en alliage 
cuivreux possédant une tige de 
section carrée et une tête 
circulaire bombée et creuse 
L. : 14 / Ø : 9 Complet - Faible - 
2009 6956 Donjon 6 Iso 35 976 
Alliage 
Cuivreux plaque 10 
Mobilier à valeur 
ornementale 1 1 
petite plaque en alliage cuivreux 
fragmentaire 
L. : 24 / l. : 
10 Partiel – Faible - 
2009 6956 Donjon 6 Iso 37 452 Fer ardillon 10,1 Boucle 1 1 
ardillon de boucle incomplet, il 
est cassé au niveau de 
l'enroulement 
L. : 62 Partiel – Faible - 
2009 6956 Donjon 6 Iso 37 452 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
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2009 6956 Donjon 6 Iso 37 457 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 presque complet L. : 83 Partiel – Faible - 
2009 6956 Donjon 6 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 2 2 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6956 Donjon 6 - Fer clou E3 2,1 Clou 2 2 
têtes de clou de type E3 
incomplètes / Partiel – Faible - 




1 1 fragment de douille / Partiel – Faible - 
2009 6957 Donjon 6 Iso 35 955 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
carreau de type C de Serdon, la 
pointe est cassée L. : 76 
Complet - 
Faible XI a-XV a 
2009 6967 Donjon 6 Iso 35 937 Argent monnaie 11 Échange 1 1 
Toulouse, obole raimondine ; 
type immobilisé de 1148 à 1249 
(Raimond V, VI et VII) 
Ø : 15 Complet - Faible XII c-XIII b 
2009 6967 Donjon 6 Iso 36 802 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E3 / Partiel – Faible - 
2009 6967 Donjon 6 Iso 37 434 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E4 L. : 76 Partiel – Faible - 
2009 6967 Donjon 6 Iso 37 438 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E4 tordue / Partiel – Faible - 
2009 6967 Donjon 6 Iso 37 442 Fer clou A2 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type A2 L. : 45 Partiel – Faible - 
2009 6967 Donjon 6 Iso 37 444 Fer clou E2 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E2 L. : 42 Partiel – Faible - 
2009 6967 Donjon 6 Iso 37 447 Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de ferrage de type 5 très 
usé L. : 34 
Complet - 
Faible - 
2009 6967 Donjon 6 Iso 37 478 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E4 / Partiel – Faible - 
2009 6967 Donjon 6 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 10 10 
tiges de clou de types 
indéterminés / Partiel – Faible - 
2009 6967 Donjon 6 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 3 3 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6968 Donjon 6 - Fer clou E 2,1 Clou 2 2 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6970 Donjon 6 Iso 35 922 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 




2009 6971 Donjon 6 Iso 36 815 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 clou de type E incomplet / Partiel – Faible - 
2009 6971 Donjon 6 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6973 Donjon Iso 36 966 Fer tige de clou 1 Indéterminé,  1 1 grande tige de clou de type A ou L. : 122 Partiel – Faible - 
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2009 6973 Donjon 6 Iso 36 967 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6973 Donjon 6 Iso 36 968 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 tige de clou de type indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6976 Donjon 6 Iso 35 956 Fer clou A2 2,1 Clou 1 1 clou de type A2 complet L. : 146 Partiel – Faible - 
2009 6977 Donjon 6 Iso 35 940 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6980 Donjon 6 Iso 36 960 Fer alêne 5,2 Outillage de l'artisanat 1 1 petit fragment de pointe d'alêne L. : 69 Partiel – Faible - 
2009 6980 Donjon 6 Iso 36 964 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 complet L. : 91 
Complet - 
Faible - 
2009 6980 Donjon 6 Iso 36 965 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6980 Donjon 6 - Fer clou A2 2,1 Clou 2 2 têtes de grands clous de type A2 L. : 115 Partiel – Faible - 
2009 6980 Donjon 6 - Fer clou E 2,1 Clou 2 2 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6981 Donjon 6 Iso 35 921 
Alliage 
Cuivreux anneau 10 
Mobilier à valeur 
ornementale 1 1 petit anneau de section plane Ø : 20 
Complet - 
Faible - 
2009 6981 Donjon 6 Iso 36 956 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6981 Donjon 6 Iso 36 957 Fer tige de clou 2,1 Clou 1 1 tige de clou de type indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6981 Donjon 6 Iso 36 958 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 Tête de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6981 Donjon 6 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 3 3 
tiges de clou de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6986 Donjon 6 Iso 35 925 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 6986 Donjon 6 Iso 35 939 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 presque complet L. : 79 Partiel – Faible - 
2009 6986 Donjon 6 Iso 36 980 Fer indéterminée 1 
Indéterminé, 
déterminationincertaine 1 1 fragment de fer indéterminé / 
Fragment - 
Faible - 
2009 6986 Donjon 6 Iso 37 498 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 clou de type E3 presque complet L. : 67 Partiel – Faible - 
2009 6986 Donjon 6 Iso 37 499 Fer crampon 2 Éléments d'assemblage 1 1 
fragment de crampon de 
menuisier aux pattes cassées 
L. : 73 / l. : 
12 Partiel – Faible - 
2009 6986 Donjon - Fer clou E 2,1 Clou 3 3 tête de clou de type E / Partiel – Faible - 
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2009 6986 Donjon 6 - Fer clou E 2,1 Clou 3 3 tête de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6988 Donjon 6 Iso 36 608 Fer maillon 4 Système de suspension 1 1 
maillon de chaîne en 8 cassé 
dans sa longueur L. : 63 Partiel – Faible - 
2009 6988 Donjon 6 Iso 36 804 Fer clou A2 2,1 Clou 1 1 clou de type A2 complet L. : 150 
Complet - 
Faible - 
2009 6988 Donjon 6 Iso 36 805 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 complet L. : 89 
Complet - 
Faible - 
2009 6988 Donjon 6 - Fer clou E 2,1 Clou 4 4 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 6989 Donjon 6 Iso 35 974 
Alliage 
Cuivreux paillette 10 
Mobilier à valeur 
ornementale 1 1 
paillette décorative pour les 
vêtements Ø : 17 
Complet - 
Faible - 
2009 6989 Donjon 6 Iso 36 969 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 clou de type E3 presque complet L. : 67 Partiel – Faible - 
2009 6990 Donjon 6 Iso 35 949 Fer tige 1,2 Tiges 1 1 tige informe / Partiel – Faible - 




bourrellerie 2,1 Clou 1 1 
clou de chaussure à tête bombée 
creuse Ø : 12 Partiel – Faible - 
2009 10900 Donjon 10 Iso 35 941 Fer clou A2 2,1 Clou 1 1 
tête de clou de type A2, la tige 
est fragmentaire L. : 135 Partiel – Faible - 
2009 10900 Donjon 10 Iso 35 942 Fer clou E2 2,1 Clou 1 1 clou de type E2 complet L. : 49 
Complet - 
Faible - 
2009 10900 Donjon 10 Iso 35 966 Fer plaque 1,1 Plaques 1 1 
fragment d'une plaque ayant un 
bord de conservé 
L. : 105 / l. : 
66 Partiel – Faible - 
2009 10900 Donjon 10 Iso 35 967 Fer clou B2 2,1 Clou 1 1 clou de type B2 complet L. : 150 
Complet - 
Faible - 
2009 10900 Donjon 10 Iso 35 975 Fer couteau 7 Coutellerie 1 1 
fragment de manche de couteau 
à semelle. 
L. : 51 / l. : 
17 Partiel – Faible - 
2009 10900 Donjon 10 Iso 37 482 Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de maréchallerie de type 3b 
neuf 




2009 10900 Donjon 10 Iso 37 483 Fer clou D 2,1 Clou 1 1 
tête de clou de type D, la tige est 
fragmentaire L. : 76 Partiel – Faible - 
2009 10900 Donjon 10 Iso 37 487 Fer clou E1 2,1 Clou 1 1 clou de type E1 complet 




2009 10900 Donjon 10 Iso 37 488 Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de maréchellerie de type 3 
ayant la tête usée L. : 36 
Complet - 
Faible - 
2009 10900 Donjon 10 - Fer clou E3 2,1 Clou 2 2 clous de type E3 complets L. : 69 
Complet - 
Faible - 
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2009 10900 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 3 3 
tiges de clou de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 10901 Donjon 10 Iso 37 470 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 clou de type E3 complet L. : 68 
Complet - 
Faible - 
2009 10901 Donjon 10 Iso 37 472 Fer clou E2 2,1 Clou 1 1 clou de type E2 complet L. : 51 
Complet - 
Faible - 
2009 10901 Donjon 10 Iso 37 473 Fer lame 7 Coutellerie 1 1 
fragment minuscule de dos de 
lame L. : 55 Partiel – Faible - 
2009 10901 Donjon 10 Iso 37 475 Fer indéterminée 2 Éléments d'assemblage 1 1 
fragment de patte de fixation 
d'un objet L. :45 
Fragment - 
Faible - 
2009 10901 Donjon 10 Iso 37 476 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 




2009 10901 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 2 2 
deux grandes tiges de clous de 
type A ou B / 
Fragment - 
Faible - 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 458 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 tige de clou de type indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 459 Fer tige 1,2 Tiges 1 1 
tige de section circulaire 
pouvant être une broche de 
charnière 
L. : 28 Partiel – Faible - 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 460 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
fragment de douille de fer de 
trait qui a perdu sa pointe, 
carreau de type A 
L. : 24 Fragment - Faible XIII a-XIV d 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 461 Fer lame 7 Coutellerie 1 1 
fragment de lame très usée seul 
le dos est encore conservé L. : 44 Partiel – Faible - 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 462 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
fragment de douille de fer de 
trait qui a perdu sa pointe, 
carreau de type A 
L. : 40 Fragment - Faible XIII a-XIV d 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 464 Fer clou B2 2,1 Clou 1 1 
clou de type B2 presque 
complet, il manque une partie 
de la pointe 
L. : 137 Fragment - Faible - 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 465 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 
tête de clou de typ E ayant la 
tête fendue en deux parties à 
cause d'une mauvaise forge 
L. : 54 Fragment - Faible - 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 467 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 
clou de type E retourné sur lui-
même / Partiel – Faible - 
2009 10903 Donjon 10 Iso 37 468 Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de ferrage de type 3b 
presque complet 
L. tête : 12 / 
L. : 34 
Complet - 
Faible - 




4 4 fragments de douilles pi plaques fines enroulées / Partiel – Faible - 
2009 10904 Donjon Iso 36 952 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 clou de type E3 complet L. : 63 Complet - - 
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2009 10904 Donjon 10 - Fer clou E4 2,1 Clou 2 2 clous de type E4 complet L. : 90 
Complet - 
Faible - 
2009 10906 Donjon 10 Iso 35 944 Fer tige de clou 1,2 Tiges 1 1 
tige aux deux extrémités 
aplaties L. : 68 Partiel – Faible - 
2009 10906 Donjon 10 Iso 35 945 Fer clou E2 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E2 L. : 51 Partiel – Faible - 
2009 10906 Donjon 10 Iso 35 946 Fer crochet 3 Habitat / Ameublement 1 1 
petit crochet possédant un axe 
de rotation 




2009 10906 Donjon 10 Iso 35 947 Fer clou E1 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E2 L. : 27 Partiel – Faible - 
2009 10910 Donjon 10 Iso 36 852 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 clou de type E3 presque complet L. : 61 Partiel – Faible - 
2009 10910 Donjon 10 Iso 36 853 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 presque complet L. : 85 Partiel – Faible - 
2009 10910 Donjon 10 - Fer clou E 2,1 Clou 5 5 tête de clou de type E / Partiel – Faible - 





fragment de ferrure fine 
retournée sur elle-même et 
formant un ovale, les 
dimensions exclues 
l'identification comme briquet 




2009 10912 Donjon 10 Iso 35 960 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E4 L.: 91 Partiel – Faible - 
2009 10912 Donjon 10 Iso 35 963 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 tige de clou de type indéterminé L. : 38 Partiel – Faible - 
2009 10912 Donjon 10 - Fer clou E 2,1 Clou 2 2 têtes de clou de type E L. : 52 Partiel – Faible - 
2009 10912 Donjon 10 - Fer clou E 2,1 Clou 1 1 Tête de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 10912 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,1 Clou 1 1 tige de clou de type indéterminé / Partiel – Faible - 




1 1 maille circulaire forgée Ø : 13 Complet - Faible - 
2009 10914 Donjon 10 Iso 35 964 Fer clou A2 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type A2 L. : 53 Partiel – Faible - 
2009 10914 Donjon 10 Iso 35 965 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
carreau d'arbalète de type A de 
Serdon, ayant reçu un choc qui a 
comprimé la douille et cassée la 
pointe 
L. : 55 Partiel – Faible XIII a-XIV d 
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2009 10914 Donjon 10 Iso 35 977 Fer indéterminée 1,1 Plaques 1 1 
petite plaque carrée percée en 
son centre L. : 18 
Complet - 
Faible - 
2009 10914 Donjon 10 Iso 36 766 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
carreau d'arbalète de type A 
complet L. : 148 
Complet - 
Faible XIII a-XIV d 
2009 10914 Donjon 10 Iso 36 768 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 




2009 10914 Donjon 10 Iso 37 450 Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de maréchalerie de type 3, 
la tête est très usée / Partiel – Faible - 




2 2 fragments de douilles ouvertes de petits diamètres / 
Fragment - 
Faible - 
2009 10914 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 10915 Donjon 10 Iso 35 917 
Alliage 
Cuivreux indéterminée 10 
Mobilier à valeur 
ornementale 1 1 objet indéterminé 




2009 10915 Donjon 10 Iso 35 950 
Alliage 
Cuivreux indéterminée 10 
Mobilier à 
valeurornementale 1 1 
petit fragment rectangulaire de 
section plane possédant un 
décor d'ocelles gravées. 
L. : 34 / l. : 6 Partiel – Faible - 




1 1 petit morceau de fer de section rectangulaire 




2009 10915 Donjon 10 Iso 36 827 Fer clou E1 2,1 Clou 1 1 clou de type E1 complet L. : 34 
Complet - 
Faible - 
2009 10915 Donjon 10 Iso 36 864 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
carreau de type A de Serdon, 
tordu dont la douille est 
incomplète 
L. : 102 Partiel – Faible XIII a-XIV d 
2009 10915 Donjon 10 Iso 36 880 Fer clou F 2,1 Clou 1 1 petit clou de type F L. : 15 Partiel – Faible - 
2009 10915 Donjon 10 Iso 36 893 Fer clou E2 2,1 Clou 1 1 clou de type E2 complet L. : 52 
Complet - 
Faible - 
2009 10915 Donjon 10 Iso 36 981 Fer fer d'équidé 9,2 Fer d'équidé 1 1 
éponge à crampon de type 5b 
l'éponge est tordue / Partiel – Faible - 
2009 10915 Donjon 10 Iso 36 982 Fer clou E 2,1 Clou 2 2 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 10915 Donjon 10 - Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 2 2 
clous de maréchalerie de type 3 
usés l. tête : 12 
Complet - 
Faible - 
2009 10915 Donjon 10 - Fer clou de ferrage 9,1 Clou de maréchalerie 3 3 
clou de maréchalerie de type 5 
très usé l. tête : 10 
Complet - 
Faible - 
2009 10915 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 16 16 




2009 10915 Donjon - Fer clou E 2,1 Clou 7 7 tête de clou de type E / Partiel – Faible - 
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2009 10915 Donjon 10 - Fer clou E3 2,1 Clou 5 5 clou de type E3 complet L. : 68 
Complet - 
Faible - 
2009 10915 Donjon 10 - Fer clou E4 2,1 Clou 3 3 clou de type E4 complet L. : 94 
Complet - 
Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 35 923 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 tige de clou de type indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 35 980 Fer marteau 5,2 Outillage de l'artisanat 1 1 fragment de tête de marteau. L. : 38 Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 36 733 Fer 
clou de 
maréchalerie 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de ferrage de type 3 ayant 
la tête usée / 
Complet - 
Faible XIII c-XIV b 
2009 10916 Donjon 10 Iso 36 735 Fer bouterolle 7 Coutellerie 1 1 
fragment de petite bouterolle de 
fourreau de couteau. L. : 30 Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 36 738 Fer clou A2 2,1 Clou 1 1 tête de grand clou de type A2 / Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 36 739 Fer crampon 2 Éléments d'assemblage 1 1 
fragment de crampon de 
menuisier aux pattes cassées L. : 63 Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 36 740 Fer fer d'équidé 9,2 Fer d'équidé 1 1 
fragment d'éponge de fer 
d'équidé très effilée et nourrie L. : 64 Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 36 741 Fer clou E4 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 complet L. : 90 
Complet - 
Faible - 
2009 10916 Donjon 10 Iso 36 744 Fer bougeoir 12 Ustensile divers 1 1 petit bougeoir à douille 








1 1 petit fragment informe de fer / Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 - Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 3 3 
douilles et pointes de carreaux 
d'arbalètes de type A de Serdon. / Partiel – Faible XIII a-XIV d 
2009 10916 Donjon 10 - Fer clou E 2,1 Clou 3 3 têtes de clous de type E / Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 6 6 
tiges de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 10916 Donjon 10 - Fer clou E3 2,1 Clou 5 5 clou de type E3 L. : 71 
Complet - 
Faible - 
2009 10916 Donjon 10 - Fer clou E1 2,1 Clou 3 3 clou de type E1 complet L. : 38 
Complet - 
Faible - 
2009 10923 Donjon 10 Iso 36 810 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
carreau d'arbalète de type A de 
Serdon, la pointe est cassée L. : 115 Partiel – Faible XIII a-XIV d 
2009 10923 Donjon 10 Iso 36 811 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 
tige de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
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2009 10923 Donjon 10 Iso 36 812 Fer fer de trait 8,1 Fer de trait 1 1 
carreau d'arbalète de type M de 
Serdon L. : 29 
Complet - 
Faible XIV c-XV d 
2009 10925 Donjon 10 Iso 35 498 Fer clou E2 2,1 Clou 1 1 clou de type E4 complet L.: 51 
Complet - 
Faible - 






s'apparentant à une tige de 
section rectangulaire ayant une 
extrémité emboutie 




2009 10925 Donjon 10 Iso 36 809 Fer clou C2 2,1 Clou 1 1 
grand clou décoratif à tête en 
pointe de diamant de type C2 L. : 133 
Complet - 
Faible - 
2009 10925 Donjon 10 Iso 37 420 Fer clou E1 2,1 Clou 1 1 
clou complet de type E1, ayant 
la tige rivetée L. : 34 
Complet - 
Faible - 
2009 10925 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 6 6 tiges de clou de type A ou B L. : 104 Partiel – Faible - 
2009 10925 Donjon 10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 6 6 
tiges de clou de type 
indéterminé L. : 36 Partiel – Faible - 
2009 10925 Donjon 10 - Fer clou E3 2,1 Clou 2 2 tête de clou de type E3 L. : 72 Partiel – Faible - 
2009 10925 Donjon 10 - Fer clou E 2,1 Clou 3 3 têtes de clou de type E / 
Complet - 
Faible - 
2009 10925 Donjon 10 - Fer tige 1,2 Tiges 2 2 fragments de tiges / 
Fragment - 
Faible - 
2009 12100 Donjon 12 Iso 37 430 Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 1 1 
tiges de clous de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 
2009 12100 Donjon 12 Iso 37 431 Fer clou A1 2,1 Clou 1 1 clou de type A1 complet L. : 75 
Complet - 
Faible - 
2009 12100 Donjon 12 Iso 37 432 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 clou de type E3 presque complet L. : 69 Partiel – Faible - 
2009 12100 Donjon 12 Iso 37 433 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 12101 Donjon 12 Iso 35 948 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type E L. : 42 Partiel – Faible - 
2009 12102 Donjon 12 Iso 35 952 
Alliage 
Cuivreux boucle 10,1 Boucle 1 1 
chape de boucle articulée à 
double fenêtre 
L. : 55 / l. : 
24 Partiel – Faible XIII a-XIII c 
2009 10901 inf 
Donjon 
10 Iso 35 979 
Alliage 
Cuivreux boucle 10,1 Boucle 1 1 
fragment de traverse distale de 
boucle 
L. : 18 / l. : 
11 Partiel – Faible XIV a-XIV d 
2009 10901 inf 
Donjon 
10 Iso 37 429 Fer clou E3 2,1 Clou 1 1 
clou de type E3 presque 
complet,  l'extrémité de la 
pointe est cassée 
L. : 68 Partiel – Faible - 
2009 10901 inf 
Donjon 
10 - Fer clou E4 2,1 Clou 2 2 têtes de clous de type E4 / Partiel – Faible - 
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Année US ST Isolat Matière Identification Fonction catégorie NR NMI Description Dimensions en mm 
État de 
conservation Phase 
2009 10901 inf 
Donjon 
10 - Fer clou E 2,1 Clou 2 2 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 10901 inf 
Donjon 
10 - Fer tige de clou 2,2 
Clou (tiges 
fragmentaires) 4 4 
tiges de clou de type 
indéterminé / Partiel – Faible - 




1 1 minuscule fragment en fer L. : 10 Fragment - Faible - 




1 1 minuscule fragment en fer L. : 6 Fragment - Faible - 
2009 H.S H.S Iso 37 491 Fer clou C1 2,1 Clou 1 1 tête de clou de type C1 L. : 42 Partiel – Faible - 
2009 H.S H.S Iso 37 493 Fer clou de maréchalerie 9,1 Clou de maréchalerie 1 1 
clou de maréchalerie de type 3 à 
la tête usée / Partiel – Faible XIII c-XIV b 
2009 H.S H.S - Fer clou E 2,1 Clou 6 6 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 M 53 Donjon 10 Iso 36 814 Fer chaine 3 Habitat / Ameublement 1 1 
chaine complète possédant 28 
maillons L. : 1502 
Complet - 
Faible - 
2009 P3 Donjon 10 Iso 37 449 Fer clou E 2,1 Clou 1 1 têtes de clou de type E / Partiel – Faible - 
2009 P5 - Iso 35 943 Fer tige de clou 2,2 Clou (tiges fragmentaires) 1 1 
fragment de tige de clou de type 
A ou B L. : 72 Partiel – Faible - 
 



































35773 35845 35757 35831


























Le mobilier céramique, Montréal de Sos, 2009 







Palette à fards (?)







Palette à fards (?)







Palette à fards (?)







Palette à fards (?)







Palette à fards (?)

























Le mobilier céramique, Montréal de Sos, 2009 
Planche 2 : Céramiques antiques de Montréal-de-Sos
Formes ouvertes
Formes fermées
Planche 2 : Céramiques antiques de Montréal-de-Sos
Formes ouvertes
Formes fermées























35773 35845 35757 35831
Planche 2 : Céramiques antiques de Montréal-de-Sos
Formes ouvertes
Formes fermées
Planche 2 : Céramiques antiques de Montréal-de-Sos
Formes ouvertes
Formes fermées


























Le mobilier céramique, Montréal de Sos, 2009 
Planche 2 : Oules et vasque du XIIIe siècle
0 4 8cm
Planche 1 : Formes fermées des IXe - Xe siècles 
Planche 2 : Oules et vasque du XIIIe siècle
0 4 8cm
Planche 1 : Formes fermées des IXe - Xe siècles 
Planche 2 : Oules et vasque du XIIIe siècle
0 4 8cm
Planche 1 : Formes fermées des IXe - Xe siècles 
Planche 2 : Oules et vasque du XIIIe siècle
0 4 8cm
Planche 1 : Formes fermées des IXe - Xe siècles 
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cm
Planche 4 : Ouvertures de cruches et formes fermées du XIVe siècle 
0 4 8cm
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées























US 10915 Pl. 4
Le mobilier céramique, Montréal de Sos, 2009 
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cmPlanche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cm
Planche 2 : Oules et vasque du XIIIe siècle
0 4 8cm
Planche 1 : Formes fermées des IXe - Xe siècles 
Planche 2 : Oules et vasque du XIIIe siècle
0 4 8cm
Planche 1 : Formes fermées des IXe - Xe siècles 
Planche 2 : Oules et vasque du XIIIe siècle
0 4 8cm
Planche 1 : Formes fermées des IXe - Xe siècles 
Planche 4 : Ouvertures de cruches et formes fermées du XIVe siècle 
0 4 8cm
























Le mobilier céramique, Montréal de Sos, 2009 
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cm
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cm
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cm
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cm
Planche 4 : Ouvertures de cruches et formes fermées du XIVe siècle 
0 4 8cm
Planche 4 : Ouvertures de cruches et formes fermées du XIVe siècle 
0 4 8cm
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées
                              des XIIIe - XIVe siècles 
0 4 8cm

























Le mobilier céramique, Montréal de Sos, 2009 
Planche 3 : Marmites à anses coudées et formes fermées

















Montréal de Sos, 2009
Iso 35 951, applique décorative
Alliage cuivreux
US 6 950
Iso 35 917, indéterminé
Alliage cuivreux
US 10 915
Iso 35 952, chape    
Alliage cuivreux
US 12 102
Iso 35 921, anneau
Alliage cuivreux
US 6 981
Iso 35 974, paillette
Alliage cuivreux
US 6 989
Iso 35 916, agraphe décorative
Alliage cuivreux
US 6 956
Iso 35 924, clou décoratif
Alliage cuivreux
US 6 956
Iso 35 950, indéterminé
Alliage cuivreux
US 10 915
Iso 35 979, boucle (fragment)
Alliage cuivreux






Montréal de Sos, 2009
0 5 cm
Iso 36 766, fer de trait
Fer
US 10 914
Iso 36 864, fer de trait
Fer
US 10 915
Iso 36 812, fer de trait
Fer
US 10 923
Iso 35 955, fer de trait
Fer
US 6 957
Iso 37 452, ardillon
Fer
US 6 956
Iso 35 980, marteau
Fer
US 10 916
Iso 35 977, indéterminé
Fer
US 10 914
Iso 35 946, clou
Fer
US 10 906
Iso 36 744, bougeoir
Fer
US 10 916
Iso 36 960, alêne
Fer
US 6 980
Iso 35 966, plaque
Fer
US 10 900
Iso 35 975, couteau (fragment)
Fer et alliage cuivreux
US 10 900
Iso 36 735, bouterolle
Fer
US 10 916




Montréal de Sos, 2009
0 10 cm




Montréal de Sos, 2009
<100 mm <100 mm <100 mm
> 100 mm > 100 mm > 100 mm
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D
< 40 mm
E1
 40 mm < > 60 mm
E2 E3











Répartition typologique des clous retrouvés durant la campagne 2009
0 5 cm
Pl. 11
Montréal de Sos, 2009
Iso 36 760, clou de maréchalerie
Fer
US 6 951
Iso 36 740, fer d'équidé
Fer
US 10 916
Iso 37 482, clou de maréchalerie
Fer
US 10 900
Iso 37 483, clou
Fer
US 10 900
Iso 36 809, clou
Fer
US 10 925
Iso 35 941, clou
Fer
US 12 100
Iso 35 956, clou
Fer
US 6 976
Iso 35 941, clou
Fer
US 10 900




Type Forme  Longueur tige  
A1 clou en T à tête plane < 100 mm 
A2 clou en T à tête plane > 100 mm 
B1 clou en T à tête en bâtière < 100 mm 
B2 clou en T à tête en bâtière > 100 mm 
C1 clou à tête en pointe de diamant < 100 mm 
C2 clou à tête en pointe de diamant > 100 mm 
D clou à tête losangique - 
E1 clou à tête plate de forme plus ou moins circulaire < 40 mm 
E2 clou à tête plate de forme plus ou moins circulaire 40 - 60 mm 
E3 clou à tête plate de forme plus ou moins circulaire 60-80 mm 
E4 clou à tête plate de forme plus ou moins circulaire > 80 mm 
F petit clou à tête pyramidale à quatre pans de petites dimensions -
Typologie des clous du site
Pl. 12
Montréal de Sos, 2009
Iso 35972, dé à jouer
Os
US 10915
Iso 35938, dé à jouer
Os
US 10915
Iso 35934, dé à jouer
Os
US 6951




























































































































































































































Fragment  d’ardoise  de  type  B.  Deux 
traits parallèles recoupent un troisième. 





Fragment  d’ardoise  de  type  B.  Réseau 
de  traits  droits.  Trois  traits  parallèles 
sont  plus  marqués  et  il  pourrait  s’agir 






3,9  cm  x 3,5  cm, 
épaisseur 0,38 mm. 
Petit  fragment  d’ardoise  de 












Un  tracé plus profond,  réalisé avec des  traits parallèles, perpendiculaires et bissecteurs 


























Fragment d’ardoise de  type B. Ne  recolle pas avec  l’ardoise 36712 mais  fait  sans aucun 
doute partie de la même ardoise et du même dessin. 























































Ne  recollent  pas  avec  l’ardoise  36702  mais  fait  sans  aucun  doute  partie  de  la  même 
ardoise et du même dessin. 
 








































































































































































Petit  fragment  d’ardoise  de  type  B.  Trois  traits 































Les deux grandes  lignes parallèles qui encadrent  le dessin sont  les plus profondes et  les 
mieux marquées avec les trois lignes obliques qui se croisent au centre. 













































Fragment de  lauze taillée en  large biseau du même type que  la  lauze 36611 étudiée à ce 
chapitre. 


















































































































































La  moitié  de  l’ardoise  comporte  des 
traits  rectilignes,  fins,  profonds  et 
patinés  qui  pourraient  appartenir  à 
un fragment de table de jeu. 











Fragment  d’ardoise  de  type  B.  Il 
comporte quelques traits rectilignes peu 































Fragment de  lauze qui comporte deux traits perpendiculaires  l’un à  l’autre et dont un se 











Un  tracé plus profond,  réalisé avec des  traits parallèles, perpendiculaires et bissecteurs 



























































Fragment  de  lauze  taillée  en  arrondi  très  grossier :  cette  forme  pourrait  être  la 
conséquence des brisures de l’ardoise dans la destruction. L’arrondi recoupe des gravures 












































Lignes  droites  peu  profondes  mais  patinées  se 
recoupant  perpendiculairement.  On  notera  la 
régularité  des  lignes  ce  qui  suggère  l’usage  d’un 



















les  ardoises  qui  portent  des  gravures  (lauzes,  ardoises  très  schisteuses,  ardoises  plus 
                                                     
1  U.S.  10900,  32  éléments  (perturbée  post  destruction,  juste  posée  dessus) ;  U.S.  10901,  8  éléments 
(destruction finale) ; U.S. 10903, 5 éléments  (U.S. qui a reçu  la destruction finale), U.S. 10915, un élément  






calcaires2). Néanmoins  les tables de  jeu se dénombrent  le plus souvent sur des  lauzes et 
on comprend ce choix technique par la solidité nécessaire à l’ouvrage d’une table de jeu. 
Certaines, celles qui sont  fortement  raturées, peuvent être  faites dans des ardoises  très 
schisteuses et on a rencontré chaque année ce type d’ardoise portant ce type de gravures. 






















                                                     





















Comme d’habitude,  la fouille a  livré son  lot de  jetons, ou plutôt de possibles  jetons (voir 
exemples ci‐dessous). Tous prélevés  lors de  la  fouille et conservés,  il s’agit de morceaux 














avait déjà dénombré de  telles étoiles  sur  les ardoises et  lauzes gravées, notamment en 
2006. 
 
On  a  aussi  découverts  3  ardoises  portant  des  tracés  de  forme  courbes,  dont  l’un 
s’apparente à un gribouillis du type de ceux déjà rencontrés depuis deux ans. 
 
Le  reste,  soit 41 ardoises et  lauzes, est malheureusement  sans attribution  spécifique,  le 
plus  souvent  limité  à quelques  traits  rectilignes. Une mention particulière  sera  faite de 
l’élément 36624 sur lequel les traits ont été clairement tracés avec une règle. 
 
Globalement,  les  tracés découverts en 2009 sont donc  très  rectilignes et du même  type 


















CAMPMAJO  (P.), Mon  Ibéric  als  països  catalans,  vol.  II,  Institut  d’Etudes  Cerdanes,  13e 
colloque  international  d’archéologie  de  Puigcerda,  nov.  2003,  Les  gravures  Ibères  dans 
l’Art rupestre de l’Âge du fer. Le cas de la Cerdagne, p. 1101. 
 


























RIPOLL  (G.) – MARTÍN  (A.), Els  jocs, Roc d’Enclar,  transformacions d’un espai dominant, 
























les années 1160 avec un  Isarn de Saos  témoin d’un acte  comtal2 puis dans  le  texte qui 
mentionne le castrum de Saos à la même époque3. On la retrouve encore dans des actes 
de  la  fin  du  XIIe  siècle mentionnant  les  églises  ou  des  personnages4.  Elle  est  toujours 
utilisée  au XIIIe  siècle dans  le  nom  de  seigneurs  (locaux)  témoins  d’actes  du  comte  de 
Foix5. 
Dès le XIIIe siècle, ce toponyme est déjà orthographié Sos, la palatisation a eu lieu6. Ainsi 
Montréal‐de‐Sos n’apparaît que sous  la  forme Monteregali de Sos.  Il désigne  toujours  la 
vallée et se transforme peu à peu en Dessos puis s’agglomère à Vic pour former le nom de 
l’habitat principal, Vicdessos. 
Ce  toponyme  de  vallée  pourrait  être  ancien,  si  l’on  suit  l’avis  des  linguistes  sur  cette 
question7,  qui  le  situent  dans  une  langue  antérieure  au  latin,  dite  « aquitaine »  et  qui 




structures  valléennes  au  cœur  des  Pyrénées  durant  le  Moyen  Âge  classique  et 

















7  VITEAU,  Toponymie  du  département  de  l'Ariège,  tercer  Congreso  Internacional  de  Estudios 
Pirenaicos, Zaragoza, 1957, p. 57‐8. 
8  Sur  cette  importance  des  communautés  de  vallée  très  tôt,  voir  notamment  VIADER  (R.),  Les 
communautés montagnardes de la vallée à la maison, Etudes Roussillonnaises. Revue d'histoire et 








les  toponymes  sont  souvent  préexistants  aux  castra    et  donc  où  les  castra  prennent 







1213,  il  n’y  a  aucune  autorité  royale  pratique  sur  ce  secteur  et  ce  depuis  l’époque 
carolingienne.  Le  toponyme  royal,  donc  public,  ne  peut  donc  être  associé  qu’au  haut 
Moyen  Âge,  et  notamment  aux  deux  époques  où  l’autorité  publique  se  révèle  assez 
puissante,  à  l’époque du  royaume wisigothique de  Toulouse et  sous Charles‐le‐Chauve, 
moment  de  « carolinginisation »  réelle  de  la  société.  L’archéologie,  et  plus 
particulièrement  les découvertes 2009, proposent  la seconde de ces périodes, ce qui est 
somme  toute  aussi  la plus « classique »,  si  l’on  compare  avec d’autres  cas de  la  région 
mieux connu  comme Vic‐Fezensac et  son Montréal. On  connait peu de  choses de  cette 
époque,  car  elle  n’est  quasiment  pas  documentée.  Apparaît  néanmoins  une  solide 
poussée de l’implantation du pouvoir et des structures franques dans la région, avec (ou à 
partir ?) d’une implantation d’aristocrates francs issus de postes toulousains (par exemple 
les  vicomtes de  Toulouse  au  IXe  siècle)1. On  en note  les  prémices dès  le début  du  IXe 
siècle, mais  il  semble  que  cette  expansion  se  soit  surtout matérialisée  au milieu  de  ce 
siècle,  lors  de  l’intervention  de  Charles‐le‐Chauve  dans  la  région.  En  dehors  d’une 
aristocratie franque, des abbayes sont mises en place (une par vallée2) et servent de point 
point d’appui à  l’expansion du pouvoir dans  le piémont et en montagne.  Il semble aussi 
qu’il y ait quelques grandes fortifications publiques. Pour la haute Ariège, deux avaient été 






l’oubli  dans  le  hiatus  de  150  ans  de  l’occupation  entre  les  deux  phases. On  peut  aussi 






                                         
1 Sur  le sujet de  l’origine des aristocrates et des seigneurs du futur comté de Foix, voir GUILLOT, 
2009, « Seigneurs et castra en Sabartès ». 
















définissent  comme  une  circonscription  administrative  centrée  sur  la  confluence 
Vicdessos/Ariège : Sabart, le Sabartès.  
Le  Sabartès  correspond  à  cette  entité  géographique  bien  délimitée  par  l’orographie,  la 
haute Ariège et  ses affluents. C’est aussi avant  tout une entité administrative ancienne, 
mentionnée  dès  le  IXe  siècle  dans  un  acte  de  la  documentation  écrite1.  Son  cœur  est 
constitué  d’un  pôle  ecclésial,  l’église  Sainte‐Marie  de  Sabart,  chef‐lieu  de  l’archiprêtré 
éponyme. Cette église est  construite  sur  le  site de  la plus  importante  confluence de  la 
haute  vallée  de  l’Ariège,  celle  du  Vicdessos,  proche  de  Tarascon‐sur‐Ariège.  Sabart  est 




Au  tout  début  du  XIe  siècle,  le  testament  de  Rotger‐le‐Vieux,  comte  de  Carcassonne, 
mentionne  la  vicaria  de  Sabart2.  Les  droits  du  comte  sur  ce  secteur  sont  issus  d’une 
captation  récente sur  le comté de Toulouse. Rotger‐le‐Vieux prévoit que ces droits sont 
dévolus en usufruit à  sa  femme, puis  reviendront à  son  cadet, Bernat, à  condition qu’il 







être un pôle de peuplement au moins dès  le XIIe siècle, mais  reste  le cœur de  la haute 
Ariège. Relégué au rang de circonscription uniquement ecclésiastique à partir du Moyen 
Age  central,  le Sabartès  reste pourtant une  référence  jusqu’à  la  fin du Moyen Age :  les 
déposants des  interrogatoires de  l’Inquisition de  Jacques Fournier mentionnent presque 
toujours ce cadre pour localiser leur origine. 
Les  droits  comtaux,  issus  de  Bernat,  fils  de  Rotger‐le‐Vieux,  nous  sont  pratiquement 
inconnus. Plusieurs indices indiquent qu’ils ont pu être limités. D’abord, le texte écrit vers 
1002  indique  clairement  que  les  églises  et  leurs  droits  sont  dévolus  au  benjamin  de 
Rotger‐le‐Vieux,  Peire,  évêque  de Gérone. Or  ces  droits  sont  rappelés  dans  un  accord 
entre Peire et  le successeur de Bernart, Rotger  (neveu de Peire), dans  les années 1030‐
                                         
1 H.G.L. , tome II, col. 355, acte 174. 












Ensuite  et  surtout,  la  convienientia  de  Sabart  et  Castelpenent  semble  avoir  eu  une 
véritable  assise,  puisque  des  membres  de  groupes  nobiliaires  différents  de  celui  qui 
deviendra la famille de Foix apparaissent régulièrement dans les actes nantis de droits et 
de  biens  en  Sabartès.  On  citera  pour  exemples :  un  acte  de  donation  à  l’abbaye  de 
Lagrasse, des années 9902, concernant tous les habitats autour d’Ax, dévolus à un certain 
Arnaut qui pourrait être, Arnaut, comte de Razès, fils d’Odon tenant de  la convienientia ; 
un  testament  des  années  10203,  dans  lequel  le  comte  de  Besalu,  Bernat,  donne  à  un 
monastère son alleu dans la villa  d’Utzad4, alleu qu’il aurait acquis d’Arnaut de Sabartès, 








En haute vallée de  l’Ariège, autour d’Ax et de Lordat,  l’expansion comtale  se heurta en 
outre, à l’appétit des comtes de Cerdagne sur le versant nord du col de Puymorens. C’est 





Si  la  confluence  de  la  vallée  du  Vicdessos  avec  celle  de  l’Ariège  est  connue  dans  la 
documentation depuis le IXe siècle, la haute vallée du Vicdessos n’est pas décrite avant la 
fin du XIe siècle, à la faveur de la Réforme Grégorienne7. La " vallée de Sos ", telle qu’elle 
                                         
1 Copies fin XIIe s. et Moderne : A.D.A, E 1. Copie Archives Nationales, J. 879, n°7. H.G.L., tome V, 
actes  202  I  et  II,  col.  405  ‐  408.  CROS‐MAYREVIEILLE,  Histoire  du  comté  et  de  la  vicomté  de 
Carcassonne, tome I, 1846, pp. 49‐50, acte XXXIX. 
La  mainmise  de  Peire  sur  les  abbayes  est  rappelée  dans  ces  actes  où  il  est  fait  mention  de 




3 MARCA  (P.  de)  –  BALUZE  (S.  de), Marca  hispanica  sive…,  acte  n°191,  col.  1028,  Paris,  1688. 

















montée  en  puissance  progressive  d’un  monde  sylvo‐agro‐pastoral  dont  l’activité  se 
densifie  dès  le  VIIIe siècle  de  notre ère.  En  outre,  le  processus  de  mise  en  place  des 









habitats  groupés  est  discernable  par  études  comparatives  avec  d’autres  zones  toutes 







La  raison  d’être  originelle  du  castrum  comtal  fuxéen  de  Montréal‐de‐Sos  est liée  à  la 
montée en puissance du pouvoir comtal dans la haute vallée du Vicdessos. 
 








La mise  en  place  du  comté  de  Foix  au  XIe  siècle  s’intègre  donc  dans  un  processus  de 
territorialisation  par  partage  du  grand  comté  de  Carcassonne.  L’histoire  du  comté  se 












début du XIIe siècle  font parties d’un groupe nobiliaire d’origine  franque  lié à  la  famille 
vicomtale de Toulouse, puis aux comtes de Carcassonne, celle‐là même qui donnent  les 
droits  sur  les  églises  lors de  la Réforme Grégorienne  (voir  ci‐dessous) : Rabat, Malpas1, 
Quié2, Miglos1 et dans une moindre mesure Marquefave.  




une  fratrie que  l’on a à  faire. A  la  fin du XIe siècle, Pons Adémar est accompagné de ses  frères, 
Olivier et Bertran. Puis au début du XIIe siècle, quatre  frères, peut‐être  les  fils de Pons Adémar, 
montrent  l’étendue  de  leurs  possessions  de  droits  ecclésiastiques  autour  de  Tarascon  en  les 
donnant  à  l’abbaye  de  Saint‐Sernin.  Probablement  ne  font‐ils  réellement  que  confirmer  et 
compléter la donation précédente. De toutes les donations de la Réforme en haute Ariège, celles‐
ci paraissent les plus importantes. Otages d’un grand plaid ou donateurs à Saint‐Sernin, les Malpas 
s’inscrivent  dans  le  groupe  nobiliaire  actif,  ceux  qui  sont  proches  des  comtes  et  des  grands 
aristocrates. 
Les anthroponymes sont bien différents de ceux auxquels nous avons été confrontés ; Olivier est 
carrément  exceptionnel  dans  notre  secteur,  mais  pas  pour  ce  lignage  puisqu’on  le  retrouve  à 
nouveau dans  les années 1180. Pons Adémar est utilisé par une  famille de  la plaine ariégeoise, 
celle  de  Roudeille,  mais  rien  d’autre  ne  vient  lier  les  Roudeille  aux  Malpas.  Néanmoins,  non 
seulement  les  actes  montrent  que  les  Malpas  sont  insérés  dans  le  jeu  politique  au  plus  haut 
niveau, mais quelques actes  tendent à démontrer  leur proximité, comme  les Quié ou  les Rabat, 
avec  les aristocrates de  la plaine ariégeoise :  les preuves  sont  ici  justes moins nombreuses que 
dans ces deux cas précédents où la filiation était particulièrement évidente. 
2  Les  seigneurs de Quié  [fig. 3]  apparaissent dès  le début du  second  tiers du XIe  siècle.  Ils  sont 
présents  lors d’un  règlement avec  l’abbaye de Lézat aux côtés de Ramon, marchionis, et de son 
frère  Bernat,  petits‐fils  de  Rotger‐le‐Vieux  et  d’Amelius  Simplicius  II  et  membres  de  la  famille 
Amelius, mais aussi aux côtés de  l’oncle de Ramon et Bernat, Peire, évêque de Gérône, de  leur 
grand‐mère Adalaïs,  la  femme de Rotger‐le‐Vieux. L’acte décrit un abandon  réalisé en  faveur de 
l’abbaye de Lézat, suite à la contestation d’un héritage. La charte qui narre cet événement reçoit le 
























reprise,  accorde  au  comte  de  Foix  l’autorité  suzeraine  sur  un  castrum  de  la  vallée 
dominant  l’habitat  le  plus  important2.  C’est  le  signe  de  l’expansion  réelle  des  droits 
                                                                                                                            
quadrilatère suppose un  îlottement agencé, un habitat créé ex‐nihilo au pied du château. Arnaut 
de Quié applique en 1133 une « pénitence » qui  lui avait été  imposée :  il modifie son testament 
antérieur et donne à Rotger, comte de Foix, la moitié du castrum de Quié. Il réserve l’autre moitié 
à  ses  descendants  à  condition  qu’ils  en  fassent  hommage  au  comte.  On  connaît  d’ailleurs  un 
hommage, en 1159, d’un autre Arnaut de Quié au comte de Foix, Rotger Bernat, pour les castella 
de Quié et de Génat –lieu à proximité de Quié. 
N’y  voyons  pas  forcément    une  opposition  fondamentale  entre  comtes  et  seigneurs  de  Quié. 





et tous connaissent  l’issu de  la mésentente :  le compromis,  l’accord, ce que  les textes nomment 
placitum. La querelle force à  la réconciliation ; et ces réconciliations sont de vrais accords, qui ne 
lèsent  personne :  la  lutte  n’a  pas  de  véritables  enjeux.  La  réconciliation  permet  la  cérémonie, 
l’exposition  des  fidèles,  du  groupe  tout  entier.  Les  mots  des  textes,  tels  que  pénitence  ou 
différend, peuvent être une mise en scène de violence. D’ailleurs, on ne nous explique  jamais  la 
cause  du  différend,  elle  n’a  pas  d’importance.  Les  querelles  et  les  compromis  se  succèdent 






Dans  une  dynamique  d’expansion  de  la  postestas  comtale, suite  à  un  différend  non  précisé, 
prenant place dans les années 1160, entre le comte de Foix, Rotger Bernat, et la famille de Rabat, 
Ramon Amiel, sa  femme Amateld, Ramon de Ravat et  leurs parents négocient avec  le comte au 
sujet  de  trois  fortifications : celles  de  Caralp,  de  Sos  et  de  Saurat.  Nous  sommes  pourtant  en 
présence de seigneurs qui ont pu être des fidèles des comtes au moins dès la fin du XIe siècle : on 
retrouve  ainsi  les Rabat  comme  témoins des  accords  et mises  en  gage  entre  comte de  Foix  et 
vicomte et vicomtesse de Carcassonne en 1095. Ici encore, il ne faut certainement pas chercher à 
appliquer une  règle simpliste, celle qui penserait qu’un  lignage se construit dans  la  fidélité d’un 
pouvoir  comtal  et  donc  forcément  dans  l’opposition  aux  autres  groupes  comtaux.  Le  groupe 
aristocratique  connaît  des  crises  qui  n’empêchent  pas  la  fidélité,  l’important  est  d’échanger, 
d’accorder, de s’accorder. 
L’acte des trois Rabat en 1163 est révélateur. Il engage  le  lignage entier des Rabat [fig. 3] et sont 
présents des hommes  issus de  grands  lignages de  la  région :  le moment  est  solennel,  il  est un 




le  comte de  Foix. Mais  c’est aussi un accord  ‐« concordia et  fine »‐ qui  comporte des éléments 
issus d’une négociation : les Rabat acceptent de céder les castella de Saurat et Sos au comte pour 
15 ans. Le cœur des relations nobiliaires est constitué par ces compromis qui servent à réadapter 
les  rapports  au  fur  et  à  mesure  que  le  groupe  et  la  société  évoluent.  Entre  les  parties,  des 





comtaux  et  cinquante  ans  après,  en  1213,  on  rencontre  la  première  mention 
documentaire du castrum de Montréal‐de‐Sos1. La forteresse comtale fut donc construite 
entre  1163  et  1213.  L’archéologie  l’a  confirmé.  Sa  construction  provoqua  d’ailleurs  la 
disparition  d'ouvrages  antérieurs,  ceux  de  Vicdessos  et  d’Auzat.  Ces  ouvrages  étaient 
proches  des  villages,  Montréal‐de‐Sos  en  est  éloigné :  c’est  une  stratégie  comtale 
délibérée, dans le cadre de l’isolement d’un réseau de fortifications du monde civil, glacis 




                                                                                                                            
renégocier. Le goût du compromis est fondamental et il renforce la cohésion du groupe. Au centre 
des préoccupations,  le pouvoir, avec comme matérialisation et allégorie,  le castrum. L’étude de 
l’acte  montre  que  les  Rabat  ne  sont  donc  pas  des  concurrents  ou  au  contraire  des  seigneurs 
soumis au comte : leur activité est de participer à la vie politique parce qu’ils font partie du groupe 
qui  la conduit. Comme pour  les autres nobles,  ils ne recherchent absolument pas  l’isolement ou 
l’indépendance,  mais  au  contraire  veulent  participer  au  jeu  politique.  Peu  importe  qu’ils 
témoignent dans des actes pour  le comte de Foix ou pour  le vicomte de Carcassonne,  l’objectif 





Eux  aussi  disposent  de  droits  publics  indivis,  sur  les  mêmes  montagnes  que  les  Quié  et  les 
Marquefave dont Patrick de Latour  (« La dynastie Amelius X‐XIIe siècles », Revue du Comminges, 
2003,  3e trimestre,  p.  399  et  suiv.)  a montré  précisément  l’origine  familiale. Dans  la  famille  de 
Rabat,  l’utilisation  d’Amiel  comme  anthroponyme  est  un  indice  supplémentaire.  Les  premiers 
Rabat que nous connaissions avec certitude sont Bernat de Rabat, Amelius et Ramon Amelius son 
frère, ainsi que le fils de ce dernier Peire Ramon de Rabat. Avec son oncle Bernat Amelius, il reçoit 




Foix et évêque de Toulouse et donc  le  fils de Ramon Amelius,  lui même petit‐fils de Rotger‐le‐
Vieux,  ce  qui  placerait  les  Rabat,  comme  les  Quié  et  les  Marquefave  dans  la  descendance 
d’Amelius Simplicius II. On retrouve d’ailleurs les Rabat, témoins d’actes concernant des donations 
par des aristocrates de la plaine dans la basse Ariège à l’abbaye de Lézat : ils y apparaissent en tant 
que membres du groupe  familial Amelius garantissant  la donation ou  surtout  le  fait qu’elle  soit 


















Cette  importance est  largement  confirmée dans  les années 1270,  lorsque Montréal  fait 
parti du groupe de 4 à 5 châteaux mis en gage pour l’entier comté.  
Le château  fait alors partie d’un groupe particulièrement puissant centré sur  le Sabartès 








crise  liée  à  la  fixation  de  la  limite  des  zones  d’influences  entre  royaume  d’Aragon  et 
royaume de France suite au traité de Corbeil (1258).  
   









Á  cette  occasion,  Montréal‐de‐Sos  est  le  site  d’un  événement  haut  en  couleur, 
véritable incident diplomatique entre les deux puissances royales. 
 
Dans  le  cadre  de  l’expansion  de  la  suzeraineté  royale,  le  comte  de  Foix  fut  soumis  à 
l’hommage envers Louis IX en 1263 pour le nord du comté de Foix. Cette portion nord des 
domaines de Foix était peut‐être en partie  sous emprise  toulousaine depuis  longtemps. 









laquelle  l’hommage du comte de Foix  fut rendu envers  le roi de France, d’autant que  le 
comte de Toulouse était alors le frère du roi1.  
La  situation  de  la  portion  sud,  hautes  vallées  de  l’Ariège  et  du  Vicdessos,  restait  plus 
ambiguë car aucun droit  toulousain n’y avait été  relevé depuis  la création du comté de 
Foix.  Anciennement,  cet  espace  faisait  bien  partie  du  grand  pagus  carolingien  de 
Toulouse.  La  conquête du  comte de Carcassonne  sur  le  toulousain à  la  fin du Xe  siècle 
avait  certes  permis  que  les  droits  publics  du  secteur  pyrénéen  échoient  à  la  famille 
carcassonnaise,  mais  il  n’en  reste  pas  moins  que  dans  les  actes  de  la  documentation 
écrite,  la  haute  vallée  de  l’Ariège  fut  toujours  située  en  toulousain  tout  au  long  du 
XIe siècle et ce tant que le comté de Foix fut un espace mal déterminé et un pouvoir public 
nouveau mal  défini.  Au  XIIe siècle,  cessèrent  les mentions  au  pagus  de  Toulouse  et  la 








traité  d’origine,  le  comté  de  Foix  était  mentionné  et  positionné  dans  la  mouvance 
française  mais,  à  la  demande  du  roi  d’Aragon,  toute  référence  à  cette  seigneurie  fut 

















l’on ne  conserve aucun hommage ni aucune mention d’hommage par  le  comte de Foix. Seul  le 
Pays  d’Olmes  pourrait  avoir  été  détenu  réellement  ‐et  en  partie‐  sous  hommage  au  comte  de 












Puis,  l’idée que  la portion nord du comté devait être détenue  sous hommage du  roi de 








Au  sud,  le contexte était différent. Les comtes de Foix  se pensaient autonomes et c’est 






Le  jeune  comte  de  Foix,  Rotger  Bernat  commit  alors  une  erreur  politique  qui  servit 
d’argument à l’intervention française.  
Marié à une héritière du Béarn,  il porta son  intérêt sur  les affaires à  l’ouest de  la chaîne 
pyrénéenne.  Il s’opposa aux droits du roi de France pour un château à Mansepuy2. Aidé 
d’Arnaut Bernart d’Armagnac,  son beau‐frère,  il mit  le  siège devant ce château pour en 
obtenir  l’hommage  du  seigneur  Géraud  de  Cazaubon.  Géraud  de  Cazaubon  avait 
auparavant remit son château et sa seigneurie à Philippe III.  
Quand Arnaut  Bernart  d’Armagnac  et  le  comte  de  Foix mirent  à  sac  la  fortification,  ils 
furent  convoqués  à  comparaître  à  la  cour  du  roi  de  France  à  Toulouse,  où  se  trouvait 
justement  le roi pour prendre possession du toulousain. Le comte d’Armagnac se soumit 




L’ost  royal  fut  rassemblé  (depuis  Tours)  et  progressa  jusqu’à  Pamiers4  en  attente  de 
renforts de  la vallée du Rhône. Là,  le roi de France rencontra celui d’Aragon (Jacques) et 
Gaston  de  Béarn,  beau‐père  du  comte  de  Foix.  Leur  conclusion,  d’après Guillaume  de 
Puylaurens, fut que le comte de Foix ne pouvant lutter contre le roi de France s’en remit ‐
avec sa terre‐ au roi. La conférence dura deux jours et le 5 juin 1272, le comte n’accepta 
de  se  rendre qu’après un premier  refus et  suivant  l’opinion de Guilhem de Puylaurens, 
parce  qu’il  espérait  du  secours  " d’au‐delà  les  ports  [cols] "  et  qu’il  pensait  donc 
temporiser5. Il fut emprisonné à Carcassonne.  
 


















Probablement  aussi  pour  temporiser  et  tenter  de  sauver  la  partie  sud  du  comté,  le 
représentant du roi d’Aragon rendit avant  le début du mois de  juillet à Pierre de Villars, 
sénéchal du roi de France,  le château de Foix, mais  il conserva  les autres  forteresses en 
amont (Lordat, Calamès, Montréal‐de‐Sos et la ville fortifiée d’Ax) (fig. 4).  
Elles  furent  confiées  au  principal  allié  de  Roger  Bernat,  Ramon  de  Cardona2,  seigneur 













l’acte  d’hommage  de  12634,  cette  enquête  menée  en  1272,  constitue  une  première 
cartographie – certes  littéraire – des habitats de  la haute Ariège. Pour  la première fois  le 
comté  fut  décrit  suivant  une  volonté  d’exhaustivité  et  de  précision  géographique :  on 
décrit d’abord ses  limites, de montagnes en cols, puis une  liste des habitats est donnée5. 
En somme, la progression française fut aussi l’occasion de la première fixation écrite d’une 
limite relativement précise,  future  frontière  interétatique, et donc, corrélativement d’un 
premier effort cartographique sous forme littéraire. 
En  sus  de  l’enquête,  le  25  juillet,  Pierre  de  Villar,  somma  le  roi  d’Aragon  de  ne  pas 
s’opposer à l’autorité française sur le comté de Foix et notamment sur les castra de Lordat 
et Montréal, ainsi que sur  les villae  les plus au sud, celles d’Ax et de Tarascon,  indiquant 
que  Ramon  de  Cardona  faisait  une  grave  injure  au  roi  [de  France]  en  conservant  ces 
ouvrages6.  



















Pratiquement,  on  avait  aussi    ‐courant  juillet‐  envoyé  des  hommes  pour  prendre 
possessions des fortifications. Un acte du 1er août1 narre ces événements et le castrum de 
Montréal‐de‐Sos est au cœur du conflit qui se construit. 
Devant  Jacques,  roi  d’Aragon,  des  représentants  du  roi  de  France munis  de  lettres  de 
crédit des sénéchaux de Foix et de Carcassonne, s’épanchent sur les derniers événements 
relatifs au haut comté de Foix.  




d’Aragon. On y  réaffirme, bien  sûr, que Pierre de Villar doit  tenir  tout  le comté de Foix 






ci dépendait de Ramon de Cardona  et que  la  fortification ne pouvait  être  rendue  sans 
mandement  du  roi  d’Aragon.  En  séance  publique,  le  sénéchal  de  Foix  pour  le  roi  de 
France, Pierre de Villar, rappela que ces castra étaient retenus contre la volonté du roi par 










et  celui‐ci  lui  répondit qu’il  gardait  les  châteaux  au nom du  roi d’Aragon,  sauf  celui de 
Calamès, qu’il rendit au sénéchal français2. 





toujours  captifs au moment où  l’acte  fut écrit.  Le document explique qu’ils  furent pris, 
bien  sûr,  par  ruse  puis,  qu’une  partie  de  la  troupe  fut  boutée  hors  du  château  par  la 
garnison  de  Montréal‐de‐Sos,  qu’ils  furent  poursuivis  sur  plus  d’une  lieue,  à  coups  de 
pierres  et  de  carreaux4.  Bien  sûr,  leur  libération  est  expressément  demandée  dans  la 
charte, le roi d’Aragon devant permettre la réparation du méfait et les ennemis du roi de 
France devant être punis. 





En dehors des événements,  l’acte  se  veut un  réquisitoire.  Il développe  l’argumentation 
française en rappelant d’abord  l’appartenance des habitats et  fortifications au comté de 
Foix,  lui‐même dans  le diocèse de Toulouse, donc en  royaume de France :  c’est bien  le 
grand  comté  carolingien  de  Toulouse  qui  sert  d’argumentation  aux  français  dans  cette 
                                         
1  Près  de  Château‐Verdun,  à  quelques  kilomètres  au  sud  de  Tarascon  en  haute Ariège.  Ce  qui 





2  Difficile  d’expliquer  avec  certitude  pourquoi  Calamès  et  pas  les  autres  castra.  Peut‐être  la 
situation  de  Calamès  proche  de  Tarascon  explique  cette  remise,  car  Tarascon  est  tenu  par  les 




partie d’une  famille nobiliaire connue dans  la documentation écrite depuis  la fin du XIe siècle. A 





installés par  le biais de  la croisade sur des seigneuries anciennement  fuxéennes, toulousaines et 
carcassonnaises. Ils sont donc des seigneurs " français ". Mais  la situation pourrait être beaucoup 
plus  complexe que  les officiers du  roi de France veulent bien  le  reconnaître,  car  le  seigneur de 
Lévis, dans cette affaire, a peut être pris  le parti du comte de Foix contre  le roi de France ou au 
moins a conservé sa neutralité en ne se rendant pas à  l’ost du roi de France à Pamiers en 1272. 














L’argumentation  française se  réfère aussi à  l’histoire  récente en  rappelant que  lors d’un 
précédent conflit, le grand‐père et le père du roi de France ‐Louis VIII et Louis IX‐ ont tenu 
le  castrum de  Lordat et  sa  terre  sous  leur  sujétion. Pour  les garantir, on mentionne  les 
actes qui ont été conservés et  tout particulièrement  la présence sur ces documents des 
sceaux du comte et du roi. Cet événement évoque la ratification par le comte de Foix du 
traité de Meaux en 1229 après  la  reconquête  française2. A cette occasion,  les castra de 
Lordat  et Montgrenier3  avaient  été  détenus  en  gage  par  le  légat  du  pape  et  le  roi  de 
France.  Remarquons  que  cet  argument  est  abusif  puisqu’il  ne  prouve  aucunement  la 
dépendance de Lordat du royaume de France, car il s’agissait d’une simple mise en gage. 
L’acte affirme à ce sujet que la fortification de Lordat fut détenue par le roi de France per 






En  conclusion,  on  fait  appel  à  l’amitié  et  aux  liens  entre  les  deux  rois,  pour  que  le  roi 










propre  enquête  en  haute  Ariège  pour  démontrer  que  le  castrum  de  Lordat  et  sa 
châtellenie  avait  anciennement  étés  aragonais.  Les  moyens  ne  sont  pas  ceux  de 
l’administration  française :  il  semble  que  l’on  n’ait  pas  retrouvé  les  documents  écrits, 
même  ceux  du  début  du  XIIIe  siècle.  On  s’en  remit  donc  à  une  enquête  orale.  On 
                                         















Mais  l’exposé de Guilhem Ramon de  Josa, mandaté par  le  roi d’Aragon, est bien moins 
étoffé que celui des officiers du roi de France puisqu’il se  limite à cette enquête tardive. 
L’administration française fait preuve de son efficacité dans cette affaire et sa valeur doit 




lui  réitéra  sa  demande  de  conserver  les  deux  castra  de  Lordat  et Montréal‐de‐Sos,  les 
déclarant  sous  sa  suzeraineté  en  lui  accordant  de  l’argent  pour  la  garde  de  ces 
fortifications et en  le remerciant3.  Il confirma ensuite par écrit sa position au vicomte de 
Béarn,  et  à  son  gendre,  le  comte  de  Foix  emprisonné4.  A  Gaston  de  Béarn,  il  justifie 
clairement  son  refus de  rendre  les  castra par  son opposition  à  la  suzeraineté  française 
dans ce comté. Aux deux hommes, il affirme refuser de les rendre malgré leur demande : à 
cette  date,  le  comte  de  Foix  a  donc  déjà  renoncé  et  demandé  la  mise  en  gage  des 












                                         
1  Copie  Archives  aragonaises,  Cartas  reales,  Jacques  Ier,  n°  2143 ;  BAUDON  de  MONY  (Ch.), 





Cerdagne  au  XIe  siècle  (GUILLOT, Archéologie  du Midi Médiéval,  2006,  pp.  266‐272),  il  est  par 



























roi,  s’étaient  tendues  à  cause  de  la  succession  du  comté  d’Urgell  et  l’appui  du  roi  de 
France au comte de Foix n’était pas négligeable. Mais surtout,  l’affaire d’Andorre devait 
être résolue en faveur du comte de Foix (1278) et sans l’assentiment du roi d'Aragon4. En 
quelques  années,  voire en quelques mois,  les  intérêts de Roger Bernat de  Foix  avaient 
complètement basculé dans la mouvance française. 
 
On peut être étonné que  l’accord entre  le comte de Foix et  le  roi de France  finisse par 






entre  un  groupe  de  seigneurs  catalans  dont  Rotger  Bernat  de  Foix  et  le  roi  Jacques 
d’Aragon, ce dernier garantit au comte de Foix son assistance s’il y avait la guerre avec le 
roi de France, y compris au‐delà des ports [cols]5. Jacques d’Aragon put donc s’intéresser 
au  sud  du  comté  de  Foix  et  ce  d’autant  que  ses  hésitations  au  traité  de  Corbeil 





                                         
1 A  la mi‐novembre 1273, c’est encore Pierre de Villar qui confirme une exemption aux habitants 
de Pamiers. B.n.F., Doat, 93, f° 24. Analyse dans H.G.L., V, col. 1624. 
2  Le  comte  de  Foix  reconnaît  cet  hommage  dans  une  lettre  au  roi  de  France :  O.  Archives 
Nationales  J.  332, n°8. B.n.F., ms  lat.  9778,  f°165. H.G.L.,  X,  col  138,  acte  20–I.  Le  sénéchal de 
Carcassonne confirme avoir reçu cet hommage qu’il qualifie de lige : 1277, mars 9. B.n.F., ms Lat. 
9996, f°99. H.G.L., X, acte 20‐II, col. 139. 
















sur  la mouvance  de  ce  secteur,  ce  qui  explique  son  revirement  rapide  dès  lors  que  le 
comte  lui‐même  demande  que  les  ouvrages  soient  rendus  pour  être  gagés  au  roi  de 
France. 
 
Dans  cette  optique,  cet  événement  parait  être  un  dernier  hoquet  de  pratiques  féodo‐





















s’accroître  considérablement.  Le  nouveau Montréal‐de‐Sos  est  donc  un  autre  ouvrage, 





peut  aussi  penser  que  cette  unicité  n’est  due  qu’au  caractère  très  normatif  de  cette 
documentation, somme toute aussi incomplète1. 
                                         
1  La  femme  du  comte  de  Foix  est  une  des  héritières  possibles  de  cette  vicomté,  celle  qui  est 

















L’archéologie n’en  a décelé  aucune  conséquence  sur  le bâti ou  l’occupation du  site.  Le 
texte nous parle de carreaux, mais  les  fers de traits ne sont pas plus nombreux dans  les 
unités de  la  fin du XIIIe siècle que dans d’autres chronologies ;  ils sont d’ailleurs somme 
toute  fort  peu  nombreux  à  toutes  époques,  comme  le  reste  du  mobilier  militaire, 
suggérant que l’ouvrage avait un rôle plus ostentatoire que pratiquement militaire. 
Avec  le recul de  l’analyse historique,  l’événement de 1272 fut surtout  l’emprisonnement 
comtal,  la  progression  de  l’autorité  du  roi  de  France,  la  création  d’une  frontière 
interétatique. 
 
C’est  récemment que  cet événement  a été  remis  au  goût du  jour. Deux érudits  locaux 
rassemblant  les  légendes  de  la  vallée  dans  les  années  70  du  XXe  siècle,  passionnés 





de  Foix,  dut  soutenir  un  siège  de  l’armée  du  roi  de  France. Grâce  à  un moine  qui  lui 
enseigna l’accès depuis le sommet castral jusqu’à une rivière souterraine, il put résister et 
pour  montrer  son  acharnement,  il  projeta  par‐dessus  les  murs  des  truites  vivantes 
pêchées dans  la rivière souterraine. Bien sûr,  l’armée  leva  le siège et Ramon Batalha put 
conserver la forteresse pour le comte Roger Bernat. 
 
Au‐delà,  cet  événement  participe  surtout  aujourd’hui  à  la  construction  d’une  image 
romantique du  comte Roger Bernat  (III). Ce dernier,  " martyr " enfermé dans  les geôles 
françaises, le fut aussi dans les années 1280 dans celles du roi d'Aragon. Ces événements 
couverts par une documentation bien conservée et publiée ont été largement médiatisés : 
ils  permettent  de  poursuivre  une  analyse  de  l’histoire  de  la  Croisade  albigeoise  dans 
laquelle le " colonialisme " français puissant mais rustre aurait conquis une Occitanie tout 
en  finesse mais désarmée. On  trouve parfois même Roger Bernat qualifié de " figure du 
nationalisme  fuxéen " dans  les analyses actuelles. Pourtant  les historiens, et notamment 
ceux de  la Croisade, ont bien montré que  le Sud‐Ouest de  la France a toujours été perçu 
comme  part  intégrante  du  royaume  des  Francs  par  les  seigneurs  locaux.  Dans  cette 
optique  les  événements  de  1272  ne  furent  que  la  conclusion  logique  d’une  histoire 
politique,  commencée  sous  les  carolingiens,  redynamisée  avec  la  Croisade  et  la 
progression de  l’autorité capétienne qui en suivit. Dans cette histoire,  les résistances de 
Roger  Bernat  de  Foix    paraissent  toujours  avoir  été  bien  plus  le  fait  de  motivations 
personnelles,  celles  de  l’extension  de  son  pouvoir  familial,  plutôt  que  d’éventuelles 
motivations de nationalité ou de régionalité totalement hors de propos dans ce contexte 
et  dans  cette  chronologie.  Loin  d’être  le  dernier  comte  résistant  à  l’emprise  française, 
Roger  Bernat  fut  plutôt  un  acteur  ‐parfois maladroit‐  de  l’expansion  phénoménale  des 








domaines de son  lignage avec  l’acquisition  ‐entre autres‐ de  la moitié des droits publics 
sur l’Andorre et de la vicomté de Béarn.  
 
Probablement en partie pour  remercier  les élites  locales d’avoir  résisté à cette pression 
royale  française,  la  communauté  de  Vicdessos  est  dotée  en  1272‐3  d’une  charte  de 
franchise par le comte de Foix1. 
Les droits comtaux anciens semblent bien limités dans la pratique. Ils sont soutenus par la 
grande  forteresse  de  Montréal‐de‐Sos.  Probablement,  comme  les  autres  droits 
seigneuriaux sont‐ils alors peu développés, d’autant que  les dîmes (ou  la part des dîmes) 
anciennement  échues  aux  familles  seigneuriales  ont  été  données  à  l’abbaye  de  Saint‐
Sernin au cours de  la Réforme Grégorienne. Or ces dîmes formaient une très grosse part 





permettent  de  croquer  une  société  montagnarde  dont  les  usages  à  garantir  sont 










et  très  ancienne5.  Mais  parce  que  les  forges  conservent  une  capacité  de  production 
                                         













XIVe siècle que  l’on autorise  la première foire. Il faut donc attendre  le « boom minier » pour que 
cette  communauté  soit  considérée  par  les  comtes  comme  ayant  atteint  un  niveau  de 
développement comparable aux bourgs de  la vallée de  l’Ariège et  suffisant pour  faire vivre une 
foire. 














La  charte  de  franchises  ne  créé  donc  peut‐être  pas  de  nouvelles  conditions  socio‐
économiques, elle ne  créé pas non plus  la  communauté de Sos. Ce groupe humain des 
« hommes  vallée  de  Sos »  plonge  ses  racines  dans  un  temps  ancien  puisque  cette 
terminologie  est  connue  dès  les  premiers  documents  écrits,  à  l’occasion  de  la  réforme 
Grégorienne au tournant des XIe et XIIe siècles. Nul doute qu’il s’agit d’une communauté 





En 1273,  le comte de Foix garantit d’abord aux hommes de  la vallée de  les défendre. Le 
comte institue aussi des consuls, la charte ne définissant pas leur mode de nomination et 
il est possible qu’ils  soient désignés par  l’administration  comtale.  Ils  collaborent avec  le 
bayle du comte, premier représentant de l’autorité comtale. Avec le bayle, ils rendent une 




Surtout, et  c’est  fondamental pour  l’économie de  la vallée et probablement ancien,  les 
activités liées à l’eau et à ses usages, les pâturages et les activités forestières ‐y compris le 
charbonnage‐ sont garantis librement sur le domaine public3. La production et l’entretien 
de  l’outillage  nécessaire  aux  exploitations  est  favorisée,  mais  pas  celle  d’un  artisanat 
commercial de ces outils. 
Les paix et serments avec les « frontaliers » sont possibles. 
En  outre,  le  marché  économique  local  est  privilégié :  les  ventes  intra‐valléennes  sont 
exemptes de taxation, le marché de la viande est monopolisé à l’intérieur de la vallée. 
L’acte aborde aussi  la question de  la mine, preuve que  l’extraction minière, même si elle 
est  probablement  superficielle,  est  déjà  importante  avant  la  révolution  hydraulique.  La 
mine est traitée comme les pâturages : elle est du domaine public, donc comtal, mais son 
exploitation est concédée. L’exportation reste taxée au profit du comte. 
                                         
1 VERNA‐NAVARRE, 1994, premiers chapitres de l’analyse de sa thèse. 
2  La  justice non‐criminelle  (le  comte de  Foix  conserve  la  justice des  crimes qui  conduisent  à  la 
mort, celles des cas d’injures à lui ou à sa famille et les appels). Les représentants du comte restent 
présents à  la cour des consuls, même pour  la petite  justice, démontrant que si une partie de  la 
justice est attribuée au consulat, elle  l’est sous tutelle comtale, ce qui explique  les problèmes de 
partage de justices tout au long du XIVe siècle. 






L’acte  est  finalement  très  classique  de  ceux  qui  sont  accordés  aux  communautés  de 
montagne  dans  un  système  économique  sylvo‐agro‐pastoral.  Il  prend  en  compte  les 
particularités  du  milieu  et  de  l’économie  locale  et  la  nécessité  de  s’accorder  avec  les 
autres vallées ‐au moins sur la question des limites de pâturages1.  
Il proroge des fonctionnements anciens et indique un monde économiquement replié sur 
son  marché  intérieur,  et  dans  lequel  les  exportations  sont  encore  peu  encouragées, 
limitées par la fiscalité et l’absence de foire. 
   




Ce  qui  frappe  aussi  est  la  rapidité  avec  laquelle  le  comte  de  Foix  s’intéressa  au 
mouvement. Dès 1303, par une nouvelle charte de franchises, il précise les conditions de 





comtale  sur  la vallée, par  le biais de  la  taxation de cette activité. Cet accroissement est 
d’autant  plus  notable  que  la  fiscalité  passée  paraissait  très  légère,  peu  marquée.  Il 
s’accompagne  de  la  mise  en  place  d’une  politique  économiquement  interventionniste 







fer  leur  permit  d’asseoir  une  vraie  fiscalité  comtale  ce  qui  constitue  une  étape 
supplémentaire dans la hiérarchisation des pouvoirs publics.  
 
Au XIVe siècle,  la société du Vicdessos est donc dominée par  les comtes de Foix et  leur 
administration. 
Tout  se  réfère à eux, même  s’ils  sont, bien  sûr, physiquement absents. A  la  fin du XIIIe 
siècle  comme  au  XIVe  siècle,  leur  autorité  d’origine  publique  est  tangible  et  n’a  pas 
                                         
1 En haute Ariège, on connaît de tels accords dès  le XIe siècle, Cité par VIADER (R.), L’Andorre du 
IXe au XIVe  siècle, P. U. du Mirail,   2003, p 144. Ed. BARAUT  (C.), Cartulari de  la Vall d’Andorra 
(segles IX‐XIII), tome 1, Andorra, 1988, p. 145. 
2  Cette  charte  est  connue  par  des  copies  (voir  ci‐dessus).  Elle  a  servi  de  fondement  à  la 
communauté  consulaire  « Dessos »  jusqu’à  la  Révolution  Française,  c’était  donc  un  document 
important.  Malheureusement,  on  ne  peut  pas  vérifier  qu’elle  n’ait  pas  été  légèrement 
« améliorée » par  les  copistes pour en  forcer  l’interprétation en  faveur de  la  communauté. Ces 
pratiques sont légions à l’époque Moderne et on peut les repérer en Vicdessos en ce qui concerne 
les  accords  d’échanges  de  1347‐1348  qui  sont  connus  uniquement  par  copies  et  dont  il  paraît 











des  « hommes  de  la  vallée  de  Sos »  (ou  des  consuls),  ce  sont  les  membres  de  cette 
organisation qui sont contesté, les officiers, et la contestation reste personnelle.  
L’organisation  administrative  du  comté  est  en  place ;  elle  a  créée  une  géographie 
administrative à peu près homogène qui a supplanté l’ancienne géographie des seigneurs 
locaux dès  le courant du XIIIe siècle. La haute vallée du Vicdessos est « la châtellenie de 
Vicdessos ».  Le  comte  y  a  un  châtelain  et  un  bayle.  Le  châtelain  doit  être  celui  de 
Montréal‐de‐Sos,  tend  que  la  fortification  de  Vicdessos  n’est  pas  reconstruite,  donc 
jusqu’à  la  fin du XIVe siècle1. Son rôle parait mineur par rapport aux  fonctions du bayle, 
mais  il  tient  en  fait  les  éléments  principaux  de  la  domination  comtale :  c’est  la  charge 






pas, Ramon Batalha est à  la  tête de  la  forteresse. Au cours du XIVe siècle, apparaissent 
trois autres châtelains2 : Ramon Barra3, Arnaut Bernat4 et Pons de Malius5. Le premier est 
connu  comme  étant  membre  de  la  famille  la  plus  puissante  des  bourgeois  d’Ax‐les‐
Thermes, celle sur  laquelle  la politique comtale s’appuie6. Le second et  le troisième sont 
inconnus. La charge de châtelain du comte n’est pas héréditaire. L’évolution de la société 
entre  le  XIIIe  siècle  et  le  XIVe  siècle  semble  avoir  permis  l’ouverture  du  poste  à  des 
personnes qui n’étaient pas issues de lignages anciens. Surtout, ce sont des hommes issus 
de groupes extérieurs à la vallée, ce qui démontre une vraie volonté de la part des comtes 
de  ne  pas  privilégier  un  des  groupes  familiaux  du  secteur.  Et  cette  préoccupation  se 
confirme dans  le choix des bayles, ceux qui  sont  tout à  la  fois chargés de  l’impôt, de  la 
police et surtout de la justice.  
                                         
1 A cette époque, après  la mort de Gaston Febus, comte de Foix,  le comté connaît une période 
d’insécurité  sur  ses  marges  sud.  A  Vicdessos,  des  habitants  demandent  l’autorisation  de 



















ou  leurs  lieutenants, qui empiètent  sur  les droits de  la  communauté.  Il y a  là un  indice 
d’évolution. Ces officiers comtaux semblent, ici comme ailleurs, avoir du mal à renoncer à 
leur  suprématie passée et  à partager  le pouvoir  avec  les  consuls.  L’évolution est  lente, 
saccadée  entre  confirmations  des  franchises  comtales  et  reculs  par  empiètements  du 
bayle ou du châtelain. Les empiétements ont souvent  lieu dans  le domaine de  la  justice, 
qui reste la source de financement la plus importante du consulat à cette époque.  
Les  bayles  nommés  sont  moins  prestigieux  que  les  châtelains  et  viennent  de  familles 
bourgeoises le plus souvent inconnues1. 
Les textes donnent  finalement  l’impression que ces officiers comtaux, une  fois nommés, 
jouissaient  d’une  certaine  autonomie,  certainement  parce  que  le  comte  est  loin,  plus 
souvent en Béarn qu’en  fuxéen, plus souvent en plaine d’Ariège qu’en Sabartès. C’est  le 
sénéchal  du  comte  qui  règle  les  conflits  dans  la  pratique.  Et  la  rémunération  de  ces 




limiter  leur éventuels  empiétements. On  retrouve  ici  la  proximité  ancienne  décrite  par 
Benoît  CURSENTE  entre  comtes  et  communautés  valléennes.  Depuis  des  siècles,  les 
comtes  se  sont  appuyés  sur  ces  communautés  et  ils  continuent  donc  de  s’appuyer  sur 
elles à travers le consulat qu’il ne faut pas voir comme une opposition au pouvoir comtal, 
loin de là. 




Nul  seigneur  éponyme2,  nul  castrum  local.  Les  seigneurs  présents,  hormis  les  officiers 




                                         




L’un d’eux à  la même époque se nomme Arnaut Lopin. On  leur connaît aussi des  lieutenants, un 








Un  feu  seulement  dépend  de  l’abbaye  de  Boulbonne,  malgré  son  implantation  dans  le 
pastoralisme depuis la grange de Génat. Un feu seulement dépend de celle de Saint‐Sernin, malgré 
les donations de la Réforme grégorienne, toutes vers cet établissement. Un feu seulement dépend 







lui. Ceux qui paient  la  taille pour moitié au comte et pour moitié à un autre seigneur  le 
font à plus de 20 seigneurs différents. Parmi les seigneurs laïcs aucun ne tire vraiment son 




Corbayran  de  Foix,  seigneur  de  Rabat  est  un  seigneur  de  l’ancien  temps  qui  semble 




Le  seigneur  d’Arignac  est  ‐dans  une  moindre  mesure‐  relativement  présent  et  semble 
dynamique2.  Mais  leur  seigneurie  est  déjà  diffuse  et  dispersée :  elle  paraît  plus  un 
investissement qu’un pouvoir territorial, alors que le comte est présent partout.  










XIVe  siècle  on  construit  un  fort  villageois  à  Vicdessos3  (et  peut‐être  un  à  Auzat)  pour 
remplir ce rôle. 
 
                                                                                                                            
implantation qui ne met nullement en valeur des terres mais se contente d’en tirer des revenus 
par  locations, affermages, etc. La commanderie elle même est vacante. Trois feux dépendent de 




2  Il est présent  sur  le haut Vicdessos à Auzat, Vicdessos, Goulier, Orus et  Saleix  ; en dehors du 









les  seigneurs  présents  à  la  fin  du  XIVe  siècle  en  Vicdessos  sont  souvent  ceux  que  l’on 
connaît comme possédant des forges1 même si ce ne sont pas celles du Vicdessos.  Il y a 














mêmes  « hommes  de  biens »  qui  les  élisent.  Le  comte  s’appuie  sur  eux  pour  prélever 
l’impôt et notamment la taille dont ils ont la charge et pour laquelle ils s’engagent2. On les 









convoque pour  leur rappeler  les obligations de  la communauté envers  le comte1,  ils sont 
en relation directe avec le pouvoir public. 
Les  familles qui occupent  les postes de consuls sont parfois  les mêmes et probablement 
sont‐elles  d’anciennes  familles  déjà  importantes  depuis  longtemps  au  sein  des 
communautés  villageoises ;  on  connaît  des  Traversier  de  Vicdessos,  des  Segelas  de 




globalement,  les  familles  ayant  accès  au poste de  consul  restent nombreuses et on ne 
peut  observer  directement  que  le  pouvoir  se  concentre  avant  le  second  tiers  du  XIVe 
siècle.  Car  les  actes  indiquent  des  problèmes  de  fonctionnement,  des  conflits  entre 
anciens  et nouveaux  consuls,  des  problèmes d’argent  entre  eux  et  la  communauté.  En 
1332, pour pallier à ces dysfonctionnements,  le comte de Foix précise  le fonctionnement 
du consulat2. L’acte est vendu par  le comte aux consuls, ce qui  indique que ces derniers 
sont  demandeurs.  Il  précise  le  rôle  des  consuls  mais  surtout  leur  choix :  ils  seront 
dorénavant choisis par les anciens consuls au sein d’une liste comportant deux personnes 
choisies par chaque village parmi les « hommes de bien » et seront ensuite acclamés. 
Parmi  les  familles  consulaires  au  XIVe  siècle,  au  moins  deux  d’entre  elles  ont  eu  des 
forgerons, les Ponsole et les Traversier et peut‐être une troisième, les Faure. Mais on est 
étonné  de  l’absence  de  la  famille  Cazes  que  l’on  sait  pourtant  bien  implantée  dans 
l’activité métallurgique3. Ceci montre que  les forgerons ne tiennent pas encore  les rênes 
de  tous  les pouvoirs  locaux. Même s’ils sont une des  forces grandissante de  l’économie 
locale, celle‐ci, comme le consulat, reste dominés par des familles diverses, dont nombre 
doivent être surtout et avant tout paysannes. Les actes des consuls ne concerne d’ailleurs 
pas encore  souvent  la mine ou  ses  activités :  c’est  au début du XVe  siècle que  le  style 
change  et  que  l’activité  métallurgique  semble  devenir  importante  parmi  les  activités 
consulaires.  
Quel sont les rôles de ces consuls ? Ils font ce que les « bonhommes » des communautés 
faisaient auparavant :  ils arbitrent  les conflits garantissant  la stabilité de  la communauté, 
rendent la justice sous l’autorité du comte et en présence de son administration4, édictent 
des règlements internes à la communauté comme celui de la mine qui fut définit en 14145 



















Parallèlement  au  consulat  naissent  des  dynasties  de  métiers,  comme  les Jolem  ou  les 
Traversier, les Ruel ou les Elie. Ils sont notaires publics, sergent de la cour, clercs ou juges 
ordinaires et on retrouve souvent une même famille dans  le secteur notarial et dans des 
fonctions de  justices en même temps. La  langue qu’utilisent ces spécialistes n’est plus  le 





de  bien ».  On  sait  qu’ils  ne  sont  pas  égaux  et  que  cette  société  paysanne  est  très 
hiérarchisée, au moins depuis  la  fin du haut Moyen Âge, probablement depuis bien plus 
longtemps. 
Quelques  textes  les mentionnent,  non  pas  directement, mais  parce  qu’ils  apparaissent 
dans des documents que l’on a conservé pour d’autres raisons2. 
Parce qu’ils ne paient pas la taille et donc ne participent pas à l’effort « commun », un acte 
du premier  tiers du XIVe  siècle  traite des questables.  La  taille est un  impôt dut par  les 
libres au comte de Foix qui en délègue la perception au consulat chargé du partage. Et les 
consuls  voudraient  que  plus  de  personnes  puissent  payer.  La  queste  est  un  impôt 
ancien, qui caractérise  la servitude. Cette situation est très classique des anciens villages 
casaliers3 et il n’y a nullement de situation d’infériorité de ces serfs sur les autres. Cela fait 







Il  disparait  de  la  documentation  dès  le milieu  du  XIVe  siècle,  alors  que  l’archéologie  a 
largement démontré que le site sert au moins jusqu’à la fin du XIVe siècle, que les U.S. de 
cette seconde moitié du XIVe siècle sont les plus chargées en mobiliers et notamment en 
éléments aristocratiques,  jusqu’à un  fragment de  tapisserie en  fil de  lin et  filé d’or !  La 
dernière chose que l’archéologie a montré que l’on peut rattacher à la documentation est 
la  complète  refonte du bâti  (jusqu’à  la  tour maîtresse !) au milieu du XIVe  siècle. Cette 
reconstruction peut être  rattachée à  l’acte où  les hommes du Vicdessos essaient de  se 
passer des manœuvres au  château : mal daté  cet acte  s’ancre dans  le  règne de  Jean  le 
Bon, roi de France (1350‐1364). 
Sa  raison  d’être  paraît  être  assez  claire  vu  le  contexte  socio‐économique  du  haut 
Vicdessos  à  cette  époque :  le  vieux  château  comtal  retrouve  un  intérêt  car  il  appuie 
l’expansion du pouvoir des comtes, notamment des taxes sur  la nouveau marché du fer. 
                                         
1 1327. A.D.A., E 95, F°13v – 26. Peire Ruel, juge mage du comté de Foix ordonne de faire  lire en 
public  à  Vicdessos  les  lettres  patentes  de  Monseigneur  Gaston,  comte  de  Foix  et  de  les  faire 
expliquer en langue vulgaire par le notaire du lieu 
2 Il est très clair que les documents du consulat, ceux dits du livre vert ont été triés. Ils sont d’abord 
peu nombreux et ne traitent souvent que des sujets qui  intéressent  le consulat Moderne.  Ils ont 







Montréal‐de‐Sos  aide  au  contrôle  de  ce  marché1. La  vallée  « Dessos »  rapporte  donc 
beaucoup plus  aux  comtes de  Foix et devient un pôle économique d’intérêt primordial 
pour le comté. Dans cette optique, le pôle de Montréal‐de‐Sos redevient intéressant pour 
asseoir ce développement de la fiscalité tant du point de vue symbolique que pratique. En 
plus  de  tous  les  habitats,  Montréal‐de‐Sos  domine  et  surveille  le  marché  où  l’on  doit 








refonder,  il  fallait  donc  réorganiser  le  vieux  bâtiment  de  Montréal‐de‐Sos.  On  doit 
souligner, qu’au contraire, avant cette reconstruction, au cours de  la première moitié du 
XIVe  siècle,  le pouvoir  comtal en  vallée de Vicdessos est plutôt globalement plus  faible 
(éloignement  vers  le  Béarn,  longue  régence  au  début  du  siècle,  guerre  contre  les 




réorganisation  architecturale  pour  marquer  les  modifications  et  le  renouveau  de  ses 
fonctions et l’adapter au style et aux besoins du XIVe siècle.  
Ce regain d’intérêt n’est nullement motivé par une quelconque insécurité car jusqu’à la fin 






uniquement  celle du  consulat, et qui nous est parvenue  triée et  copiée par  le  consulat 
Moderne, quand elle n’a pas été carrément  falsifiée. Or,  le consulat ne s’intéresse pas à 
Montréal‐de‐Sos,  c’est  l’affaire  du  comte  et  de  son  administration  et  le  consulat  traite 





que par  l’archéologie.  Ici encore  les actes ne nous  fournissent que  le cadre géopolitique 
dans lequel il s’est déroulé. 
A nouveau,  cette  situation  géopolitique  a  changé. Après  la mort de Gaston  Febus, une 
famille cadette récupéra l’héritage de Febus, donc le comté de Foix et la vicomté de Béarn, 
celle des Castelbon.  








Au départ,  le pouvoir de ce  lignage était mal assis sur  le comté de Foix :  les élites locales 
furent  clairement  réticentes  à  ce  changement,  de  peur  que  les  nouveaux  comtes  ne 
reviennent sur  les acquis,  franchises et différents droits des communautés. En outre, ce 
lignage  ne  disposait  quasiment  d’aucune  fidélité  locale,  ses  relations  avec  les  familles 
seigneuriales  fuxéennes  étant  quasiment  nulles.  Lorsqu’il  comprit  qu’il  mourrait  sans 
enfants,  Gaston  Febus,  lui‐même  tenta  d’empêcher  que  son  héritage  aille  vers  cette 
famille de Castelbon car leurs relations n’étaient pas bonnes. 
En  outre,  les  changements  de  comtes  furent  assez  fréquents  jusqu’en  1412,  ce  qui  ne 
facilita pas la fixation d’un pouvoir comtal fort. 
Pour  tenter  de  tisser  des  liens,  les  nouveaux  comtes  multiplièrent  les  hommages, 
garantirent  les  franchises, etc. Mais  leur  stabilité  fut  longue à  s’affirmer et  leur  fixation 
s’étala sur plusieurs génération jusqu’au second tiers du XVe siècle. 
Pour garantir  leurs possessions,  les nouveaux comtes s’appuyèrent aussi sur  les officiers 
des rois de France et ce fut un changement radical dans la politique comtale, un tournant, 
l’entrée réelle et définitive dans le royaume de France1. Elle se matérialisa par l’apparition 
de  bâtiments  philippiens  ostentatoires  comme  la  tour  ronde  du  château  de  Foix, 
construite dans le premier tiers du XVe siècle2. 
En  même  temps,  l’affaiblissement  du  pouvoir  comtal  fuxéen  impliqua  une  moindre 
sécurité  intérieure des possessions  comtales. Alors que  les dégâts de  la guerre de Cent 
Ans  étaient  restés  à  l’écart  du  comté  ou  n’avaient  concerné  que  sa  frange  nord  sous 
Gaston Febus,  l’insécurité progressa très vite à  la  fin du XIVe siècle. Entre 1396 et 1415, 
plusieurs actes, à Vicdessos ou à Montaillou, expliquent qu’il faut fortifier ou réparer car 
un risque existe du fait de la situation « en frontière du royaume de France ». La guerre de 






vu  l’affaiblissement  du  pouvoir  comtal,  que  l’on  n’ait  pas  pu  conserver  sans  garde  un 
ouvrage tel que Montréal‐de‐Sos dans les conditions d’insécurité du début du XVe siècle. 
On  comprend  aussi  que  les  nouvelles  taxes  qu’il  était  sensé  soutenir,  sont maintenant 
d’usage, pratiquée depuis trois générations ou plus et probablement plus du tout remises 
en cause : le marché du fer est assis, cadré, ses évolutions plus lentes et nécessitant moins 
de surveillance,  l’administration comtale est ancrée dans  le  territoire et ses  fonctions et 
ses droits sont clairs et acceptés de tous. 
 
Probablement  faut‐il  donc  expliquer  l’arasement  par  l’évolution  politique  globale  qui 
implique  une  évolution  des  moyens  castraux  donc  une  redéfinition  des  sites,  avec  en 
outre  la  concurrence depuis  l’extrême  fin du XIVe  siècle d’un ouvrage  fortifié  villageois 
                                         
1 Au cours de la guerre de Cent Ans, l’affaiblissement du pouvoir royal français, la force du pouvoir 
de  Febus  et  sa  politique  « autonomiste »  grâce  au  Béarn  impliquèrent  que  la  dépendance  du 
royaume de  France  et de  son  administration  est  restée  très  théorique  et  extrêmement  limitée 
dans la pratique jusqu’en 1391. 





















1213  Serment  de  Raimond‐Roger,  comte  de  Foix,  à  Pierre  II,  Roi 






Lettre  du  sénéchal  du  comté  de  Foix,  pour  le  Roi  de  France,  au  Roi 
d’Aragon, expliquant que tout  le comté est soumis au Roi de France, y 






















Lettre  de  Gaufridus  de  Podio,  juge  de  Carcassonne  au  Roi  d’Aragon, 
rappelant  que  des  lettres  de  crédits  du  Sénéchal  de  Foix  ont  été 
présentées au Roi d’Aragon (V. acte précédent). 
Les  castra  de  Calames,  Lordato,  le  castellanum2  de  Tarascono  et  de 
Monteregali de Sos, ainsi que  les villae de Ax et de Merencs avec  leurs 
dépendances doivent être  rendus au  roi de France. Ce qui n’a pas été 
possible,  car  les  châtelains  de  ces  castra  ne  se  sont  pas  rendus  à  la 
convocation qui  leur a été faite, et parce que R. de Cardonne, seigneur 
du    Roi  d’Aragon,  a  affirmé  au  Sénéchal  de  Foix,  que  les  châteaux 
étaient coutumièrement au Roi d’Aragon. 
Sommation de  respecter  la suzeraineté  française sur  le haut du comté 
de Foix, partiellement occupé par les armées royales. 




Jacques,  Roi  d’Aragon,  ordonne malgré  la  requête  du  comte  de  Foix, 
Roger‐Bernard, à Raimond de Cardonne de ne pas rendre au comte  les 
castra  de  Lordato  et  Monteregali  qui  sont  sous  la  suzeraineté  de 
Jacques. 
O.P. 






Lettre  de  Jacques,  Roi  d’Aragon  à  Roger‐Bernard,  comte  de  Foix,  lui 









































1285  Philippe  IV,  Roi  de  France,  promet  de  rendre  les  castra  de  Foix,  Lordat, 
Montgrenier, et Montréal. 
O.P. 





Lettre  de  Philippe  IV,  Roi  de  France,  au  sénéchal  de  Carcassonne,  qui 







Lettre  de  Philippe  IV,  Roi  de  France,  au  sénéchal  de  Carcassonne,  à  ses 


































Lettre  de  Philippe  IV,  Roi  de  France,  au  sénéchal  de  Carcassonne  et  de 










1302  La  comtesse  de  Foix,  Marguerite,  réalise  un  inventaire  des  possessions 
laissées  à  son  fils  Gaston,  par  Roger‐Bernard,  comte  de  Foix,  mort 
récemment. Parmi les castra : Montréal‐de‐Sos. 
O.P. 





mener  au  château  d’Olbier,  il  fut  empêcher  par  deux  habitants  de 
Vicdessos. Le Baille porta plainte devant le sénéchal. Le sénéchal absout les 




















Raimond  de  Ornac,  consul  de  la  vallée  Dessos  devant  la  cour  Dessos, 




et  consuls.  Le  comte  dit  avoir  appris  qu’au  nom  des  franchises  qu’il  a 





















1321  En  présence  de  la  cour  Dessos  contre  Arnaud  Domingo  d’Olbier  dit 
Barbastie  entendue  devant  Raimond  Vidalat  lieutenant  de  Pierre  Ravat 
baille de  la  vallée Dessos,  au  lieu de Arnaud d’Ornac  lieutenant  juge, de 
Raimond Izalquier juge baille de  la vallée et Guilhem Vaquier, Raimond de 
Ornac,  Bernard  Brunug,  Guilhem  Pons  consuls  de  la  vallée,  au  lieu  de 
Guilhem  Radulphe,  Raimond  de  Pin,  Raimond  de  Gardia,  Bernard  Fabre 
consuls juges de la vallée. 
L’enquête de  cette  cause  fut  faite  sur dénonciation  le dimanche après  la 
fête  Ste‐Croix  le  1319  par  Blanche,  fille  de  Raimond  Lelie,  juge  (jadis), 
d’Olbier4 que  le mercredi passé Arnaud Domingo d’Olbier étant plein de 
l’esprit  malin  contre  sa  conscience,  les  lois  divines  et  humaines  aurait 
essayer  de  connaître  charnellement  par  force  Blanche  de  Montaute,  ce 
qu’il aurait fait s’il ne fut pas empêché par Bertrand frère de Blanche 











1332    Analyse  Garrigou :  Le  comte  de  Foix  donne  à  Loup  de  Foix,  damoiseau, 
seigneur de Crampagna, divers revenus entre autres  la rente  faite par  les 
habitants de Goulier et d’Orus pour la manœuvre au château de Montréal‐
de‐Sos. 


















d’Orus  lui doivent en  rente. A  charge de  retour  s’il meurt  sans postérité 
légale. 
O.P. : C.C.F.  Analyse  de  Garrigou,  Etudes 
historiques sur …, p. 245. 















































garde  du  château  et  à  faire  les  manœuvres  qui  doivent  y  être  faites. 
D’après  les  consuls,  le  dit  château  de  Montréal  n’a  pas  besoin  de 
manœuvres. Noble Arnaud Bernard, chevalier, est châtelain du château. 
O.P. 
Copie  XVIè  :  A.D.A., 
E 95 f°18v. 
‐ 























A.D.A. : Archives départementales de l’Ariège.       
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A.D.P.A. : Archives départementales des Pyrénées‐Atlantiques. 
A.N. : Archives Nationales.           
A. Ar. : Archives Aragonaises.         














Cart. St‐Sernin : DOUAIS C., Cartulaire de Saint‐Sernin (844 ‐ 1200 ), Paris, 1887.               
Instr. : Instruments. 
C.C.F. : Caisses du château de Foix.       
Cop. : Copie.           
Ms Lat. : Manuscrit latin.   
Doat : Fonds Doat, Bibliothèque Nationale.        
DUFAU de MALUQUIER : DUFAU de MALUQUIER, Rôle des feux du comté en 1390, Foix, 1901. 
H.G.L. : DEVIC, VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, Toulouse, 1872, du tome I au tome X.           
Reg : registre 
Kal. : kalendes.             
Ms :  Manuscrit.               
O. : Original.             











                                         
9 Adelin MOULIS dans la Gazette de l’Ariège affirme qu’il y avait à Olbier une chapelle Saint Barthélemy en sus 
de  l’église.  Ces  toponymes  viennent  confirmer  l’existence  d’une  chapelle.  H.  RUFFIE  dans  ces  recherches 
manuscrites propose de voir  la pièce arrondie accolée au donjon du château comme une chapelle, mais  les 
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∙  Vol.  174  :  Recueil  de  divers  titres  et mémoires  concernant  les  affaires  des  comtes  de 









































6 L  Remblai  6787 6973 2009 
6971  6 L  Lentille   6787 6973 2009 
6973  6 L  Remblai et circulation 6970 6981/6983/6978/6
986/6987 
2009 
6976  6 L  Lentille, remblai  6781 2009 
6975  6 L  Lentille, remblai  6970 6981/6983 2009 
6977  6 L  Remblai et circulation 6781 2009 



































 6 PP  Sol terre battue et remblai 6755 6951/6952 2009 
6951  6 PP  Remblai  6950=6757 6953 2009 
6953  6 PP  Niveau de construction et sol 6951 P3‐2009/6967/ 
6968/6956/F 7 
2009 
6952  6 PP  Remblai  6950=6757 6953 2009 





P3‐2009  6 PP  Possible encoche de poteau 6953 6956 2009 





















































10906  10 A1  Lentille de remblai 10902/1060
2/10901 
10914  2009 
10914  10 A1  Remblai  10902/1090
6 
10916  2009 
10903  10 A1  Remblai  10901/1090
0 
10916  2009 









10 A1  Remblai  10916 10907  2009 
10928  10 A1  Comblement post au Moyen Âge  10900 En cours  2009 
10910  10 A1  Lambeau de sol  10654 Lapiaz/10919/1
0912 
2009 
10919  10 A1  Remblai  10910 Lapiaz  2009 
10923  10 A1  Remblai de tranchée  M 52 Lapiaz  2009 




10907  10 A1  Remblai  10912/1091
0/10926 
Lapiaz/10908  2009 
P10‐2009  10 A1  Trou de poteau  10910 10907 (dans)  2009 
F 5  10 A1  Foyer  M 42 10907  2009 
10908  10 A1  Lentilles géologiques 10907 Lapiaz  2009 
10904  10 A2  Lentille  Herbe 10901  2009 




















12  Destruction  Herbe 12101/12102  2009 
12101  12  Lentille  12100 12102 2009 
12102  12  Sol en terre et remblai 12101/12100 En cours 2009 
 
